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Trabajo fin de Máster, motor de esta investigación.  
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Dra. Ana Eulalia Cazurra Basté, por su dedicación y sus momentos de ánimo y a la   
Dra. María Bargalló Escrivà, por su ayuda en los trámites de la tesis; en segundo lugar, 
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a pesar de su tierna edad.  
También quiero hacer una mención especial a mi padre, que ha estado 
coordinando toda la elaboración del trabajo, ajustes e impresión de partituras. ¡Gracias! 
Nunca podré agradecerte todo lo que has hecho por mí.  
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Esta tesis doctoral se centra en la recuperación y estudio de la figura del músico 
valenciano, de Silla, Francisco Antich Carbonell, en sus facetas de compositor, 
organista, pedagogo y editor musical. La finalidad de esta tesis es dar a conocer la 
trayectoria personal y la contribución al patrimonio musical valenciano de este músico 
de quien fue maestro de compositores y personalidades tan relevantes de la 
historiografía musical de nuestro país como Eduardo López-Chavarri Marco, Rafael 
Rodríguez Albert o Joaquín Rodrigo.  
El estudio de las obras que se conservan actualmente en los diferentes archivos y 
bibliotecas de Valencia, me ha permitido elaborar un completo catálogo de producción 
musical, a través del cual podemos conocer las características musicales y técnicas de 
cada una de ellas, así como los manuscritos y las ediciones impresas, y localizar en qué 
archivos y bibliotecas podemos encontrar cada obra, lo que unido a aspectos de escritura 
y transcripción, nos ofrecen una gran fuente de información sobre sus obras. Eso nos ha 
permitido también encontrar obras nuevas que no habían estado antes citadas en otras 
biografías o catálogos musicales de este músico y compositor. 
La colaboración musical de Francisco Antich Carbonell con otro músico y 
compositor, Gervasio Mariano Pérez Sánchez de Requena -más conocido como 
Mariano Pérez Sánchez-, me ha permitido adentrarme en la faceta de la composición 
musical escénica, de temática profana, de Francisco Antich Carbonell. En mi opinión 
este músico de Silla, debería ocupar un lugar destacado en la música valenciana y 
española.  
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Aquesta tesi doctoral se centra en la recuperació i estudi de la figura del músic 
valencià, de Silla, Francisco Antich Carbonell, en les seves facetes de compositor, 
organista, pedagog i editor musical. La finalitat d'aquesta tesi és donar a conèixer la 
trajectòria personal i la contribució al patrimoni musical valencià d'aquest músic de qui 
va ser mestre de compositors i personalitats tan rellevants de la historiografia musical 
del nostre país com Eduardo López-Chavarri Marco, Rafael Rodríguez Albert o Joaquín 
Rodrigo.  
L'estudi de les obres que es conserven actualment en els diferents arxius i 
biblioteques de València, m'ha permès elaborar un complet catàleg de producció 
musical, a través del qual podem conèixer les característiques musicals i tècniques de 
cadascuna d'elles, així com els manuscrits i les edicions impreses, i localitzar en quins 
arxius i biblioteques podem trobar cada obra, la qual cosa unit a aspectes d'escriptura i 
transcripció, ens ofereixen una gran font d'informació sobre les seues obres. Això ens ha 
permès també trobar obres noves que no havien estat abans citades en altres biografies o 
catàlegs musicals d'aquest músic i compositor. 
La col·laboració musical de Francisco Antich Carbonell amb un altre músic i 
compositor, Gervasio Mariano Pérez Sánchez de Requena -més conegut com Mariano 
Pérez Sánchez-, m'ha permès endinsar-me en la faceta de la composició musical 
escènica, de temàtica profana, de Francisco Antich Carbonell. Al meu entendre aquest 
músic de Silla, hauria d'ocupar un lloc destacat en la música valenciana i espanyola. 
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This thesis doctoral focuses on the recovery and study of the figure of the 
Valencian musician, of Silla, Francisco Antich Carbonell, in his facets of composer, 
organist, pedagogo and musical editor. The purpose of this thesis is to make known the 
personal trajectory and contribution to the Valencian musical heritage of this musician 
of whome he was the teacher of composers and personalities as relevant in the musical 
historiography of our country as Eduardo López-Chavarri Marco, Rafael Rodríguez 
Albert or Joaquín Rodrigo. 
The study of the works that are currently preserved in the different archives and 
libraries of Valencia, has allowed me elaborate a complete catalogue of musical 
production, through which we can know the musical and technical characteristics of 
each one of them, as well as the manuscripts and the printed editions, and locate in 
which files and libraries can find each work, which together with aspects of writing and 
transcription, offer us a great source of information about his works. That has also 
allowed us to find new works that had not previously been mentioned in other 
biographies or musical catalogues of this musician and composer. 
The musical collaboration of Francisco Antich Carbonell with another musician 
and composer, Gervasio Mariano Pérez Sánchez of Requena –better known as Mariano 
Pérez Sánchez-, has allowed me to delve into the facet of Francisco Antich Carbonell's 
stage music composition. In my opinion this musician of Silla, should occupy a 
prominent place in the Valencian and Spanish music. 
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JUSTIFICACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
El motivo que me llevó a realizar esta tesis doctoral fue la voluntad de continuar 
con la línea de investigación que había iniciado en el trabajo que presenté para la 
obtención del Máster para la Formación en la Investigación Universitaria. Fue mi 
profesor de Historia de la Música en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia, D. Pascual Hernández Farinós1 quien me animó a investigar 
sobre Francisco Antich Carbonell, del que únicamente se tenía la información 
proporcionada por breves reseñas en diccionarios enciclopédicos musicales –que 
comento en el último apartado de mis conclusiones2-, o por el artículo que escribió él 
mismo Pascual Hernández Farinós en el año 2004, en una revista local de Silla, 
Algudor3, con la intención de difundir su figura y su producción musical. He de 
manifestar que ya conocía anteriormente su faceta como editor de Francisco Antich 
Carbonell, como colaborador de Luis Tena en la edición “Antich y Tena”4, que forma 
parte de la colección Biblioteca Sacro-Musical5.  
                                                 
1 José Pascual Hernández Farinós, músico y profesor de Historia de la Música del Cuerpo de 
Profesores de Profesores de Música y Artes Escénicas desde 1994 y desde julio de 2016 Catedrático de 
Historia de la Música del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Nació en Valencia en 
1967 e inicia sus estudios musicales en la Agrupación Musical La Lírica de Silla y en el Conservatorio 
Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, titulándose en la especialidad de Clarinete en 1988. 
Paralelamente realiza estudios de Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte, en la Universidad 
de Valencia donde se licencia en 1990. Ha estudiado también Composición con Ramón Ramos y 
Gregorio Jiménez en los Conservatorios de Alicante y Valenciana. En enero de 2011 obtuco el grado de 
Doctor en la Universidad de Valencia con la tesis La composición orquesta valenciana a través de la 
aportación del Grupo de los Jóvenes (1925-1960). Ha colaborado en la redacción de la Història de la 
Música Catalana, Valenciana i Balear (Barcelona, Edicions 62), en el Diccionario de la Música 
Valenciana (Fundación Autor) y está a cargo de la edición de la obra del compositor Vicente Garcés 
Queralt, a cargo del antiguo Instituto Valenciano de la Música, en la actualidad CulturArts Música, con el 
que ha colaborado en diferentes proyectos de recuperación y difusión del patrimonio musical.  
2 Es el caso del libro RUIZ, DE LIHORY, José, barón de Alcahalí. (1903) La música en Valencia: 
diccionario biográfico y crítico; que incluye piezas no encontradas y datos relativos a la existencia de las 
mismas que no se han podido cotejar en las bibliotecas y archivos valencianos. También es el caso de 
otros tres manuales: ADAM FERRERO, Bernardo. Músicos valencianos y 1000 Músicos valencianos; y 
AAVV. Archivo histórico de la Unión Musical Española. En el caso de los manuales de Bernardo Adam 
Ferrero, cita piezas que no he podido localizar en ningún archivo o biblioteca donde he estado estudiando 
ye investigando la figura de Francisco Antich Carbonell y AAVV. Archivo histórico de la Unión Musical 
Española aparecen obras que no se pueden atribuir a piezas ya descritas y citadas en los diferentes 
archivos visitados, porque tal vez están con otro nombre. 
3 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (enero de 2004) “Francisco Antich Carbonell –músic de 
Silla”-, en: revista Algudor,  núm. 3, pp.73-86 
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En un primer momento, reconozco que el inicio de mi investigación fue un poco 
frustrante, porque en las iglesias y archivos a los que acudía no encontraba material, 
pero después de incansables búsquedas en diversos archivos y bibliotecas, conseguí 
darle forma a este proyecto que ya venía intentando realizar hace algún tiempo. 
Vida y obra del músico valenciano Francisco Antich Carbonell no pretende ser 
una tesis que simplemente descubra detalles de la vida de este músico o sobre el período 
histórico que le tocó vivir, sino que intenta dar a conocer la figura de un músico de 
nuestra tierra que, por motivos diversos, no ha tenido un reconocimiento merecido, 
según mi juicio y que, hasta ahora, había sido más reconocido en su faceta como 
pedagogo y editor musical que como compositor u organista. Es curioso observar cómo 
alumnos suyos como Eduardo López-Chavarri Marco o Joaquín Rodrigo, resaltan las 
dotes de Antich como docente y le agradecen sus lecciones magistrales y sin embargo 
apenas reconocen su producción musical. En este ámbito es donde he centrado la mayor 
parte del volumen de mi trabajo, debido a que mi intención ha sido realizar una extensa 
catalogación de su música, incluyendo aspectos y características relevantes, así como 
los ejemplares disponibles y la ubicación de los mismos en los diferentes archivos y 
bibliotecas valencianas.   
Sin lugar a dudas, este músico fue muy relevante en el ámbito de la música 
valenciana, no sólo en el campo musical, en su faceta de intérprete y de compositor; 
sino también en el pedagógico, ya que fue maestro de compositores de la talla de 
Eduardo López-Chavarri Marco, y Joaquín Rodrigo entre otros; quienes, en alguna 
                                                                                                                                               
  4 Antich y Tena: “Editorial y comercio de música e instrumentos establecido en Valencia (calle 
San Vicente, 99) hacia 1890 por Francisco Antich Carbonell y Luis Tena. En realidad era la sucesión del 
antiguo comercio de Salvador Prósper, fundado en 1840. La publicación más importante de la casa es 
quizá la colección periódica “Biblioteca sacro-musical”, iniciada en 1896 [nótese el error en la datación] 
y que recoge numerosas piezas para voces y órgano. El establecimiento recibió diversas medallas en 
exposiciones locales, y seguía funcionando con la misma denominación y domicilio en 1903, pero pocos 
años después desapareció el nombre de Antich y pasó a conocerse como editorial Luis Tena (1917). 
Anteriormente, parte de sus fondos habían sido adquiridos por el editor musical de Madrid Ildefonso 
Alier (29 de septiembre de 1910)”. Esta referencia aparece en: CLIMENT BARBER, José. Op. cit.,        
p. 488 y HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
5 Biblioteca Sacro-musical es una de las publicaciones de colección periódica que se inició en 
diciembre de 1890, con piezas para voces y órgano de diferentes músicos. La administración de la misma 
estaba en la Calle Baja, número 20 de Valencia; tal y como se puede observar en la publicación del tomo 
primero (Diciembre de 1890 al Noviembre de 1891), a partir del Tomo Cuarto (Diciembre de 1893 al 
Noviembre de 1894), la dirección, administración y redacción era realizada por Antich y Tena, sucesores 
de Salvador Prósper –Comercio de Música ubicado en la Calle San Vicente, número 99 de Valencia; y a 
partir del tomo noveno el editor propietario que aparece es D. Luis Tena, comercio de Música en la calle 
San Vicente, 99 de Valencia.  
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ocasión, manifestaron el cariño especial que le tenían y las aportaciones musicales que 
habían recibido de su mano.  
Un músico contemporáneo de Francisco Antich fue Gervasio Mariano Pérez 
Sánchez, natural de Requena, quien recibió clases del maestro de Silla, y juntos 
entablaron una amistad, que comento en mi investigación, y que motivó el trabajo 
cooperativo en la creación de dos zarzuelas, así como en la edición de varias partituras.  
A lo largo de este proyecto, he intentado mostrar la necesidad de recuperar a 
Francisco Antich Carbonell, por su grandeza en el mundo musical en muchas 
disciplinas. Tampoco podemos olvidarnos de su faceta como editor, ya que junto a Luis 
Tena –Antich y Tena-, fueron los sucesores de Salvador Prósper, y regentes de un 
Comercio de Música, situado en la Calle San Vicente, 99 de Valencia; así como 
responsables de la edición musical de la Biblioteca Sacro-Musical, iniciada en 
diciembre de 1890.  
 
PARTES DEL TRABAJO 
He dividido la tesis en tres partes. La primera parte la he centrado en la biografía, 
en la que he analizado a Francisco Antich Carbonell como músico, compositor, 
organista, pedagogo y editor.  
En la segunda parte, he abordado el estilo musical que realizó en sus 
composiciones: mezcla de lenguaje clásico existente, así como los usos de la escritura 
italianizante propia de la época, combinada con una aproximación a otros lenguajes 
europeos que se estaban produciendo, como es el caso de los recursos armónicos y 
estilísticos de César Franck o Richard Wagner. En este tipo de lenguaje se observa la 
utilización de: elementos cromáticos, progresiones armónicas, acordes de la familia de 
las séptimas, inestabilidad tonal..., y este hecho otorgó una gran relevancia en la música 
de Antich, aunque también le dificultó la posibilidad de la divulgación de su producción 
musical, ya que no gozaba del beneplácito de la jerarquía eclesiástica, quien, ya en 
1903, motivó la publicación, por parte del Papa Pío X, el Motu Proprio, que deseaba 
alcanzar un aspecto renovador en la música religiosa, eliminando paulatinamente las 
influencias italianas, y volviendo hacia formas más clásicas, y por eso el lenguaje con 
elementos europeos no seguía las líneas marcadas por la Iglesia.  
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Para poder conocer con detalle el lenguaje musical utilizado por Francisco Antich, 
he analizado tres obras: el Motete a San Francisco de Asís, el Salve Regina -para dos 
tiples, bajo y acompañamiento de órgano-  y el Intermedio número 15, englobado en la 
Colección de 20 intermedios para puntos de meditación, obra clave de Antich, 
compuesta para órgano. La selección de estas obras están enmarcadas dentro de su 
producción musical sacra: el Motete a San Francisco de Asís, los motetes, el Salve 
Regina –para dos tiples, bajo y acompañamiento de órgano-, una de las piezas de oficio 
divino (salmos, himnos, antífonas) y la  Colección de 20 intermedios para puntos de 
meditación; una de sus producciones de música sacra, catalogada como otras piezas. Por 
otra parte, aunque he realizado el análisis armónico, formal y estético de una gran parte 
de su producción musical, por eso también adjunto la transcripción de otras piezas, 
finalmente el hecho de centrarme en estas obras anteriormente reseñadas, ha sido 
determinado porque su estilo y lenguaje musical se puede observar, de forma muy 
significativa, en la escritura compositiva realizada en estas piezas. 
Por último, la tercera parte de la tesis, la he centrado desde el punto de vista de la 
catalogación de la producción musical, aportando información detallada de las 
características de cada obra, así como de la localización de las mismas. Esta producción 
está dividida de acuerdo a la siguiente clasificación: música sacra (misa, oficio divino –
salmo, himnos, antífonas-, cantos marianos –gozos y otros cantos y motetes-, 
festividades del año litúrgico, festividades del santoral, música escénica, otras piezas), 
música profana (música escénica y otras piezas) y manuales de teoría musical. De su 
producción musical, la música sacra son 59 obras, aunque no todas las he podido 
localizar como ya comento en las conclusiones, de música profana 11 obras (3 obras de 
música escénica y 8 que las he catalogado como otras piezas, de las cuales 2 tampoco he 
encontrado documentación sobre ellas) y un manual de teoría musical. Dentro de la 
música sacra, 6 obras son misas; 9 son salmos, himnos o antífonas, de las cuales sólo 5 
los he podido localizar; 29 obras son cantos marianos, 20 gozos y otros cantos, de los 
cuales sólo uno no le he podido localizar y 9 son motetes, 7 localizados y otros dos no; 
4 son obras que se enmarcan dentro de festividades del año litúrgico, 2 como obras de 
festividades del santoral, de las cuales una de ellas no está localizada; la música 
escénica son 4 obras, de las cuales sólo una no la he podido documentar y dentro de 
otras piezas que son 5, dos están presentadas visualmente y otras tres no. Dentro de la 
música profana, del apartado de música escénica, aunque tengo documentadas las tres 
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obras, sólo he podido encontrar los libretos de las mismas. En consecuencia, como se 
puede observar, la producción musical sacra, ocupa el mayor volumen de su corpus 
musical, teniendo en cuenta que, dentro de ésta, los cantos marianos, gozos y otros 
cantos, es la producción más relevante en cuanto al volumen musical de la misma; y se 
podría decir, que del resto de la división de su producción musical que he realizado,       
- tanto sacra como profana- recibió idéntica atención por parte del compositor, ya que 
escribió prácticamente el mismo número de piezas.  
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A la hora de abordar esta investigación, centrada en la figura del músico 
valenciano Francisco Antich Carbonell, he planteado los siguientes objetivos: 
− Reconstruir la trayectoria de este músico en sus facetas de: compositor, organista, 
pedagogo y editor musical. 
− Identificar sus influencias musicales, en cada una de sus etapas evolutivas como 
compositor. 
− Presentar un análisis representativo de su producción musical y los diferentes 
géneros en los que trabajó, para poder ubicar su labor creativa dentro del contexto 
musical valenciano de la etapa en la que estuvo activo.  
− Dar a conocer su relación con otro músico contemporáneo, Gervasio Mariano 
Pérez Sánchez, con quien trabajó en varias producciones musicales. 
− Presentar una catalogación de sus obras, según la clasificación. En este sentido he 
realizado una división entre música sacra, música profana y manuales de teoría 
musical. En referencia a la música sacra la he dividido entre: misas, oficio divino 
–Salmos, Himnos y Antífonas, cantos marianos –Gozos y otros cantos y Motetes, 
festividades del año litúrgico y del año santoral, música escénica y otras piezas. Y 
en música profana también he dividido entre música escénica y otras piezas.  
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Desde el primer momento, para la búsqueda de información, me he servido de la 
siguiente ficha de trabajo, que he diseñado y que a continuación paso a exponer, y cuyos 
apartados he intentado definir en cada una de las piezas, aunque de algunas de ellas, no 
he podido disponer de toda la documentación señalada. La cumplimentación de esta 
ficha ha sido realizada, con los detalles analizados y obtenidos de los archivos musicales 
del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi y de la Catedral de Valencia, así como de 
información extraída de las bibliotecas que detallo al final de este apartado: 
1. Título de la composición. A continuación detallo el lugar, fecha y edición de 
composición. 
2. Íncipit o forma musical.  
3. Reparto: siguiendo el orden de voces (solistas y coros), instrumentos 
melódicos, instrumentos de continuo.  
4. Paginación: número de páginas, siguiendo el orden de reparto. A 
continuación detallo alguna característica de los folios o partes 
vocales/instrumentales, o bien si falta algún ejemplo de cada parte. 
5. Descripción del soporte: detalles sobre la composición y características de 
impresión de la pieza. 




10. Localización de los ejemplares existentes de la pieza, las características de 
impresión de cada uno de ellos y la signatura. 
11. Ilustración de la pieza. En el caso de las piezas localizadas únicamente, en el 
Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia, 
he adjuntado la imagen de dicha pieza; pero por otra parte, en el caso de 
piezas que además de en dicho archivo también se pueden localizar en la 
hemeroteca municipal de Valencia y/o (o viceversa) en la biblioteca del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, si 
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disponía de la imagen del Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia, la he incluido solamente, puesto que el acceso a 
este Archivo es más difícil que a los otros dos, y la fuente documental solía 
ser manuscrita y no música impresa como en los otros dos casos –aunque en 
alguna ocasión eran, únicamente, ejemplares de música impresa también-; y 
si no tenía dicha imagen o bien era el mismo ejemplar que en los otros dos 
archivos, he incluido la imagen de las piezas que se conservaban en la 
hemeroteca municipal de Valencia o en la biblioteca del Conservatorio 
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, o bien en los dos.   
Para llevar a cabo esta tesis doctoral sobre la Vida y obra del músico valenciano 
Francisco Antich Carbonell, aparte de la cumplimentación de la ficha anteriormente 
señalada, con los detalles analizados y obtenidos de los mencionados archivos 
musicales del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi y en la Catedral de Valencia y 
de diferentes bibliotecas valencianas, me he documentado a través de diversas fuentes: 
− Contacto con la familia que le queda: una sobrina nieta, Mª José Zaragozá Vivó –
quien no me pudo aportar más información de la que ya tenía (Francisco Antich 
era hermano de la abuela de Mª José Zaragozá, Rosa Antich); y con Josep Antich, 
cronista local del Archivo Municipal de Silla, su parentesco es de cuatro 
generaciones –aunque el apellido coincide- Rosa, Francisco, Batiste, José María y 
Segundo Antich eran hermanos, y el padre de ellos y el bisabuelo de Josep Antich 
eran hermanos. Josep Antich es quien me facilitó una copia del certificado de 
defunción extraído del Registro de Valencia, cuando aún estaba en la Puerta del 
Mar (ubicado actualmente en el Palacio de Justicia), ya que la fecha de nacimiento 
exacta debe estar en los Archivos Parroquiales de Silla, pero el párroco de Silla no 
tiene tiempo ni voluntad para dejar acceso a dicho archivo.  
− Búsqueda en archivos eclesiásticos y civiles de Silla, de documentación sobre 
Francisco Antich Carbonell y en el Registro Civil de Valencia, y en éste último se 
conserva la partida de defunción. En el Registro Civil de Silla no tienen nada, 
porque éste se inició en 1897, es decir, 37 años después de su nacimiento.  
− Consulta en las Iglesias de Santa Catalina y San Agustín de Valencia. En la 
primera, no se conserva nada debido al incendio provocado antes de 1950 que 
destruyó el presbiterio y dañó la decoración interior, así como el archivo (los 
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trabajos de reconstrucción se hicieron entre 1950 y 1960); y también debido a la 
desamortización de Mendizábal de 1798, que se inició el 16 de diciembre de 
1964. En la iglesia de San Agustín, reiteraron la información que me habían 
aportado en la iglesia de Santa Catalina, de forma que la documentación también 
se había perdido en el incendio de 1936 y con la desamortización. Aunque no 
estuvo trabajando en la iglesia del Patriarca, recibió clases de dos organistas 
valencianos: D. Jose Mª Úbeda y Salvador Giner, allí me facilitaron información 
sobre ellos y el acceso para poder estudiar las obras que detallo en el trabajo, y 
que se encuentran recopiladas en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi en Valencia.  
− Recopilación de libros que citan algo de la biografía de Francisco Antich 
Carbonell, de la producción completa musical, así como el artículo, en la Revista 
Algudor, sobre este compositor, escrito por el profesor de Historia de la música, 
del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, D. José 
Pascual Hernández Farinós y contacto con el mismo. 
− Búsqueda en el archivo de la Sociedad General de Autores (SGAE)  para localizar  
el registro de las producciones musicales de Francisco Antich Carbonell.  
− Contacto con Marcial García Ballesteros –músico de la Banda “Santa Cecilia” de 
Requena, colaborador en tareas literarias de la Historia musical local y autor del 
libro Mariano Pérez Sánchez “80 años de música requenense”6, quien me facilitó 
información sobre este compositor y su relación con Gervasio Mariano Pérez 
Sánchez, músico coetáneo y colaboradores en obras de música escénica. También 
me envió los materiales (libretos y partituras) de dos zarzuelas de Francisco 
Antich y Mariano Pérez: Amor Tirano y Cortar la rastra. 
− Recopilación de producción musical y de información sobre la misma en archivos, 
bibliotecas y hemerotecas valencianas sobre la figura de Francisco Antich 
Carbonell: 
• Archivo Musical de la Catedral de Valencia. 
                                                 
6 GARCÍA BALLESTEROS, Marcial. (1996) Mariano Pérez Sánchez “80 años de música 
requenense”. Requena: edición Centro de Estudios Requenenses. M.I. Ayuntamiento de Requena.  
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• Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi situado en la 
calle La Nave, 1 de Valencia. 
• Hemeroteca municipal de Valencia en la Plaza Maguncia 1 (Biblioteca 
Musical de Compositores Valencianos del Ayuntamiento de Valencia). 
• Biblioteca Valenciana “San Miguel de los Reyes”, en la Avenida 
Constitución, núm. 284 de Valencia. 
• Biblioteca de la Diócesis de Valencia, en La Plaza de la Almoina, s/n de 
Valencia. En este archivo tienen documentado desde 1836, pero de maestros 
de capillas, y en este caso, Francisco Antich Carbonell, fue organista y por 
eso no tiene referencias de dicho compositor en esta biblioteca de la Diócesis 
de Valencia. 
• Biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de 
Valencia en la Calle Cineasta Muñoz Suay s/n (detrás del Palacio de Justicia) 
–antes ubicado en el Camí de Vera s/n- de Valencia.  
  
 
En la parte del estilo musical, presento tres obras: Motete a San Francisco de Asís, 
Salve Regina y el Intermedio número 15 de la Colección de 20 intermedios para puntos 
de meditación. Para su análisis, he aplicado el convencional: a nivel tonal, armónico, 
formal y estético. La elección de estas obras no es arbitraria, pues después de estudiar a 
fondo y analizar cada una de las piezas que he transcrito y que presento en los 
documentos de los anexos, he podido percibir que el estilo musical de Francisco Antich 
Carbonell se evidencia, de forma más clara, a través de estas tres piezas, si bien, en el 
resto de obras también se observa, aunque su presencia no me ha resultado tan 
significativa como en estas tres. Es importante detallar que, en la Colección de 20 
intermedios para puntos de meditación, la obra completa es una muestra significativa de 
la esencia compositiva de Francisco Antich Carbonell, aunque, como he comentado 
anteriormente, en este caso, es el Intermedio número 15, donde he observado más su 
característica compositiva y su estilo musical.  
A continuación presento el listado de abreviaturas que he utilizado durante el 
corpus del trabajo, con la intención de facilitar la lectura del mismo. 
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- a: tonalidad la menor 
- A: tonalidad de La Mayor 
- B: voz Bajo o tonalidad de Sibemol Mayor 
- c: tonalidad de Do menor 
- C: tonalidad Do Mayor o compás de cuatro por cuatro 
- cb: contrabajo 
- cl: clarinete 
- cm.: centímetros 
- Col: colección 
- d: tonalidad Re menor 
- D: tonalidad Re mayor 
- D.: Don 
- e: tonalidad de Mi menor 
- E: tonalidad de Mi Mayor 
- Eb: tonalidad de Mi bemol Mayor 
- f: tonalidad de Fa menor 
- F: tonalidad de Fa Mayor 
- F-4: clave de Fa 4 
- fl: flauta 
- g: tonalidad Sol menor 
- G: tonalidad Sol Mayor 
- G-2: clave de Sol segunda 
- h: tonalidad de Si menor 
- Hoja r: hoja recta 
- Hoja v: hoja vuelta 
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- isol: instrumento solista 
- mtro: maestro 
- Ms/ms/mss: manuscrito/manuscritos 
- Nº: número 
- núm.: número 
- org: órgano 
- orq.: orquesta 
- P. José: Padre José 
- pf: piano/pianoforte 
- p: página 
- pp: páginas 
- Pr.: precio 
- pta/Pta: peseta 
- ptas./Ptas.: pesetas 
- S: soprano 
- S. : San o Santo 
- S1: voz soprano 1 
- S2: voz soprano 2 
- Sma.: Santísima 
- T: Tenor 
- T1: Tenor 1 
- T2: Tenor 2 
- tb: trombón 
- vl: violín 
- vl 1: violín 1º 
- vl 2: violín 2º 
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- vla: viola 
- vlne: violón 
- vlc: violonchelo 
- 1ª: primera voz o primera pieza 
- 2º: segunda voz o segunda pieza 
- 1X: un ejemplar de la misma partitura 
- 2X o 3X: dos o tres ejemplares de la misma partitura 
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V. FRANCISCO ANTICH CARBONELL 
1. Biografía 
Francisco Antich Carbonell7 nació en Silla en 1860. Desconocemos el día de su 
nacimiento en cambio sí, tenemos el documento que nos certifica el día de su muerte. 
En el certificado de su defunción se nos indica que falleció “En la Ciudad de Valencia, 
provincia de la misma, a las once horas y treinta minutos del día seis de Octubre de mil 
novecientos veintiséis”8.  
Durante sus primeros años, Francisco Antich, se inició en el mundo de la música, 
probablemente en un ambiente religioso, aunque no tenemos noticias que nos lo 
certifique, debido a que en aquella época no se había instituido aún el Conservatorio de 
Música de Valencia. Era costumbre muy extendida entre los jóvenes pertenecientes a 
familias de clase media el acudir a instituciones religiosas para estudiar música. De esta 
forma, Francisco Antich Carbonell, como todos los demás jóvenes aspirantes a músico, 
tuvo que esperar hasta 1879, fecha de la creación del Conservatorio de Música de 
Valencia, para poder matricularse en las enseñanzas musicales allí impartidas. Es 
probable que se examinara por libre, ya que antiguamente existía la posibilidad de 
cursar de esta forma los estudios musicales, facilitando el aprendizaje del alumnado que 
residía en otros lugares y que sólo debían asistir al Conservatorio para realizar las 
pruebas de evaluación. Se conserva un acta de examen, en el Conservatorio Superior de 
Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, del curso académico de 1879-1880, de 1º curso 
de Composición, en la que Antich recibe la  calificación de “Notable” en la Lección 
número 6. Está fechada a  1º de julio de 1880, y su examinador fue D. José Mª Úbeda9, 
tal y como podemos comprobar en la firma del documento10. Además de recibir clases 
                                                 
7 “Antich Carbonell: Familia de compositores y editores valencianos compuesta por los hermanos 
Francisco y Segundo”. Referencia que aparece en: CLIMENT BARBER, José. (1999) “Francisco Antich 
Carbonell”, en Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid: SGAE (Sociedad 
General de Autores y Editores), tomo I, p. 487 y en: HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) 
“Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones 
Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 55. 
8 Este certificado de defunción se puede observar en el documento 1 que adjunto en los anexos.  
9 Organista valenciano en la iglesia del Patriarca (Real Colegio-Seminario de Corpus Christi) en 
Valencia. Sucedió al organista Marín y permaneció como organista en dicha iglesia, entre 1875 y 1886. 
Más tarde marchó a Ontinyent.  
10 Una copia del acta de examen se puede observar en el documento 2 que adjunto en los anexos.  
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de este organista11, Francisco Antich también tuvo como profesor a D. Salvador Giner12, 
compositor de música religiosa y de óperas, así como creador de poemas sinfónicos y de 
otras piezas de marcado carácter valenciano como Una nit d’albaes, Es xopà hasta la 
Moma o L’entrà de la murta. En el estudio que he realizado de la producción musical de 
Francisco Antich Carbonell, se observa como una de las piezas del apartado de música 
vocal profana, en concreto la transcripción realizada por el maestro Antich de La jota 
valenciana o Cansó del u y dos, incluida en la pieza Pitjer en terra13, tiene muchas 
alusiones al estilo musical y compositivo de D. Salvador Giner, en especial de su pieza 
Es xopà hasta la Moma. 
“En su porte externo14 había una característica que le hacía inconfundible al igual 
que su hermano Segundo15, también músico-organista: era albino16. Ambos fueron los 
dueños de la editorial de música Biblioteca Sacro-Musical Antich y Tena17, más 
                                                 
11 Se especifica que “Fue alumno de José María Úbeda y de Salvador Giner” en CLIMENT 
BARBER, José. (1999) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario de la música española e 
hispanoamericana. Madrid: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), tomo I, p. 487. 
12 Maestro de capilla en el año 1893 en la iglesia del Patriarca (Real Colegio-Seminario de Corpus 
Christi) en Valencia. Giner, después de este año, renunció a dicha plaza y marchó como maestro al 
Conservatorio de Música de Valencia.  
13 Pitjer en terra es una transcripción, arreglo y armonización para voces blancas por Eduardo 
López Chavarri según sus recuerdos personales. 
14 Una copia de una fotografía de Francisco Antich Carbonell se puede observar en el documento 3 
que adjunto en los anexos. 
15 En las referencias a Segundo Antich Carbonell, en el libro AGRUPACIÓ MUSICAL “LA 
LÍRICA” DE SILLA: Les Bandes de Música de Silla. (2006) Silla: edición Agrupación Musical “La 
Lírica” de Silla, en la Conmemoración del Aniversario, p. 41, se especifica que “El seu germà Francisco, 
a més de ser també un bon organista, arribaria a ser un gran compositor”, y remite a la nota a pie de 
página donde se detalla: “Sobre aquest gran músic, vegeu: HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. 
(enero de 2004): “Francisco Antich Carbonell –músic de Silla-”, en: revista Algudor, núm. 3, pp. 73-87. 
De esta forma, este libro no habla de Francisco Antich, aunque sí de su hermano, Segundo Antich, y la 
única referencia es la nota a pie que acabo de citar.  
16 “ANTICH (Francisco). Natural de Silla. Organista de Santa Catalina, albino como su hermano 
Segundo, y dueños de la casa editorial Antich y Tena, director de la Biblioteca Sacro-Musical Valencia, 
profesor del colegio de franciscanos, y autor de varias obras…”. RUIZ DE LIHORY, José. (1903) La 
música en Valencia: diccionario biográfico y crítico. Valencia: Establecimiento Tipográfico Doménech, 
p. 29.  
17 Antich y Tena: “Editorial y comercio de música e instrumentos establecido en Valencia (calle 
San Vicente, 99) hacia 1890 por Francisco Antich Carbonell y Luis Tena. En realidad era la sucesión del 
antiguo comercio de Salvador Prósper, fundado en 1840. La publicación más importante de la casa es 
quizá la colección periódica “Biblioteca sacro-musical”, iniciada en 1896 [nótese el error en la datación] 
y que recoge numerosas piezas para voces y órgano. El establecimiento recibió diversas medallas en 
exposiciones locales, y seguía funcionando con la misma denominación y domicilio en 1903, pero pocos 
años después desapareció el nombre de Antich y pasó a conocerse como editorial Luis Tena (1917). 
Anteriormente, parte de sus fondos habían sido adquiridos por el editor musical de Madrid Ildefonso 
Alier (29 de septiembre de 1910)”. Esta referencia aparece en: CLIMENT BARBER, José. Op. cit., p. 
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conocida por este nombre que por su original Editorial y comercio de música e 
instrumentos –debido a la publicación de colección periódica “Biblioteca sacro-musical, 
iniciada en 1896 y que recoge piezas para voces y órgano-, gracias a la cual se pueden 
conocer muchas composiciones del s. XIX”18.  
Tal y como se puede observar en el catálogo de producción musical que he 
elaborado en este trabajo, Francisco Antich centró, principalmente, su carrera 
compositiva en el ámbito organístico y religioso. “Su carrera como organista la 
desarrolló en las iglesias de Santa Catalina y de San Agustín, ambas de Valencia”19. “En 
la iglesia de Santa Catalina de Valencia trabajó hasta un momento posterior a 1903 y, 
más tarde, en la de San Agustín, de la misma ciudad, desde una fecha posterior a 1903 y 
no sabido con exactitud, el cargo que tuvo el resto de su vida”20. “Debido a los cargos 
que ocupó en el ámbito religioso, y dada su profesión de organista, prácticamente la 
mayor parte de su producción conservada es religiosa, y no tanto para órgano, 
deduciendo que, la gran mayoría de las piezas de órgano, serían compuestas, de forma 
improvisada, para diferentes momentos de la liturgia, y que luego no fueron 
transcritas”21. Con total seguridad éste es el motivo por el cual, la única pieza que se 
conserva exclusivamente para ser interpretada con órgano es Colección de 20 
intermedios para puntos de meditación; esta colección “fue muy reconocida, por su 
carácter innovador, entre los medios musicales valencianos”22.  
Además de compositor y músico organista, Francisco Antich, fue editor, ya que 
desde 1890 fue co-propietario, junto con Luis Tena23, del comercio de música “Antich y 
                                                                                                                                               
488 y HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario de la 
Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, 2006, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
18 CLIMENT BARBER, José. (1999) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario de la música 
española e hispanoamericana. Madrid: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), tomo I, p. 487. 
19 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en 
Diccionario de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-
Kubrick), p. 55 
20 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (enero de 2004) “Francisco Antich Carbonell –músic 
de Silla-”, en: revista Algudor, núm. 3, p. 74. 
21 Ídem., p. 74. 
22 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 55. 
23 “... los editores valencianos, Luis Tena, sucesor de Antich y Tena (2 de setiembre de 1910)...”. 
GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. (1995) La edición musical española hasta 1936: guía para la datación 
de partituras. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM), p. 125. 
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Tena”24, situado en la Calle San Vicente, núm. 99 de Valencia, sucesores del antiguo 
comercio de Salvador Prósper. Además de dedicarse a la venta de pianos, harmoniums e 
instrumentos, material de música y partituras; publicaron la conocida colección de 
música sacra titulada Biblioteca Sacro-Musical25, que se inició en diciembre de 1890, y 
donde se editaba y publicaba una gran cantidad de producción musical, de músicos 
valencianos que componían en este género, como se puede comprobar en esta cita:  
“La Biblioteca Sacro-Musical que bajo la advocación de Santa Cecilia publican en 
Valencia los señores Editores Antich y Tena, contiene en la entrega 117 últimamente 
editada, la Continuación de los versos orgánicos para los himnos de las principales 
festividades, compuestos por el insigne maestro D. José Mª Úbeda, que recomendamos 
vivamente a nuestros lectores”26.  
También podemos observar referencias a esta colección, en catálogos divulgativos 
de publicaciones valencianas como “Biblioteca Sacro-Musical, Publicación quincenal, 
iniciada en diciembre de 1890, con Luis Tena como Editor. Figuran en ella obras de 
Giner, Pérez y Gascón, Corinta, Fornet, Amorós, Chulvi, Marco, Mingote, Martra, 
Plasencia, Úbeda, Pastor, Soriano, García Muni, Antich, Fayos, Ernicas, Casaus, Torres, 
Socías, Brotons, Pascual y otros maestros”27.  
Otra referencia a Antich y Tena, en relación al comercio de música impresa y a la 
venta de instrumentos musicales es la siguiente:  
“También en la ciudad del Turia encontramos el caso de Salvador Prósper28, otro 
almacenista no constructor, que además fue un reputado editor de música. Su almacén 
                                                 
24 “...cuya música fue editada en su mayor parte ya a principios del s. XX por Vidal Llimona  
Boceta en Barcelona, Antich y Tena en Valencia y Alier en Madrid”; y “... y Valencia, ciudad en la que 
trabajaron los editores Salvador Cabedo, Sánchez Laviña y Antich y Tena, firma esta última especializada 
en música religiosa...”. Ídem., pp. 62 y 71.  
25 “... Dirigió la Biblioteca Sacro-Musical Valenciana”. ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 
1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 127. 
26 La Música religiosa en España (Texto impreso). Boletín musical, órgano de la Asociación 
fundada por el Excmo Sr. D. José María de Cos, Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, bajo la advocación 
de San Isidoro de Sevilla para la reforma de la música en la Iglesia. Madrid: s.n. 1896, núm. 12, 
diciembre 1896. 
27 BLASCO, Francisco Javier. (1896) La música en Valencia: Apuntes históricos. Alicante: 
Imprenta de Sirvent y Sánchez, pp. 96 y 97. 
28 “Hacia la mitad del siglo XIX, se producen una serie de cambios protagonizados por una nueva 
generación de editores y almacenistas que en todo se asemejan ya a sus colegas europeos. Entre ellos 
encontramos a algunos de los más prolíficos e importantes de todo el siglo; en Madrid, Casimiro Martín, 
Antonio Romero y Andía, Mariano Martín Salazar (cf.) y Bonifacio Eslava; en Barcelona, Juan Budó y 
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estuvo activo entre 1840 y 1890, año en que pasaría a denominarse Antich y Tena. Igual 
que Antich y Tena, vendía principalmente flautas cónicas de cinco llaves de 62 cm. de 
longitud, construidas de madera en cuatro piezas con el agujero de la embocadura de 
forma oval, de 1 cm. de ancho y 1,14 cm. de largo”29.  
A partir de la siguiente cita, descubrimos la gran relevancia que adquirió este 
organista dentro del mundo musical valenciano: 
“Tanta vitalidad tenía la música que Valencia podía permitirse tener revistas y 
publicaciones musicales propias que acrecentaran esa vida musical, al mismo tiempo 
que eran efecto de la misma: La Biblioteca Sacro-Musical30 y los editores Antich y 
Tena. En este aspecto, realizó una gran labor el organista y compositor, hijo de Silla, 
Francisco Antich”31.  
“Este establecimiento editorial, comercial y musical recibió medallas y galardones 
en exposiciones locales, pero, en algún momento posterior a 1903, Francisco Antich 
abandonó esta actividad y se retiró de este mundo sin que tengamos constancia exacta 
de la fecha ni de sus razones, pasando a conocerse como editorial Luis Tena en 
ediciones de 1917”32. Además, parte de sus fondos editoriales fueron adquiridos por el 
editor madrileño Ildefonso Alier Martra33, el 2 de septiembre de 191034, encontrándose, 
                                                                                                                                               
Andrés Vidal y Roger; en Valencia, Salvador Prósper; en La Coruña, Canuto Berea y en Sevilla, Pedro 
Taberner”. “Valencia.- Casa Laviña, calle Bajada de San Francisco, núm. 29. Salvador Prósper, Antich y 
Tena”. GERICÓ TRILLA, Joaquín y LÓPEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier (noviembre de 2001). La 
flauta en España en el Siglo XIX. Madrid: editorial Real Musical, pp. 179 y 181, respectivamente.  
29 Ídem., p. 196. 
30 “... Música sacra, Biblioteca sacro-musical (iniciada en Valencia en 1896 por los editores Antich 
y Tena) y Música sacro-hispana (Valladolid, 1907)”. GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. (1995) La edición 
musical española hasta 1936: guía para la datación de partituras. Madrid: Asociación Española de 
Documentación Musical (AEDOM), p. 74. 
31 CLIMENT BARBER, José. (1978) Historia de la música contemporánea valenciana. Valencia: 
Del Cenia al Segura, (Valencia: Artes gráficas Soler), p.24 y CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia 
de la música valenciana. Valencia: Rivera Mota, (Alboraia: Signo gráfico), p. 62. 
32 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (enero de 2004) “Francisco Antich Carbonell –músic 
de Silla-”, en: revista Algudor, núm. 3, pp. 73 y 74. 
33 “Entre 1908 y 1925 Alier continuaba varias colecciones de música religiosa procedentes de 
fondos editoriales adquiridos (Biblioteca Sacro-Musical, Música sacra, Salterio sacro-hispano); 
publicaba también monografías, numerosas zarzuelas, cuplés y música bailable para piano, con 
interesantes cubiertas ilustradas (al parecer alguna de ellas sobre dibujos de su propia hermana). Entre las 
ediciones más conocidas de esta primera época se pueden citar: Antología de organistas clásicos 
españoles. Siglos XVI –XVIII, de Felipe Pedrell (1908), la publicación mensual de música religiosa 
Biblioteca sacro-musical (iniciada en 1896 por Antich y Tena y publicada por Alier desde 1911, bajo la 
dirección del P. Luis Villalba O.S.A.) y la revista El arte musical (1915-1917).  
34 GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. Op. cit., p.125. 
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puede ser aquí, el momento en el que Antich renunció a esta actividad. No obstante, el 
hecho de haber pertenecido a una editorial, será fundamental en el ámbito creativo 
musical de Francisco Antich. 
Aparte de sus facetas como editor, músico y organista; no podemos olvidarnos de 
su labor como pedagogo, tal y como se resalta en la siguiente cita: 
“... Un altre nom de primer nivell en la pedagogia valenciana fou Francesc Antich 
Carbonell (1860-1926), mestre de composició de la major part de les grans figures, 
entre elles Joaquim Rodrigo i Eduard López -Chavarri, a més de compositor religiós 
molt fecund”35. En otra cita se adjuntan más discípulos suyos: “Fue también un 
reconocido pedagogo y desarrolló  su tarea en centros como el Colegio Franciscano de 
Valencia.  La vertiente más prestigiosa de sus enseñanzas se concreta en las materias de 
armonía y composición36, por lo innovador de su magisterio. Tuvo alumnos de la talla 
de Joaquín Rodrigo37, Francisco Cuesta38, Rafael Rodríguez Albert39, Eduardo López-
Chavarri Marco y Juan Martínez Báguena40, entre otros”41.  
                                                 
35 AAVV. (1998) Historia de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Barcelona: Edicions 62, 
vol. IV: “Del Modernismo a la Guerra Civil”,  p. 55. 
36 “... Se dedicó a las enseñanzas de la Armonía y Composición...” ADAM FERRERO, Bernardo. 
(1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 30; y “... 
aunque su principal dedicación fue la enseñanza privada de la armonía y de la composición”, en: 
CLIMENT BARBER, José. (1999) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario de la música española 
e hispanoamericana. Madrid: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), 1999, tomo I, p. 487.  
37 “... Fue el primer maestro que tuvo el compositor de Sagunto, Joaquín Rodrigo...” en: ADAM 
FERRERO, Bernardo. Op. cit., p. 30; y “... Entre sus discípulos figuran Joaquín Rodrigo Vidre y Juan 
Martínez Báguena...” en: CLIMENT BARBER, José. Op. cit., p. 487. 
38 “¿Estudió usted con él?  -Sí; y también Paco Cuesta y Joaquín Rodrigo”. Ver la entrevista 
realizada a Eduardo López-Chavarri Marco y citada más tarde: BERENGUER, E. (septiembre de 1935) 
“Eduardo López-Chavarri y la música valenciana”, en: revista Ritmo, núm. 115, pp. 9 y 10. Francisco 
Cuesta fue un músico que falleció muy joven, en el año 1921, poniendo fin a una carrera musical creativa 
y de quien se está, actualmente, recuperando muchas obras para otorgarle un merecido reconocimiento. 
39 “... Como dijimos anteriormente, no se conformó sólo con los estudios oficiales, sino que intentó 
ampliarlos siempre que pudo. Sus profesores más recordados fueron don Ramón Ribes Peris y don 
Francisco Antich de Armonía y Composición, respectivamente, y, el también invidente, don Santiago 
Caballero de Piano. Hablaba siempre con cariño de aquella época de estudiante, tanto de sus profesores 
como de sus condiscípulos, entre ellos Joaquín Rodrigo con quien continuaría su relación más tarde en 
Madrid, y también de la amistad que le unió al gran pianista valenciano José Iturbi, al que conoció 
durante la audición de un concierto en la capital valenciana...”. VIVES RAMIRO, José María. Rafael 
Rodríguez Albert. El compositor y su obra. Madrid. ACSE, 1987, p. 22 
40 “Tuvo como discípulos, entre otros, a maestros tan cualificados como Joaquín Rodrigo donde 
fue su primer profesor y también a Eduardo López-Chavarri, Báguena y Francisco Cuesta”... ADAM 
FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 127. 
41 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
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En 1908, con cuarenta y ocho años, en Valencia conoce a un músico, seis años 
más joven que él, Mariano Pérez Sánchez42 con el que trabó gran amistad43, e hicieron 
conjuntamente la música de dos zarzuelas: Amor Tirano y Cortar la rastra, que 
comento en el apartado de música escénica de temática profana de la producción 
musical.  
“De 1908 se conservan algunos ejercicios44 de esta particular relación entre 
Antich y Mariano, sobre todo Cánones, Contrapuntos y Fugas, que se interrumpen a 
principios del año siguiente, aunque no la colaboración entre ambos maestros, que se 
traducirá en al menos dos zarzuelas en los siguientes dos años”45.  
El final de su vida, prácticamente lo dedicó a impartir clases particulares de 
armonía, como  con  Joaquín Rodrigo a partir de 1918 o 1919, hasta su marcha a París, 
donde continuó formándose con Paul Dukas. Maestro y alumno continuaron 
manteniendo una fuerte relación por correspondencia46. Este hecho lo certifica este 
fragmento de prensa muy posterior: “A los diecisiete años, Joaquín Rodrigo abandonaba 
el colegio de invidentes. Entonces continuó estudiando la música con Don Francisco 
Antich, organista de San Agustín...”47. 
Si analizamos la calidad como pedagogo de Francisco Antich, a partir de la 
trayectoria de sus discípulos, deberíamos pensar que ésta fue excelente; de hecho, las 
                                                 
42 A partir de su relación, también se conservan piezas –de música impresa- de Mariano Pérez 
Sánchez, en las que figura la editorial Antich y Tena, como las que incluyo en los documentos 4 y 5 de 
loa anexos: El Mono Sabio, pasodoble para banda y Noche Plácida, mazurka para piano.  
    Una copia de una fotografía de Mariano Pérez Sánchez se puede observar en el documento 6 
que adjunto en los anexos. 
43 “Y si por un momento hemos pensado que a sus cuarenta y dos años Mariano ya cree saber todo 
lo que necesita, nos equivocamos. En Valencia conoce a un gran músico, seis años mayor que él, 
Francisco Antich Carbonell, organista de la iglesia de San Agustín, especializado en enseñar música a 
ciegos (será el primer maestro de Joaquín Rodrigo), con quien traba amistad de inmediato y, de nuevo por 
correspondencia y en frecuentes visitas personales, vuelve a los estudios, a que esta vez se trata de 
“Contrapunto y Fuga”, siempre según los cánones tradicionales, representados por los métodos de Eslava, 
que el valenciano sigue con dogmática aceptación”. GARCÍA BALLESTEROS, Marcial. (1996) Mariano 
Pérez Sánchez “80 años de música requenense”. Requena: edición Centro de Estudios Requenenses. M.I. 
Ayuntamiento de Requena, p. 162. 
44 Una copia de un ejercicio manuscrito de Mariano Pérez Sánchez, para las clases de Antich, se 
puede observar en el documento 7, que adjunto en los anexos. 
45 GARCÍA BALLESTEROS, Marcial. Op. cit., p. 162.  
46 Una carta que envió a D. Paco Antich, a la calle Cirilo Amorós, 19 de Valencia, se puede 
observar en el documento 8 que adjunto en los anexos. 
47 BRINES LORENTE, Rafael. Joaquín Rodrigo, músico y compositor. En Jornada: Valencia, el 
22 de septiembre de 1955, p. 3. 
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continuas alabanzas realizadas por parte de Eduardo López- Chavarri Marco, así como 
los agradecimientos de Joaquín Rodrigo, así nos lo transmiten.  
Francisco Antich Carbonell falleció el 6 de octubre de 192648, tal y como se 
detalla en el certificado de defunción que he comentado anteriormente49. Además, 
Eduardo López-Chavarri Marco, realizó una valoración, como discípulo suyo, en la 
prensa, a nivel musical y personal, resaltando la humildad de Antich y que este hecho 
fue el que dificultó la divulgación de su producción musical, ni en vida ni después de 
ésta:  
“Dejó el mundo de los vivos el maestro don Francisco Antich, y es deber el 
dedicarle un recuerdo a quien representó en sus tiempos una de las ramas del arte 
musical más nobles y dignas. Sencillo, afable, humilde, devoto de su arte, recordaba el 
maestro Antich a los músicos de la gran época renacentista; su vida era todo reflejo de 
su arte, y el arte era, a la vez, medio de su vida y fin de ella. Y esa existencia del 
maestro, que en las soledades de su tribuna del órgano elevaba cada día su oración 
musical, parecía un reflejo de aquella modestia y de aquella bondad que acompañaron a 
César Franck, hacia el cual sintiera siempre admiración tan profunda como sincera el 
organista valenciano. 
El nombre de Franck revela que Antich no vivió (sic) el apartado ambiente que 
suele respirarse en Valencia. Él supo inquirir lo que el mundo valía, y lo enseñó a sus 
discípulos. Profesor de armonía clarísimo y entendido, no retrocedió ante ninguna 
innovación, ni torció jamás las orientaciones atrevidas de sus discípulos; en este sentido 
se adelantó grandemente al nivel medio de las enseñanzas en su época. Como organista 
fue asimismo de singular valer: un clásico, en la más noble acepción de la palabra. Y 
más que en sus composiciones, producidas, pensadamente, brillaba su espíritu en las 
improvisaciones que por su profesión había de hacer cada día. Entonces mostrábase con 
toda su técnica y su ingeniosa, inagotable imaginación. Quien le oyera en tal caso, no 
creería que aquellas opulencias sonoras surgiesen de aquel hombre tan sencillo, tan 
parco en exterioridades, tan ajeno de afectaciones. 
                                                 
48 Una copia de la esquela de fallecimiento de Francisco Antich Carbonell se puede observar en el 
documento 9 que adjunto en los anexos. 
49 Una copia del certificado de defunción se puede observar en el documento 1 que adjunto en los 
anexos, citado anteriormente. 
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Estos artistas que no hacen ostentación de su persona ni de sus obras, que pasan 
silenciosos por la vida, pero que no dejan un solo día de continuar su labor, merecen de 
todo el respeto de su memoria, y especialmente el buen recuerdo de sus discípulos. 
Maestros así hacen, calladamente, la más fecunda labor en arte”50.  
                                                 
50 LÓPEZ-CHAVARRI MARCO, Eduardo. El maestro Antich. Las Provincias: Valencia, 9 de 
octubre de 1926, p.1. 
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2. Contexto musical 
Los últimos años del siglo XIX e inicios del siglo XX, la música litúrgica 
valenciana vivió diferentes etapas. “Los músicos valencianos, la mayor parte de los que 
encabezan esta etapa musical que podíamos hacerla coincidir con la “Renaixença”, se 
formaron y vivieron al calor de unas enseñanzas e instituciones eclesiales. La mayor 
parte de ellos pertenecieron a las capillas musicales de las catedrales valencianas, sobre 
todo de la catedral de Valencia y del Patriarca. Y esa es la explicación por la cual 
músicos que escriben obras totalmente profanas, como Vicente Peydró51, por ejemplo, 
dejan entrever trazos y giros solamente explicables cuando el compositor está 
impregnado del ambiente litúrgico. Y esa es también la explicación por la que la mayor 
parte de los compositores escriben obras religiosas, si no litúrgicas, si plena y 
totalmente religiosas. La iglesia sigue ejerciendo un predominio musical hasta las 
primeras décadas del siglo XX…”52 
“Es innegable que la humanidad entera, el mundo, ha vivido un “processus” de 
emancipación de toda doctrina y ley eclesiástica. Que una vez abierta la brecha, la 
desacralización se ha impuesto en pleno siglo XX, después del Concilio Vaticano II. No 
sólo el hombre de la calle, sino los mismos eclesiásticos han ido siguiendo, cada vez 
más, el camino de la desacralización”53. 
“Las iglesias de hoy ya no quieren en teoría al menos ser reductos de una 
subcultura estancada, ni organizaciones de una conciencia extemporánea, ni exponentes 
de una tabulización institucionalizada de saberes y curiosidad creativa; quieren, 
sencillamente, escapar de su autoaislamiento. Los teólogos, asimismo, quieren dejar 
atrás la ortodoxia tradicionalista y tomar más en serio la rectitud científica en el 
tratamiento de los dogmas y de la misma Biblia. Y de los creyentes se exige y espera 
                                                 
51 Vicente Peydró i Díez (Valencia, 8 de abril de 1861 – Valencia, 6 de enero de 1938). Fue un 
compositor valenciano, que dedicó la mayor parte de su producción musical a la zarzuela. Alumno de 
Salvador Giner, Manuel Penella y Roberto Segura. 
52 CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música valenciana. Valencia: Rivera Mota, 
(Alboraia: Signo gráfico), p. 67 y CLIMENT BARBER, José. (1978) Historia de la música 
contemporánea valenciana. Valencia: Del Cenia al Segura, (Valencia: Artes gráficas Soler), p. 26. 
53 Ídem., pp. 67 y 27. 
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algo de apertura y libertad nueva: en la doctrina, la moral y el ordenamiento de la 
Iglesia”54.  
En la música religiosa se produjo el mismo proceso. La iglesia estaba considerada 
la escuela y al mismo tiempo la sala de audiciones de diferentes géneros musicales. 
“Ahora, la iglesia ni es escuela, ni sala de audiciones, al menos durante los oficios 
litúrgicos. Es, eso sí, sala de conciertos; pero pocas veces, después de la mala 
interpretación del Vaticano II, lugar de oración cantada con gran decencia musical…”55  
La mayor parte de los músicos valencianos de los últimos años del siglo XIX se 
formaron con músicos de las diferentes capillas religiosas.  
Asimismo, la desamortización que se produjo de los bienes eclesiásticos supuso el 
cierre de diferentes iglesias y conventos, dejando a una gran parte de organistas y 
maestros de capilla sin trabajo y con una difícil situación para poder desarrollar su estilo 
compositivo musical. “Además, el Concordato de 1851 exigía que el maestro de capilla 
y el organista fueran sacerdotes, y que las capillas sólo tuvieran un Tenor y un Alto, 
además de los infantillos. Todo ello obligaba a reducir el número de músicos, y, en 
ocasiones, a aceptar gente menos preparada y con menos condiciones musicales de las 
necesarias…”56 
“El siglo XIX es, sin ninguna duda, el siglo italianízate; pero no es menos cierto 
que a últimos de siglo tiene lugar un esfuerzo común por renovar el ambiente, aunque, 
con frecuencia, se caiga en los mismos defectos que se quiere corregir”57. 
Hacemos una división de los músicos que pertenecen a la primera y a la segunda 
generación de la Renaixença, de forma que, en la primera etapa tenemos a Juan Bautista 
Guzmán, José María Úbeda y Salvador Giner Vidal; éste último maestro de Francisco 
Antich Carbonell; y en la segunda etapa, están Vicente Ripollés, el Padre Baixauli y 
Juan Bautista Pastor Pérez.  
                                                 
54 GÓMEZ AMAT, Carlos. Historia de la música española, volumen 5. Madrid, 1984, p. 109. 
55 CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música valenciana. Valencia: Rivera Mota, 
(Alboraia: Signo gráfico), p. 68 y CLIMENT BARBER, José. (1978) Historia de la música 
contemporánea valenciana. Valencia: Del Cenia al Segura, (Valencia: Artes gráficas Soler), 1989, p. 27. 
56 Ídem., pp. 68 y 28. 
57 Ídem., pp. 69 y 29. 
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En la primera generación, Juan Bautista Guzmán, nacido el 19 de enero de 1846 
en Aldaia, estudió con el maestro de la Catedral de Valencia, José Piqueras y con el 
organista del Patriarca. “La obra renovadora de Guzmán en Valencia tuvo como 
exponente de su afán, la publicación de dos volúmenes de obras de Juan Bautista 
Comes…”58  “Guzmán no sólo transcribió e interpretó muchas obras de los antiguos 
maestros de la catedral de Valencia, sino que compuso una cantidad de obras muy 
considerable”59. La producción de Juan Bautista Guzmán es muy extensa, y su trabajo 
en la catedral fue el inicio para su continuación como monje en la población de 
Montserrat, en Valencia, considerándole allí “como uno de los renovadores de escuela 
musical, y uno de los que lograron continuar su famosa Escolanía”60. 
El hecho más destacado de los músicos de esta primera etapa es su religiosidad. 
Por otra parte, otro músico como José María Úbeda, nacido en Gandía en 1839, se 
preocupó de la renovación musical, con formación religiosa, aunque de los tres, sólo 
Juan Bautista Guzmán llegó a ser sacerdote. “La música de José Mª Úbeda es clara, 
grave y religiosa; mucho menos lírica que la de Salvador Giner, aunque con las 
características armónicas de los tres, y con unas formas y rasgos de escritura que ponen 
de manifiesto la influencia de la música del momento…”61 “Su obra vocal está al 
mismo nivel que la de órgano; aunque no toda ella tenga el mismo valor…”62 “Una de 
las características más relevantes y más cultivadas del organista del Patriarca era, la 
improvisación…”63  
El último músico de esta primera generación es Salvador Giner Vidal, 
considerado “el patriarca de la música valenciana” “En la misma línea que la obra de 
Guzmán, un poco menos austera y mucho más lírica, está toda su música religiosa, Su 
lirismo implica siempre lo que en Valencia se llama música de festa, con bastantes 
solistas. No está totalmente libre el italianismo imperante, ni está en la línea musical del 
                                                 
58 CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música valenciana. Valencia: Rivera Mota, 
(Alboraia: Signo gráfico), p. 69 y CLIMENT BARBER, José. (1978) Historia de la música 
contemporánea valenciana. Valencia: Del Cenia al Segura, (Valencia: Artes gráficas Soler), 1989, p. 30. 
59 Ídem., p. 69 y p.30. 
60 Ídem., p. 69 y p.30. 
61 Ídem., p. 70 y p.31. 
62 Ídem., p. 70 y p.31. 
63 Ídem., p. 70 y p.32. 
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mundo europeo, aunque tenga siempre una cualidad inherente: su sentimiento religioso. 
Giner era hombre de gran bondad y religiosas cualidades que traduce siempre en su 
música religiosa. Lo que no hizo Giner en este género musical, para él tan querido, fue 
convertirlo en música regionalista, en música con temas valencianos, como hizo con 
otro género de composiciones. Hubiera sido para él una ofensa de esa religiosidad. El 
mundo profano no podía mezclarse con el mundo de la oración”64. 
A continuación, presento la segunda generación de la Renaixença, entre los que 
encontramos a Vicente Ripollés Pérez, Mariano Baixauli y Juan Bautista Pastor Pérez.  
“ Pese a esta uniformidad de pensar, empieza a crearse esa escisión dentro del 
campo musical. La iglesia, que también era la maestra de los músicos valencianos, 
empieza a perder posibilidades, ya que los músicos no tienen que ser, necesariamente, 
sus discípulos. Con la fundación de las Escuelas de Música del Ayuntamiento, primero, 
y el Conservatorio, después, la iglesia ya no es el maestro por antonomasia. Seguirá 
siendo maestra durante unos años, mientras exista el cordón umbilical que unía las 
escuelas y la iglesia. Ese lazo de unión eran los músicos religiosos que, al mismo 
tiempo, eran los primeros maestros fuera de la iglesia: Giner, Pérez Gascón, Úbeda, etc., 
pero “au fur et á mesure” que los tiempos irán adelantando, la iglesia se quedará al 
margen, la música religiosa no tendrá trascendencia fuera del templo, y los mismos 
músicos no la tomarán en consideración. Es el camino de la desacralización. Todavía 
está lejos, pero el camino está abierto. 
La segunda generación que luchará contra la italianización musical religiosa tiene 
por cabeza a Vicente Ripollés Pérez”65. Nace en Castellón (1867-1943), y se le 
considera la unión entre las dos generaciones. Tuvo una escritura musical con carácter 
sacro-musical, y “dejó una estela de renovación litúrgica”66. Desde 1903 a 1909 fue 
maestro de la Patriarcal de Sevilla, y más tarde a la Metropolitana de Valencia, como 
maestro de canto coral. A lo largo de su trayectoria musical, realizó diferentes trabajos 
de investigación musicológica, destacando su estudio sobre “El villancico y la cantata 
del siglo XVIII en Valencia”.  
                                                 
64 CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música valenciana. Valencia: Rivera Mota, 
(Alboraia: Signo gráfico), p. 71 y CLIMENT BARBER, José. (1978) Historia de la música 
contemporánea valenciana. Valencia: Del Cenia al Segura, (Valencia: Artes gráficas Soler), 1989, p. 33. 
65 Ídem., p. 72 y p. 34. 
66 Ídem., p. 72 y p. 34. 
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“El camino de la Renaixença era largo y lleno de dificultades. Antes que Ripollés 
se estableciera definitivamente en Valencia, el esfuerzo era realizado por otros 
músicos”67.  
Mariano Baixauli (1861-1923), conocido en Valencia como el P. Baixauli, era 
organista de la iglesia de los Jesuitas o de la Compañía. Estudió con Salvador Giner, y 
trabajó como musicólogo. “Sus composiciones libres, sin tema obligado, nos muestran 
la facilidad que tenían de romper los moldes clásicos y a la que eran tan dados los 
compositores de aquellos años”68.  
Juan Bautista Pastor Pérez (1859-1927) nació en Bocairent, en una familia de 
músicos. “Hay tres sacerdotes-músicos en la misma familia, y los tres con gran 
influencia en el afán e ilusión renovadores, aunque los tres con caracteres totalmente 
distintos: Juan Bta. Pastor; Juan Belda Pastor y Joaquín Piedra Miralles. Pastor es el 
más antiguo de los tres”69. Fue organista de la parroquia de San Valero. “Teniendo 
presentes las cualidades de la música de Pastor, no podrá extrañar a nadie la sentencia 
que él mismo solía emplear luego de escuchar una composición con las características 
armónicas y contrapuntísticas que ya entonces empezaban a pulular por otras partes: 
Vertaderament esa musica no es per a mi. Y lo decía, cuentan quienes le conocieron, 
con toda sinceridad. Pese a ello, sus composiciones se cantaban por todas partes, y era 
música que iba restando méritos y costumbre a la música que se venía haciendo en el 
siglo XIX”70.  
“La música de José Mª Campos, músico de la catedral, que fue organista suplente 
en la misma iglesia en el año 1879; la de Francisco Antich, que seguía las líneas de 
Pastor; la de José Jordá, José Fayos, y la de otros muchos, va quedándose anticuada, 
aunque permanezca en el repertorio religioso durante mucho tiempo, pero ya no en 
exclusiva, sino que irá perdiendo adeptos”71.  
                                                 
67 CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música valenciana. Valencia: Rivera Mota, 
(Alboraia: Signo gráfico), p. 73 y CLIMENT BARBER, José. (1978) Historia de la música 
contemporánea valenciana. Valencia: Del Cenia al Segura, (Valencia: Artes gráficas Soler), p. 36. 
68 Ídem., p. 74 y p.36. 
69 Ídem., p. 74 y p.37. 
70 Ídem., p. 74 y p.37. 
71 Ídem., p. 74 y p.38. 
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“La iglesia universal, en el periodo comprendido entre los últimos años del siglo 
XIX, exigía una renovación musical, que se inició en Valencia. “El día 22 de noviembre 
de 1903, el mismo día de Santa Cecilia, patrona de la música, San Pío X publicó su 
Motu proprio, sobre la Música Sagrada; Motu proprio, que ha sido considerado como el 
Código jurídico de la Música Sagrada”72. El Boletín del Arzobispado de Valencia 
publicaba este documento el año 1903, “junto con una carta del Papa al cardenal 
Respigui en la que se imponía, obligatoriamente, el gregoriano como la auténtica y 
genuina música litúrgico-religiosa”73.  
El papá San Pío X motivó la creación de la Comisión de Música Sacra entre las 
diferentes diócesis, con la intención de preservar la música que se ejecutaba en las 
diferentes iglesias. En Valencia, desde muy pronto se puso en práctica los dictámenes 
de esta comisión, entre cuyos miembros estaban, como vocales, Juan Bautista Pastor, 
Mariano Baixauli o Jose Mª Úbeda, entre otros. Una de las decisiones que se tomaron 
en cuenta fue “la prohibición de las misas llamadas pastoriles y la utilización de los 
instrumentos con que suelen acompañarse, así como las pastorelas en todo acto 
litúrgico. Podrán, sin embargo, cantarse dichas pastorelas en otros ejercicios piadosos, 
pero sin los instrumentos antes mencionados”74.  
“El contacto con los tratados italianos, además de los franceses, que Ripollés puso 
en manos de sus alumnos, junto con el redescubrimiento de la polifonía clásica, impuso 
en Valencia nuevas formas mucho más dignas y decorosas, tanto vistas desde el ángulo 
musical, como desde el ángulo religioso. 
Con Vicente Ripollés se realiza también la total separación entre la música 
religiosa y la profana. Los compositores van apartándose cada vez más del ambiente 
religioso, y muchos de ellos, ya en la segunda mitad del siglo XX, sólo conocerán las 
partes musicables de la misa por las notas de los tratados de composición. Es, sin género 
de duda, la separación total entre lo religioso y lo profano”75. Las diferentes escuelas y 
                                                 
72 CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música valenciana. Valencia: Rivera Mota, 
(Alboraia: Signo gráfico), p. 75 y CLIMENT BARBER, José. (1978) Historia de la música 
contemporánea valenciana. Valencia: Del Cenia al Segura, (Valencia: Artes gráficas Soler), p. 38. 
73 Ídem., p. 75 y p.38. 
74 Boletín del Arzobispado del año 1903.  
75 CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música valenciana. Valencia: Rivera Mota, 
(Alboraia: Signo gráfico), p. 76 y CLIMENT BARBER, José. (1978) Historia de la música 
contemporánea valenciana. Valencia: Del Cenia al Segura, (Valencia: Artes gráficas Soler), p. 40. 
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también el Conservatorio no tienen relación con el ámbito eclesiástico, aunque en otros 
conservatorios españoles no ocurría lo mismo, como en el caso de Madrid o Sevilla. 
Esta separación que sufrió la música religiosa, también se pudo observar en los 
instrumentos considerados como propiamente religiosos, como el órgano, que dejó de 
enseñarse en los centros docentes, y por eso se rompió la tradición del órgano76 en 
Valencia.  
                                                 
76 “Conviene recordar, llegados a este punto, que la tradición organística valenciana del siglo XIX 
y primeros años del XX está cifrada, primordialmente, en la improvisación: tradición que queda 
totalmente colapsada –como ya se ha indicado- por la falta de enseñanza oficial y por el trauma de la 
persecución religiosa de los años  1936-39”. CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música 
valenciana. Valencia: Rivera Mota, (Alboraia: Signo gráfico), p. 77 y CLIMENT BARBER, José. (1978) 
Historia de la música contemporánea valenciana. Valencia: Del Cenia al Segura, (Valencia: Artes 
gráficas Soler), p. 42. 
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3. Estilo musical 
Para poder comentar aspectos estilísticos musicales de la producción compositiva 
de Francisco Antich, es necesario situarnos en los cambios que se produjeron en la 
música valenciana durante su época. A finales del siglo XIX, momento en el que Antich 
realizó la mayor parte de su producción música, la música italiana fue el modelo más 
aceptado por los compositores y por el público. Este hecho, motivó que los músicos 
valencianos compusieran en este estilo, sin tener presentes las innovaciones que se 
producían en otros países europeos como Francia o Alemania. Un ejemplo de esta 
expresión creativa en la obra de Antich77 la podemos observar en su Motete a San 
Francisco de Asís78, compuesto  para tres voces de tiple y acompañamiento de órgano, 
titulado Como el verbo humanado, en el que el compositor escribe utilizando la forma 
ABA’, conocida como forma lied, muy típica del siglo diecinueve, y donde se observa 
la tonalidad de Re Mayor en las secciones A y A’, que son interpretadas por las tres 
voces (compases 1-17 y 41-57), y la sección B (compases 18-40) escrita para una sola 
voz, en la tonalidad relativa de Si menor. Se pueden observar leves modulaciones,  
considerándose préstamos de otras tonalidades y que llegan a ser inferiores a un 
compás, como la utilización del acorde de sexta napolitana en el compás 27, un recurso 
utilizado en la música italiana escénica desde el siglo XVIII. Retomando el análisis de 
la sección A’, se observa que tiene el mismo número de compases que la sección A, es 
decir dieciséis compases, hecho que también se explica por la utilizando de la misma 
melodía que en la sección inicial, y que motiva significativamente la reiteración del 
motivo principal de la pieza. La escritura compositiva de repetición de la sección A, es 
un recurso típico de las arias da capo de la música escénica italiana.  
Por último, la parte final de este motete  concluye con la sección A’, compases 58 
al 70 y final, parte que llamaremos coda, por la utilización de diferentes modulaciones 
que se observan en la frase “amparad vuestras obras”, donde modula de la tonalidad 
                                                 
77 “... Su obra sigue plenamente las formas italianizantes tan en boga en las postrimerías del s.XIX, 
aunque, ciertamente, ya demuestra la intención de lograr una independencia de las mismas. Prueba de 
ello, así como de su afición al órgano, es su Colección de intermedio para punto de meditación publicada 
en la misma Biblioteca Sacro-Musical”. CLIMENT BARBER, José. (1999) “Francisco Antich 
Carbonell”, en Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid: SGAE (Sociedad 
General de Autores y Editores), tomo I, p. 487. 
78 Una transcripción de este Motete a San Francisco de Asís se puede observar en el documento 10 
que adjunto en los anexos, y así observar el análisis de la misma.  
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inicial de Re Mayor a la tonalidad vecina de Sol Mayor y a la relativa de Mi menor, así 
como a la tonalidad lejana de Fa sostenido menor, es decir, a la dominante de la 
dominante de Si menor, que hace de enlace modulante para finalizar en la tonalidad 
inicial de Re Mayor. Este motete se puede considerar como ejemplo de las innovaciones 
estilísticas del momento en el ámbito de la música religiosa valenciana, y a las que 
“Antich no fue inicialmente ajeno (probablemente fue compuesta en la época en la que 
fue maestro de música del Colegio de los Franciscanos de Valencia)”79.  
FORMA LIED: ABA’ 
Sección A (cc. 1-17): textura homofónica de las tres voces de S. 
• Tonalidad: D 
Sección B (cc. 18-40): solo de S1 con acompañamiento de órgano.  
• Tonalidad: h  
Sección A’ (cc. 41-70) 
• cc. 41-57 = cc. 1-17 SECCIÓN A (textura homofónica a 3 voces de S). 
• cc. 58-70 (CODA). Modulaciones en la reiteración de la frase “amparad 
vuestras obras”. Tonalidades por las que modula: D-G-e-f#-D.  
Situados en las innovaciones estilísticas musicales del momento, debemos tener 
presente que las altas jerarquías eclesiásticas denunciaron esta situación en el ámbito de 
la producción musical y propusieron una necesaria renovación estilística, ya que este 
tipo de música, impregnada de italianismo, se estaba quedando desfasada: “La música 
de José María Campos, músico de la Catedral, que fue organista suplente en la misma 
iglesia en el año 1879; la de Francisco Antich, que seguía las líneas de Pastor; la de José 
Jordá, José Fayos, Enrique García Muní, y la de otros muchos, va quedándose 
anticuada, aunque permanezca en el repertorio religioso durante mucho tiempo, pero ya 
no en exclusiva, sino que irá perdiendo adeptos...”80.  
                                                 
79 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (enero de 2004) “Francisco Antich Carbonell –músic 
de Silla-”, en: revista Algudor, núm. 3, p.81. 
80 CLIMENT BARBER, José. (1978) Historia de la música contemporánea valenciana. Valencia: 
Artes gráficas Soler, 1978, p. 38 y CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música valenciana. 
Valencia: Rivera Mota, (Alboraia: Signo gráfico), p. 74. 
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De esta forma, el día 22 de noviembre de 190381, se  publica, por parte del Papa 
Pío X, el Motu Proprio, que deseaba alcanzar un aspecto renovador en la música 
religiosa, eliminado paulatinamente las influencias italianizantes. Para llevarlo a 
término, en 1904 se forma una comisión82 de hombres competentes en materia musical, 
para aplicar estrictamente las nuevas normas musicales. Entre los miembros vocales de 
esta comisión se encontraba D. José Mª Úbeda83, profesor de composición de Francisco 
Antich Carbonell.  
En esta situación que se le planteaba a Francisco Antich Carbonell, tenía dos 
posibilidades: podía retomar elementos del pasado –propuesta defendida por la iglesia 
universal que motivó la creación del Motu Proprio en 1903, decantándose por la 
austeridad y la sencillez de la polifonía clásica de los siglos XVI y XVII84-, o bien, 
podía optar por impregnarse de influencias y técnicas formales y musicales que 
circulaban por Europa. Antich no dejó de lado las reformas, anteriormente citadas, 
                                                 
81 “La iglesia universal estaba exigiendo una renovación musical que, como en otras muchas 
partes, había empezado ya en Valencia. La suprema autoridad eclesiástica tenía el pleno convencimiento 
de esta necesidad, y no tardó en acometer la reforma. El día 22 de noviembre de 1903, el mismo día de 
Santa Cecilia, patrona de la música, San Pío X publicó su Motu Proprio sobre la Música Sagrada; Motu 
Proprio que ha sido considerado como el “Código jurídico de la Música Sagrada”. El Boletín del 
Arzobispado de Valencia publicaba este documento el mismo año 1903. Y no sólo este documento, sino 
también una carta del mismo Papa al cardenal Respighi en la que se imponía, obligatoriamente, el 
gregoriano como la auténtica y genuina música litúrgico-religiosa. 
Estos documentos eran el aguijón que hacía falta en Valencia para que el afán renovador 
valenciano tuviera el auge necesario para seguir con nuevos bríos la tarea comenzada”. CLIMENT 
BARBER, José. (1978) Historia de la música contemporánea valenciana. Valencia: Artes gráficas Soler, 
p. 38. 
82 “Entre las disposiciones de San Pío X estaba la creación en todas las diócesis de lo que más 
tarde se ha llamado Comisión de Música Sacra. Decía el Papa: “Para  la exacta ejecución de cuanto queda 
establecido, los Obispos formen en sus diócesis, si es que ya no lo han hecho, una Comisión Especial de 
personas verdaderamente competentes en materia de música sagrada, a las cuales se les encomiende, en el 
modo que juzguen más oportuno, el encargo de velar sobre la música que se ejecuta en sus iglesias”. 
Ídem., pp. 38 y 39. 
83 “Prontamente se llevó a la práctica esta Comisión en Valencia. En abril de 1904, el entonces 
vicario capitular Vicente Rocafull, dado que no había arzobispo, nombraba miembros de esta Comisión 
“encargada de la inspección y vigilancia de la música sagrada” a Roque Cabás como Presidente, Joaquín 
Navarro y José Vila, Vicepresidentes. Fueron vocales: Juan Bautista Pastor, maestro de capilla de la 
Catedral; Juan Redó, sochantre de la misma iglesia; José Ferri y Antonio Femenía, curas de Valencia, 
capital; Francisco Damiá, colegial de Patriarca; Vicente Lliso, catedrático del Seminario; Mariano 
Baixauli, S.J.; José María Úbeda, organista del patriarca; Eduardo Serrano Pla y Ricardo Benavent Feliu”. 
Ídem., pp. 38 y 39. 
84 “Compositores de la época del P. Guzmán y Vicente Ripollés, optaron por el camino de la 
renovación”. HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (enero de 2004) “Francisco Antich Carbonell –
músic de Silla-”, en: revista Algudor, núm. 3, p. 81. 
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propuestas en el Motu Proprio, y promovidas por la comisión creada en 1904; y muestra 
de ello es su Salve Regina85 a tres voces (S1, S2, y B) y acompañamiento de órgano.  
Este Salve Regina está en el modo protus auténtico. Inicia el órgano una 
introducción de dos compases, para consolidarse en el modo re y a continuación las tres 
voces, cantan al unísono, con excepción del bajo que va una octava baja respecto de las 
voces femeninas. Al cotejar esta composición con la pieza original86 del repertorio 
gregoriano, se puede observar que Francisco Antich, en su escritura, ha realizado una 
versión libre de este fragmento, como es evidente en la interpretación del signo 
porrectus como “la-fa-sol-la” en la sílaba “sal-” y no con las notas “la-sol-la” que 
figuran en la transcripción de la pieza gregoriana que aparece en el documento 12 de los 
anexos. Es por ello que podemos afirmar que, aunque pretendía seguir las líneas 
dictadas por la iglesia universal, y asumidas también en Valencia, Antich se dejaría 
guiar por las innovaciones que se produjeran en Europa, aunque, probablemente, este 
hecho le dificultaría la difusión de su música en ámbitos católicos, al no ceñirse 
estrictamente a lo que las reformas proponían.  
Un aspecto que debemos tener presente es que Francisco Antich tendría facilidad 
para entrar en contacto con las innovaciones musicales –estilísticas y formales-, que se 
estaban produciendo en Europa, ya que regentaba una editorial musical, y recibía gran 
cantidad de partituras, que podía leer o estudiar, debido a que en aquella época, no había 
medios de reproducción musical y únicamente tenían acceso a las mismas a través de la 
asistencia a conciertos o bien con la lectura de las piezas. Teniendo en cuenta que parte 
de esta música europea no se interpretaba en España, es entonces cuando sólo nos queda 
como posibilidad la primera hipótesis planteada, es decir, que Antich hubiera leído o 
estudiado las partituras que, como editor, le llegaban al comercio de Música. De esta 
forma se acercaría, probablemente, al estilo musical y armónico de Richard Wagner, 
quien estaba asombrando al público europeo, mientras que en España apenas se hablaba 
de él. “Además, conoció también la música sacra del francés César Franck, tanto vocal 
como para órgano, quien encabezaba una importante renovación de este género en la 
                                                 
85 Una transcripción de esta Salve Regina se puede observar en el documento 11 que adjunto en los 
anexos. 
86 Una copia de la pieza original gregoriana del Salve Regina y una transcripción de la misma se 
pueden observar en el documento 12 que adjunto en los anexos, y una grabación de este Salve Regina, 
con la interpretación de La Coral de la Agrupación Musical “La Lírica” de Silla, se adjunta en el 
documento 13 de los anexos. 
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vecina Francia. Bajo esta circunstancia, Antich optó por este camino, con el riesgo de 
que su música no fuera comprendida en su justa medida, aunque entre los círculos 
eruditos de la época fue muy alabado, como muestra estas palabras publicadas en 
1903”87: “La última colección por él publicada de intermedios orgánicos, es una obra 
verdaderamente notable, que demuestra los profundos conocimientos de su autor, no 
sólo en la técnica musical en su acepción amplia, sino en la de órgano, que es su 
especialidad”88.  
Sin lugar a dudas, la obra a la que se hace referencia en esta cita es  la Colección 
de intermedios para puntos de meditación89 para órgano, en la que Antich pone de 
manifiesto, a través de 20 intermedios, todas sus dotes estilísticas, formales y musicales; 
así como de lenguaje armónico. Así lo demuestra dicha colección, que presenta una 
escritura parecida a la del compositor francés de origen belga, César Franck. He tomado 
como ejemplo el Intermedio número 1590, y lo he analizado a nivel armónico y formal, 
para poder tener presente el estilo creativo y musical de Francisco Antich. 
Este Intermedio núm. 15 tiene la estructura ABA’ (16-20-9 compases 
respectivamente), contando con 45 compases. La obra se inicia con la primera frase de 8 
compases en la sección A: con una melodía en la voz superior, sobre la tonalidad de Re 
Mayor, mientras que la voz intermedia se mantiene con un pedal de dominante durante 
los cinco primeros compases, y refuerza el movimiento aleatorio que realiza la voz del 
bajo. Esta frase está estructurada siguiendo el estilo clásico de 8 compases antecedentes 
y 8 del consecuente, aunque internamente (4-4 compases), mantienen su propia relación 
de “pregunta-respuesta”. En el compás 6, se observa un descenso cromático en la voz 
interior desde la pedal de dominante (La), Sol#, Sol natural, finalizando el antecedente, 
                                                 
87 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (enero de 2004) “Francisco Antich Carbonell –músic 
de Silla-”, en: revista Algudor, núm. 3, p. 83.  
88 RUIZ DE LIHORY, José. (1903) La música en Valencia: diccionario biográfico y crítico. 
Valencia: Establecimiento Tipográfico Doménech, pp. 29 y 30. 
89 “La última colección por él publicada de intermedios orgánicos, es una obra verdaderamente 
notable, que demuestra los profundos conocimientos de su autor, no sólo en la técnica musical en su 
acepción amplia, sino en la del órgano, que es su especialidad. Los veinte intermedios que forman el 
volumen son a cuál más originales y hermosos. Huyendo de la aridez didáctica, hace de esos estudios 
unas composiciones sugestivas para todos los que se dediquen al género orgánico, bastante descuidado en 
la actualidad”. Ídem., pp. 29 y 30. 
90 Una transcripción de este Intermedio número 15 de la Colección de intermedios para puntos de 
meditación para órgano se puede observar en el documento 14 que adjunto en los anexos y así observar 
el análisis de la misma.   
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en el compás 8, sobre un acorde de séptima de sensible desplegado. Este descenso de 
dibujo cromático, así como la utilización del acorde de séptima, es una característica 
muy habitual en el lenguaje armónico-melódico de Europa de finales del siglo XIX. 
Este elemento musical anteriormente descrito hace patente la incorporación en el trabajo 
de Francisco Antich Carbonell de elementos propios de compositores europeos, aunque 
sigue manteniendo la estructura formal clásica, sin mostrar aparentemente el  deseo de 
avanzar en la misma dirección que el lenguaje estilístico de la escritura.  
Seguidamente, en el compás 9 se inicia el consecuente, con el mismo diseño 
armónico y melódico que el compás 1 y 2 de la obra, produciéndose una ligera 
modificación en la segunda parte del compás 10 y suspendiendo la pedal de dominante, 
en la voz interna, para pasar a una pedal de tónica, en el compás 11 hasta el compás 14. 
Por otra parte, en la voz del soprano se produce un descenso tonal, para finalizar los 
últimos cuatro compases de la sección A, con un juego melódico en la voz superior,  
con suspensión en el último tiempo del compás, mientras el bajo mantiene el mismo 
apoyo de corcheas, que se verá reforzado en la melodía, durante los compases 15 y 16, y 
que estará caracterizado con un pequeño giro ornamental de descenso cromático de 
semitono (mi, re#, mi, fa#). 
En el compás 17, se produce la transición a la sección B, que consta de 8 (4+4) 
compases de antecedente y 8 (4+4) de consecuente, estableciéndose en la tonalidad 
relativa de Si menor (compás 17) –pero volviendo a la tonalidad inicial de Re Mayor, en 
los compases 19 y 20-, y con gran inestabilidad armónica, pasando por la tonalidad de 
Si bemol Mayor (compases 21-24) y utilizando muchas notas de paso con sentido 
cromático ascendente o descendente, como en la voz del bajo del compás 26.  El 
fragmento que comprende los compases 33 y 34, es muy significativo en este 
intermedio, ya que le aporta un color armónico y tonal relevante, gracias a la progresión 
ascendente por semitonos cromáticos, construida sobre la base de acordes de séptima, 
produciendo una gran tensión en la pieza, que desciende con el reposo, sobre el acorde 
de séptima de sensible, en la tonalidad homónima a la inicial (Re menor), sobre los 
compases 35 y 36, que nos conduce de nuevo a la última sección A’, en el compás 37.  
La sección A’ consta de 9 compases –sólo exponiendo el antecedente de 8 
compases, aunque con una combinación del juego melódico, en la voz superior, 
presentado en los compases 13 y 14-, retomando la tonalidad inicial de Re Mayor y 
manteniendo los primeros cuatro compases (37-40) idénticos al inicio de la pieza, es 
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decir, la melodía principal en la voz superior, movimiento aleatorio en la voz del bajo y 
pedal de dominante sobre la voz intermedia que se mantiene hasta el compás 41. En el 
compás 40, el compositor crea una tensión armónica entre el bajo y la voz del soprano, 
haciendo chocar una séptima disminuida (Re# y Do natural), que se deshace en la 
siguiente nota del primer tiempo del compás 40 (Si), a través de un ascenso inicial 
diatónico y pasando al cromático en el compás 41, hasta llegar al compás 44 con el LA 
en la voz del bajo. Finalmente, este intermedio acaba con una cadencia auténtica 
perfecta, iniciada en el segundo tiempo del compás 44 con el acorde de séptima de 
dominante y descansando en el primer tiempo del compás 45 sobre el acorde de tónica 
de Re Mayor, para terminar el segundo tiempo silenciando todas las voces.  
FORMA LIED: ABA’ 
Sección A: cc. 1-16 
• Tonalidad: D 
• 8cc (4cc + 4 cc: cc. 1-8): melodía principal en voz superior, movimiento 
aleatorio en la voz del bajo y pedal de dominante en la voz intermedia.  
• cc. 9 y 10 = cc. 1 y 2. 
• cc. 10.2: suspensión en pedal de V en la voz interna. 
• cc. 11-14: pedal de tónica en la voz interna. 
• cc. 13-16: juego melódico en la voz superior.  
Sección B: cc. 17-36 
• Tonalidad: h (cc. 17 y 18), D (cc. 19 y 20), B (cc. 21-24), pasaje modulante 
de cc. 25-36. 
• 8cc. (4+4) antecedente + 8 cc. (4+4) consecuente + 4 cc. De progresión 
ascendente por semitonos cromáticos sobre la base de acordes de séptima.  
Sección A’: cc. 37-45. 
• Tonalidad: D 
• cc. 37-40: idénticos a cc.1-4. 
• cc. 40: séptima disminuida. 
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• c. 41: CAP (cadencia auténtica perfecta) en D en 41.1 y 41.2 silencio en las 
tres voces.  
Como se puede observar, este intermedio, a pesar de sus 45 compases, presenta 
una escritura armónica compleja, acercándose a sus contemporáneos europeos 
mencionados anteriormente: César Franck, en el ámbito religioso y Richard Wagner en 
el aspecto técnico de la composición.  
A continuación, presento una cita del crítico musical Eduardo López-Chavarri 
Marco, realizada hace más de treinta años, donde pone de manifiesto la relevancia 
musical de Francisco Antich Carbonell91, así como la injusticia de su olvido musical y 
la importancia de su faceta pedagógica:    “-¿Qué lugar ocupa actualmente la Música en 
Valencia? –Envidiable. Los trabajos, fatigas y desdenes de otros tiempos, se dan 
plenamente por recompensados con el magnífico fruto que de ellos se ha obtenido.         
-¿Quién contribuyó a abrir nuevos horizontes en el estudio de la forma? -Un maestro a 
quien no se ha sabido hacer justicia: el organista don Francisco Antich, conocedor de 
mucha música moderna, de la técnica wagneriana y entusiasta franckista.    -¿Estudió 
usted con él? -Sí; y también Paco Cuesta y Joaquín Rodrigo”92. 
Como he podido observar, a través de la catalogación de su obra, la mayor parte 
de su producción está destinada al ámbito religioso y con acompañamiento de órgano; 
también he podido constatar obras que se incluyen en el género profano y popular, pero 
algunas de éstas no son citadas en los catálogos existentes sobre Antich Carbonell, ni 
tampoco las colaboraciones con Mariano Pérez Sánchez, y este hecho hace suponer que 
gran parte de su obra, con su muerte, cayó en el olvido. Este aspecto se reafirma con 
esta cita: “La modestia de su carácter, así como la poca divulgación de su música, 
exceptuando sus Gozos a San Antonio de Padua93 cantados hasta la década de 198094 en 
                                                 
91 “...Su producción musical religiosa es de una gran belleza y, desgraciadamente, poco conocida”. 
ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional 
de Publicaciones), p. 30. 
92 BERENGUER, E. “Eduardo López-Chavarri y la música valenciana”, en: revista Ritmo, núm. 
115, septiembre de 1935, pp. 9 y 10. 
93 “…Su obra es primordialmente religiosa, siendo de destacar los Gozos a San Antonio de Padua, 
escritos para la fiesta del gremio de los comerciantes de Valencia y que se han venido cantando hasta la 
década de 1980…”. CLIMENT BARBER, José. (1999) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario de 
la música española e hispanoamericana. Madrid: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), tomo 
I, p. 488. 
94 “Encara i açò, algunes obres seues como els Gozos a San Antonio de Padua foren interpretades 
en les festes del gremi de comerciants de València fins a mitjans dels anys vuitanta”. HERNÁNDEZ 
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la fiesta del gremio de los comerciantes de Valencia, han provocado que su figura y su 
obra no sean tan conocidas como su valía pedagógica”95.  
                                                                                                                                               
FARINÓS, José Pascual. (enero de 2004) “Francisco Antich Carbonell –músic de Silla-“, en: revista 
Algudor, núm. 3, p. 86. 
95 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
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4. Producción musical 
A continuación presento la clasificación que he realizado de la producción 
musical del maestro Francisco Antich Carbonell, elaborando una pequeña descripción 
de cada pieza, así como de las características interesantes de su escritura e incluyendo 
las anotaciones que pude comprobar escritas sobre las partituras. En algunas piezas 
Antich participa como compositor y en otras como colaborador, o bien como 
transcriptor. Los grandes ámbitos de clasificación, son los siguientes: 
− Música sacra 
• Misa 
• Oficio divino: Salmos, Himnos, Antífonas 
• Cantos marianos:  
− Gozos y otros cantos 
− Motetes 
• Festividades del año litúrgico 
• Festividades del santoral 
• Música escénica 
• Otras piezas 
− Música profana 
• Música escénica 
• Otras piezas 
− Manuales de teoría musical 
A partir de esta división de su producción musical, comentada anteriormente,  
procedo a ir describiendo, con sus características musicales y de edición, cada una de las 
obras que he podido encontrar. También especifico las bibliotecas consultadas y dónde 
he podido estudiar y extraer las partituras, así como aquellas piezas citadas en manuales 
de otros autores, que he detallado en las notas a pie de página y en la bibliografía, pero 
de las cuales no he encontrado documentación escrita, ni ediciones impresas o 
manuscritos de las mismas.  
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4.1. Música sacra 
4.1.1. Misa 
4.1.1.1. Allegretto para final de la misa96. Valencia: Antich y Tena, editores, entre 
1896 y 191097. 
− Org98. 
− 1p. 
− Claves: org G-2 y F-4.  
− Tonalidad: a 
− Compas: 3/8 
− Se conservan tres ejemplares: 
• Un ejemplar de 1 p., formato vertical, 21 x 31 cm., en el Archivo Musical del 
Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia, encuadernado en el 
tomo segundo (diciembre de 1891 al noviembre de 1892) de la Colección de  
Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia. Detrás de la 
partitura aparece un Salmo Credidi a 4 voces y coro99 por José Casaus (p. 
137), que tiene inscrito en la parte superior: núm. 161. Signatura: Vacp-
Mus/EDB-1006. r. 1195. 
• Otro ejemplar de 1 p., formato vertical, 21 x 31’5 cm.,  en la biblioteca del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia100. Es el 
mismo ejemplar que se conserva en Real Colegio-Seminario de Corpus 
Christi en Valencia. Signatura: FA 109. 
                                                 
96 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 15 de los anexos. 
97 El lugar, serie y fecha de publicación están basadas en GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. (1995) 
La edición musical española hasta 1936. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical 
(AEDOM), p. 128. 
98 ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora 
Internacional de Publicaciones), p. 31; y ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos 
valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 128. En ambos libros, se especifica que es una pieza para 
órgano, catalogada en piezas para órgano, en el segundo libro. 
99 Compuesta para Tiple, Alto, Tenor, Bajo y órgano.  
100 Pieza núm. 27 (p. 144), incluida en el tomo segundo (diciembre de 1891 al noviembre de 1892), 
de la Colección de  Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al 
editorial Administración, situado en la calle Baja, núm(ero) 20, bajo, de Valencia. 
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• Otro ejemplar de música manuscrita de 2 pp., formato vertical, 21 x 31’5 cm., 
en la hemeroteca municipal de Valencia101. En el margen inferior derecha del 
final de la pieza, firma el transcriptor: “J. CABO” (José Luis Cabo). 
 
Ilustración 1: Allegretto para final de la Misa. Íncipit del Órgano. Ejemplar 




4.1.1.2.  “Cum Sanctus. 
− A cuatro”102.  
4.1.1.3.  “Gloria in excelsis103. 
− A cuatro”. 
4.1.1.4. Padre Nuestro.  
− Contiene tres piezas: Padre Nuestro, Dios te salve y Gloria. Los íncipits son: 
“Padre nuestro que estás en los cielos…”, “Dios te salve María llena eres de 
gracia…”, “Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto…”. En las hojas vueltas aparece 
escrito el Padre nuestro coral de S. Zuriaga, que contiene sólo dos piezas, cuyos 
íncipits son: Dios te Salve María llena eres de gracia…” y “Gloria Patri et Filio et 
                                                 
101 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 5, pp. 35 y 36. 
102 RUIZ DE LIHORY, José. (1903) La música en Valencia: diccionario biográfico y crítico. 
Valencia: Establecimiento Tipográfico Doménech, p. 29. 
103 Ídem., p. 29. 
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Spiritu Sancto…”. De esta forma, se pueden visualizar dos Padre Nuestro 
diferentes: uno de F. Antich y otro de Zuriaga.  
− T1, T2, B y acompañamiento de org.   
− 4 partes: 2, 2, 2 pp. y 2 pp. En las hojas vueltas aparece escrito el Padre nuestro 
coral de S. Zuriaga, con la particularidad de que en la hoja 2v de la parte de 
órgano este Padre Nuestro está escrito al revés que el otro. 
− Ms., formato apaisado, 21’5 x 31’5 cm., las partes de T1, T2 y B y la parte de 
órgano de 21’5 x 31’5 cm. El texto está en castellano y en latín, escrito con pluma 
en tinta negra y tiene el cuño de “V. Estellés”.  
− Claves: T1, T2 en G-2, B en F-4, y org en G-2 y F-4.  
− Tonalidad: El Padre Nuestro de las hojas rectas está en g, y el de las hojas vueltas 
está en C.  
− Compás: El Padre Nuestro de las hojas rectas tiene el compás inicial de 2/4 y el 
Padre Nuestro de S. Zuriaga tiene el compás inicial de C., y el de las hojas vueltas 
está en C.  
− Probablemente es autógrafo de Francisco Antich, según la escritura de F. Antich 
en la parte de órgano. 
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-821.  r. 970. 
Ilustración 2: Padre nuestro a 3 voces. Íncipit de la voz del Tenor 1º. Ejemplar 
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Ilustración 3: Padre nuestro a 3 voces. Íncipit de la voz del Tenor 2º. Ejemplar 




Ilustración 4: Padre nuestro a 3 voces. Íncipit de la voz del Bajo. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
en Valencia. 
 
Ilustración 5: Padre nuestro a 3 voces. Íncipit de la voz del Órgano. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
en Valencia. 
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Ilustración 6: Padre nuestro de S. Zuriaga. Íncipit de Voces y Órgano. Ejemplar 





− Contiene dos piezas: Santo y Gloria. Los íncipits son: “Santo, Santo, Santo, Señor 
Dios de los ejércitos...” y “Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu 
Santo…” 
− Reparto de la pieza en 10 voces: T1, T2, B, Niños, Mujeres 1º y 2º, org 
harmonium, tb y cb.  
− 4 pp. En las hojas 1r y 1v aparece el Santo, y en las 2r y 2v el Gloria.  
− Ms., formato vertical, 24 x 34 cm. El texto está en castellano. Escrito con pluma 
en tinta negra y tiene el cuño de “V. Estellés”. Según la escritura de D. Francisco 
Antich parece autógrafo.  
− Claves: T1, T2, Niños, Mujeres en G-2, org y harmonium en G-2 y F-4 y tb y cb 
en F-4.  
− Tonalidad: C 
− Compás: 2/4.  
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus /EDB-1286. r. 1488. 
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Ilustración 7: Trisagio –Santo y Gloria-. Íncipit de todas las voces. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
en Valencia. 
 
Ilustración 8: Trisagio –Gloria-. Íncipit de todas las voces. Ejemplar conservado 
en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia 
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4.1.1.6. Trisagios al S(antísi)mo.  
− Contiene dos piezas: Santo y Gloria. Los íncipits son: “Santo Santo Santo Señor 
Dios de los ejércitos…” y “Gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu 
Santo…” 
− S1, S2, B. 
− 4 partes: 9, 9, 9 pp. y otra parte con el trisagio núm. 9 de 2 pp. Las hojas 9v y 2v 
aparecen en blanco. 
− Ms., formato vertical, 21 x 15’5 cm. Son nueve trisagios del mismo compositor, 
con diferente música y mismo texto. La hoja 9v de las partes vocales y la hoja 2v, 
así como la portada de la parte de órgano, están en blanco. El texto está en 
castellano y escrito con pluma  en tinta negra.  
− Probablemente es autógrafo104 por las escrituras. 
− Claves: S1, S2 en G-2 B en F-4. 
− Tonalidad: F 
− Compás: 3/4.  
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura. Vacp-Mus/EDB-1090. r.1281.  
Ilustración 9: Trisagio al Santísimo. Íncipit de la Voz 1. Ejemplar conservado en 
el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia. 
 
                                                 
104 Según referencias del Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de 
Valencia. 
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Ilustración 10: Trisagio al Santísimo. Íncipit de la Voz 2. Ejemplar conservado en 
el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia. 
 
 
Ilustración 11: Trisagio al Santísimo. Íncipit de la Voz del Bajo. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
en Valencia. 
 
Ilustración 12: Trisagio al Santísimo. Íncipit de un manuscrito con todas las 
voces, otra versión. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi en Valencia.  
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4.1.2. Oficio divino: Salmos, Himnos, Antífonas. 
4.1.2.1. “Himno a San Luis Gonzaga. 
− A cuatro”105. 
4.1.2.2. “Lauda Sion106. 
− A cuatro”107.  
4.1.2.3. Miserere a tres y coro. Valencia: Antich y Tena, editores, entre 1896 y 
1910108. Edición de Ildefonso Alier109.  
− El íncipit es: “Miserere mei Deus...” 
− T1, T2, B, coro y acompañamiento de org110.  
− 29 pp. 
− Formato vertical. En la cabecera se lee la siguiente frase: “Dedicado a su querido 
maestro D. José Mª Úbeda”. El texto está en latín. Contiene: 1, 2. Amplius, 3. Vibi 
soli, 4. Ecce enim, 5. Auditui, 6. Cor mundum, 7. Redde mihi, 8. Liberame, 9. 
Quoniam, 10. Benigne, 11. Tunc imponent. 
− Claves: T1 y T2 en G-2, B en F4 y org G-2 y F-4. 
− Tonalidad: g 
− Compás: C 
− Se conservan tres ejemplares: 
                                                 
105 RUIZ DE LIHORY, José. (1903) La música en Valencia: diccionario biográfico y crítico. 
Valencia: Establecimiento Tipográfico Doménech, p. 29. 
106 Secuencia Lauda Sion: himno de Santo Tomás de Aquino para la misa de Corpus Christi.  
107 RUIZ DE LIHORY, José. Op. cit., p. 29. 
108 El lugar, serie y fecha de publicación están basadas en GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. 
(1995) La edición musical española hasta 1936. Madrid: Asociación Española de Documentación 
Musical (AEDOM), p. 128. 
109 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
965, p. 65. 
110 Se especifica para tres voces de hombre y órgano en ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) 
Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 31. Por otra parte, 
se describe que es una pieza para tres voces iguales en ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 
Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 128. En ambos libros, se indica que es una pieza para 
órgano. 
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• Un ejemplar de música impresa, 21 x 29’7 cm., en el Archivo Musical del 
Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia, de 29 pp. editado en 
la Biblioteca Sacro-Musical, encuadernado, en tapas azules, con: Miserere y 
Siete palabras. Recopilado con otras piezas. Contiene: Christus factus est a 
tres voces iguales de José Mª Úbeda; Miserere a tres y coro de Francisco 
Antich y Siete palabras a tres voces y coro de José Jordá. El título aparece 
pegado con una etiqueta en la portada. Las páginas están enumeradas de la 44 
a la 72 y la serie y el número de la plancha están tomados del índice de obras 
2ª edición de Antich y Tena, editores. Tiene el cuño de “V. Estellés” en la 
portada, 1º y 2ª hoja. Signatura: Vacp-Mus/EDB-1259. r. 1461 
• Otro ejemplar de música impresa, 21 x 31’5 cm., de 29 pp., edición de la 
Biblioteca Sacro-Musical, en la biblioteca del Conservatorio Superior de 
Música “Joaquín Rodrigo”, de Valencia111. Signatura: FA 111. 
• Otro ejemplar de 34 pp., 21 x 31’5 cm., en la hemeroteca municipal de 
Valencia112.  
Ilustración 13: Miserere a tres y Coro. Íncipit del primer movimiento. Ejemplar 
conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
                                                 
111 Pieza núm. 6 (pp.44-73), incluida en el tomo cuarto (diciembre de 1893 al noviembre de 1894), 
de la Colección de  Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes a la 
dirección, administración y redacción Antich y Tena, sucesores de S. Prósper; Comercio de Música 
situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia. 
112 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 12, pp. 61-94. 
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Ilustración 14: Miserere a tres y Coro. Íncipit del segundo movimiento. Ejemplar 




Ilustración 15: Miserere a tres y Coro. Íncipit del tercer movimiento. Ejemplar 
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Ilustración 16: Miserere a tres y Coro. Íncipit del cuarto movimiento. Ejemplar 
conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
 
Ilustración 17: Miserere a tres y Coro. Íncipit del quinto movimiento. Ejemplar 
conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
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Ilustración 18: Miserere a tres y Coro. Íncipit del sexto movimiento. Ejemplar 





Ilustración 19: Miserere a tres y Coro. Íncipit del séptimo movimiento. Ejemplar 
conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
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Ilustración 20: Miserere a tres y Coro. Íncipit del octavo movimiento. Ejemplar 




Ilustración 21: Miserere a tres y Coro. Íncipit del noveno movimiento. Ejemplar 
conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
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Ilustración 22: Miserere a tres y Coro. Íncipit del décimo movimiento. Ejemplar 





Ilustración 23: Miserere a tres y Coro. Íncipit del undécimo movimiento. 
Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
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4.1.2.4. O Salutaris. Edición de Ildefonso Alier113.  
− El íncipit es: “O salutaris hostia, quae caeli pandis ostium...” 
− isol: S o isol: T y acompañamiento de org.  
− El texto está en latín.   
− Claves: isol: S e isol. T en G-2 y org G-2 y F-4. 
− Tonalidad: Eb 
− Compás: 3/4.  
− Se conservan dos ejemplares: 
• Un ejemplar ms., formato apaisado, 21 x 31 cm., en el Archivo Musical del 
Real Colegio- Seminario de Corpus Christi de Valencia. Hay dos partes 
separadas: isol: S, o isol: T de 2pp., y la parte de órgano de 2pp. Tiene 
Escrito con pluma en tinta negra, tiene el cuño de “V.Estellés”. Signatura: 
Vacp-Mus/EDB-281. r. 347. 
• Otro ejemplar de música impresa, formato vertical, 21 x 31’5 cm, edición de 
la Biblioteca Sacro-Musical, en la biblioteca del Conservatorio Superior de 
Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia114. En el margen superior derecha se 
indica “Precio fijo: 0,80 pts” y en el margen superior izquierdo aparece 







                                                 
113 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
969, p. 35. 
114 Pieza núm. 2 (pp. 6-8), incluida en el tomo sexto (enero al diciembre de 1897), de la Colección 
de  Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al editorial 
Administración-Comercio de Música; Antich y Tena, situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
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Ilustración 24: O Salutaris. Íncipit de la voz Tiple o Tenor. Ejemplar conservado 
en el Archivo Musical del Real Colegio- Seminario de Corpus Christi de 
Valencia. 
 
Ilustración 25: O Salutaris. Íncipit de la voz del Órgano. Ejemplar conservado en 
el Archivo Musical del Real Colegio- Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
 
4.1.2.5. Salve Regina a tres voces115.  
− El íncipit es: “Salve Regina Mater misericordiae...” 
− S1, S2, B y acompañamiento de org116. 
                                                 
115 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 11 de los anexos.  
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− El texto está en latín.  
− Claves: S1 y S2, T1, T2, vl y 2X en G-2; vlc, cb y B en F-4 y org G-2 y F-4. 
− Tonalidad: F4 
− Compás: C 
− Se conservan cinco ejemplares: 
• Un ejemplar de música impresa en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi en Valencia, 4 pp. numeradas de 41-44, para S1, 
S2, B y acompañamiento de org. Formato vertical, 20’5 x 29 cm. Con firma 
estampada en sello de E. Domínguez, copia de la Biblioteca Sacro-Musical, 
encuadernado en el tomo noveno. Signatura: Vacp-Mus/EDB-792. R. 940. 
• Otro ejemplar ms. en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia, en 3 partes: 1X de 2 pp., 2X de 1p. y la hoja 1v 
está en blanco y B, de 1p. y la hoja 1v está en blanco. Escrito con pluma en 
tinta negra. Tiene cuño y firma de E. Domínguez. Formato apaisado, 21’5 x 
32 cm. Parece realizado por tres copistas diferentes dado que la tinta y la 
escritura en cada una de las partes es distinta. Signatura: Vacp-Mus/EDB-
793. r. 941  
• Otro ejemplar ms., formato apaisado, 21‘5 x 31’5 cm., en el Archivo Musical 
del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia. Está dividido en 
10 partes: T1, dos copias de 1 p. y la hoja 1v está en blanco; T2, dos copias 
de 1 p. y la hoja 1v está en blanco;  B, dos copias de 1p. y la hoja 1v está en 
blanco; vl de 1p y la hoja 1v está en blanco; vlc de 1 p. y la hoja 1v está en 
blanco y la parte de órgano, de 2pp. y la hoja 2v está en blanco. Escrito con 
pluma en tinta negra. Tiene cuño de “V. Estellés”. Signatura: Vacp-
Mus/EDB-794. r. 942.  
• Otro ejemplar de música impresa de 4 pp., formato vertical, 21 x 31’5 cm., 
edición de la Biblioteca Sacro-Musical, en la biblioteca del Conservatorio 
                                                                                                                                               
116 Se especifica que es una pieza para tres voces mixtas y órgano en ADAM FERRERO, 
Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), 
p.31. Por otra parte, se especifica, que es una pieza para tres voces mixtas –catalogada en piezas para coro 
y órgano-,  en ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of 
Glory, p. 128.  
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Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia117. En el margen superior 
derecho se indica “Precio fijo 0’50 Ptas” y en el margen superior izquierdo 
aparece escrito “Propiedad”. Signatura. FA 116. 
• Otro ejemplar de música manuscrita de 2 pp. (más cuatro compases de la 
tercera página), formato vertical, 21 x 31’5 cm., en la hemeroteca municipal 
de Valencia118. 
 
Ilustración 26: Salve Regina. Íncipit de todas las voces. Ejemplar conservado en el 




                                                 
117 Pieza núm. 8 (pp. 41-44), incluida en el tomo noveno de la Colección de  Biblioteca Sacro-
Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, del editor propietario D. Luis Tena, Comercio de Música, 
situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
118 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 13, pp. 95-98. 
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Ilustración 27: Salve Regina. Íncipit de la Primera Voz. Ejemplar conservado en el 
Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 28: Salve Regina. Íncipit de la Segunda Voz. Ejemplar conservado en 
el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
 
Ilustración 29: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Bajo. Ejemplar conservado en 
el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
 
Ilustración 30: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Tenor 1º. Ejemplar conservado 
en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 31: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Tenor 2º. Ejemplar conservado 
en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
 
Ilustración 32: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Bajo. Ejemplar conservado en 




Ilustración 33: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Violín. Ejemplar conservado en 
el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 34: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Violoncello. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
de Valencia.  
 
Ilustración 35: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Contrabajo. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
de Valencia.  
 
 
Ilustración 36: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Órgano. Ejemplar conservado 
en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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4.1.2.6. Salve Regina.  
− El íncipit es: “Salve Regina Mater misericordiae...” 
− T1, T2, B y acompañamiento de org.  
− Se conserva en 4 partes: 2, 2, 2 y 3 pp. 
− Ms., formato apaisado, 21’5 x 31’5 cm. El texto está en latín, escrito con pluma en 
tinta negra y tiene el cuño de “V. Estellés”. 
− Claves: T1 y T2 en G-2, B en F-4 y org en G-2 y F-4.  
− Tonalidad: F 
− Compás: C 
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-795. R. 943. 
 
Ilustración 37: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Tenor 1º. Ejemplar conservado 
en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
 
Ilustración 38: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Tenor 2º. Ejemplar conservado 
en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 39: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Bajo. Ejemplar conservado en 
el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
 
Ilustración 40: Salve Regina. Íncipit de la Voz del Órgano. Ejemplar conservado 
en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
 
4.1.2.7. “Secuencia de difuntos. 
− A cuatro”119. 
4.1.2.8. “Stabat mater. 
− A cuatro”120. 
4.1.2.9. Te ergo. Edición de Ildefonso Alier121.  
− El íncipit es: “Te ergo quesumus Te ergo quesumus  Te ergo quesumus tuis 
famulis subveni...”  
− isol: B y acompañamiento de org.  
                                                 
119 RUIZ DE LIHORY, José. (1903) La música en Valencia: diccionario biográfico y crítico. 
Valencia: Establecimiento Tipográfico Doménech, p. 29. 
120 Ídem., p. 29. 
121 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
970, p. 35. 
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− 18 pp.  
− Música impresa, formato vertical, 21 x 31’5 cm. Pieza incluida dentro del Te 
Deum. El texto está en latín. “Notas: Dedicada a su amigo Julián”122. 
− Claves: isol: B en F-4 y org G-2 y F-4.  
− Tonalidad: a 
− Compas: 3/4.   
− Se conserva un ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical,  en la biblioteca 
del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia123. 
Signatura: FA 112.  
Ilustración 41: Te ergo. Íncipit de la introducción del solo de bajo, con 
acompañamiento de Órgano. Ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical,  
conservado en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia.   
                                                 
122 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
970, p. 35. 
123 Pieza núm. 22 (pp. 157-160), incluida en el tomo quinto  (Valencia, 15 de enero de 1896) de la 
Colección de  Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes a la dirección, 
administración y redacción Antich y Tena, sucesores de S. Prósper; Comercio de Música situado en la 
calle San Vicente, 99 de Valencia. 
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4.1.3. Cantos marianos 
4.1.3.1. Gozos y otros cantos 
4.1.3.1.1. Alabado sea124. Valencia; Luis Tena, entre 1896 y 1910125. Edición de 
Ildefonso Alier126.  
− El íncipit es: “Alabado alabado sea el Santísimo…” 
− 1X 127 y acompañamiento de org.  
− 1 p. 
− Formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en castellano. “Notas: De la Col. 
Obras religiosas españolas”128.  
− Claves: 1X en G-2 y org G-2 y F-4.  
− Tonalidad: F 
− Compás: 3/4. 
− Se conservan dos ejemplares: 
• Un ejemplar de música impresa, edición de la Biblioteca Sacro-Musical,  en 
la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de 
Valencia129. En el margen superior derecha se indica el precio: “Pr.fijo. 0’25 
Ptas” y en el margen superior izquierdo aparece escrito “Propiedad”. 
Signatura. FA 118. 
                                                 
124 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 16 de los anexos. 
125 La fecha de publicación está tomada de GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. (1995) La edición 
musical española hasta 1936. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM), p. 
128. 
126 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
950, p. 34. 
127 Se especifica para voz y órgano, en el libro de ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos 
valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p.31. Por otra parte, se 
especifica para voz –catalogada en piezas para coro y órgano-, en el libro ADAM FERRERO, Bernardo. 
(2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 128. 
128 AAVV. Op. cit., p. 34. 
129 Pieza núm. 8 (p. 26), incluida en el tomo undécimo, de la Colección de  “Biblioteca Sacro-
Musical” bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al Editor propietario, Luis Tena, Comercio 
de Música, pianos, armóniums e instrumentos; situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
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• Otro ejemplar de música manuscrita en la hemeroteca municipal de 
Valencia130. En el margen inferior derecha, del final de la pieza, firma el 
transcriptor: “J. CABO” (José Luis Cabo).  
Ilustración 42: Alabado sea. Ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, 
conservado en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia.   
                                                 
130 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo, Valencia, tomo I, libro de Archivo M/54, pieza   
núm. 4, p. 34. 
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4.1.3.1.2. Ave María a solo de tenor131. Edición de Ildefonso Alier132.  
− El íncipit es: “Ave María, Ave María, gratia plena...” 
− 1X y acompañamiento de org133. 
− 4 pp. 
− Música impresa, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, formato vertical, 21 x 
31’5 cm en la biblioteca del Conservatorio Superior de música “Joaquín Rodrigo” 
y en la hemeroteca municipal de Valencia y de 22 x 32 cm. es el ejemplar que 
aparece en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en 
Valencia. El texto está en latín y con una dedicatoria anotada en la parte superior 
de la primera página “A mi hija Amparo en su primera comunión”. 
− Claves: 1X en G-2 y org G-2 y F-4. 
− Tonalidad: D 
− Compás: 3/4.  
− Se conservan tres ejemplares: 
• Un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus 
Christi en Valencia, con fecha de publicación en Valencia: Antich y Tena, 
editores (1902)134, de la Colección de Biblioteca Sacro-Musical bajo la 
invocación de Santa Cecilia, tomo noveno. Tiene cuño de “V. Estellés”. 
Signatura: Vacp-Mus/EDB – 563/2. r. 636.  
• Otro ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical,  en la biblioteca del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia; se trata de 
                                                 
131 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 17 de los anexos. 
132 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
951, p. 34. 
133ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora 
Internacional de Publicaciones), p. 31. Por otra parte, se especifica pieza vocal a dos voces en, ADAM 
FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, 2003, p. 128. En 
ambos libros, se especifica que es una pieza para una voz y órgano –catalogada en piezas para coro y 
órgano-. 
134 Fecha de publicación basada en el Boletín de la Propiedad Intelectual 1847-1915. Madrid: 
Biblioteca Nacional, 1997, p. 337.  
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música impresa135. En el margen superior derecho está marcado el “Precio 
fijo. 1 pta” y en el margen superior izquierdo aparece escrito “Propiedad”. Es 
el mismo ejemplar que se conserva en el Archivo del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi en Valencia. Signatura: FA 116. 
• Otro ejemplar en la hemeroteca municipal de Valencia136. En esta ocasión, se 
trata de música manuscrita, donde no aparece la dedicatoria escrita por el 
propio compositor.  
Ilustración 44: Ave María. Íncipit de la Voz y de la parte del Órgano. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 




                                                 
135 Pieza núm. 25 (pp. 116-120), incluida en el tomo noveno, de la Colección de  Biblioteca Sacro-
Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al editor propietario, D. Luis Tena, Comercio 
de Música situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia. No se especifica la fecha de publicación.  
136 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 14, pp. 99-102. 
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4.1.3.1.3. Cinco Ave María137 a dos voces.  
− Órgano. Pieza vocal a dos voces138. 
− 6 pp.  
− Música manuscrita, formato vertical, 21 x 31’5 cm. Sólo aparece la parte del 
acompañamiento y no hay referencias a la letra, por lo que se deduce que no está 
localizada. En cuanto a la interpretación, se podría realizar con el órgano o bien 
con el piano debido a que no hay referencias al respecto. Falta el número 5, ya que 
sólo aparecen escritos el número 1, 2, 3 y 4. 
− Claves: org/pf en G-2 y F-4. 
− Tonalidad: D 
− Compás: C 
− Se conserva un ejemplar de música manuscrita en la hemeroteca municipal de 
Valencia, del cual falta uno de los Cinco Ave María139. 
Ilustración 45: Cinco Ave María a dos voces. Íncipit del primero de los Cinco Ave 
María. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
                                                 
137 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 18 de los anexos. 
138 Se especifica pieza a dos voces y órgano en, ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos 
valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 31; y ADAM FERRERO, 
Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 128. En ambos libros, se 
especifica que es una pieza para dos voces y órgano –catalogada en piezas para coro y órgano-. 
139 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores, tomo I, libro de archivo M/54, pieza núm. 20, pp. 190-196. 
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4.1.3.1.4. Colección de misterios a dúo. Valencia: Luis Tena, editor entre 1902 y ca. 
1917140. Edición de Ildefonso Alier141. 
− Contiene 3 piezas: Gozosos, Dolorosos y Gloriosos. Los íncipits son: 1. Gozosos 
“Oh, que humilde escuchaste al Paraninfo…”; 2. Dolorosos “Grande fue la agonía 
oh! Virgen…” y 3. Gloriosos “Cuando viste a tu hijo…”. 
− 2X y acompañamiento de org142. 
− 5 pp.  
− Formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en castellano.  
− Claves: 2 X en G-2 y org, G-2 y F-4.  
− Tonalidad: F 
− Compás: 3/4.  
− Se conservan dos ejemplares: 
• Un ejemplar de música impresa, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, en 
la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de 
Valencia143. En el margen superior derecho tiene indicado el precio: “Pr. Fijo 
1 Ptas”. Signatura: FA 117. 
                                                 
140 La fecha de publicación está tomada de IGLESIAS, Nieves (dir.), La música en el Boletín de la 
propiedad intelectual 1847-1915. Madrid: Biblioteca Nacional, 1997, p. 437 y GOSÁLVEZ LARA, 
Carlos José. (1995) La edición musical española hasta 1936. Madrid: Asociación Española de 
Documentación Musical (AEDOM), pp. 110 y 111.  
141 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
952, p. 34. 
142 Se especifica que es una pieza para dos voces iguales y órgano en: ADAM FERRERO, 
Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 
31. Por otra parte, se especifica que esa pieza vocal para dos voces iguales –catalogada en piezas para 
coro y órgano-, en: ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds 
of Glory, p. 128.  
143 Pieza núm. 7 (pp. 103-107), incluida en el tomo décimo, de la Colección de Biblioteca Sacro-
Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al editor propietario, D. Luis Tena, Comercio 
de Música situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia 
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• Otro ejemplar de música manuscrita en la hemeroteca municipal de 
Valencia144. 
 
Ilustración 46: Colección de misterios a dúo. Íncipit del Gozoso nº 1 a dos voces, 
con acompañamiento de órgano. Ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-
Musical,  conservado en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música 
“Joaquín Rodrigo” de Valencia.  
 
 
                                                 
144 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 16, pp. 129-123. 
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Ilustración 47: Colección de misterios a dúo. Íncipit del Gozoso nº 1 a dos voces, 
con acompañamiento de órgano. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal 
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4.1.3.1.5. Colección de Trisagios a la S(antísi)ma Trinidad145.  
− Contiene dos piezas: Santo y Gloria. Los íncipits son: “Santo Santo Santo Señor 
Dios de los ejércitos...” y “Gloria al Padre gloria al Hijo Gloria al Espíritu 
Santo…” 
− S, T y B.  
− 3 partes: 1, 4, 4 pp. La página 1v del B aparece escrito una parte de un Santo a 
lápiz y la página 2v aparece en blanco.  
− Ms., formato apaisado, de 21’5 x 31 cm. Otro título, que aparece en partes es: 
Trisagios breves a la Sma. Trinidad – en las partes de T y B-, aunque no coincide 
con la colección de Trisagios breves. No obstante, en parte del Tiple sólo aparece 
escrito en el margen superior central “Colección de Trisagios a la St. Trinidad, y 
la 1v está en blanco, es decir, que no hay música escrita en la 1r, ni en la 1v de S. 
Se trata de un ejemplar ms. de nueve trisagios del compositor.  Está escrito con 
pluma en tinta negra y en negro, en el margen superior central, aparece escrito “Nº 
184”, y también, una anotación en lápiz en la portada “Trisagios Nº 1 y 2” y 
también en la parte de T, en la escritura de “ijo”, en lugar de “hijo”. En la hoja 1r 
del T aparece el Santo y Gloria del núm. 1, 2 y el Santo del núm. 3 y en la 1v el 
Gloria núm. 3, el Santo y Gloria núm. 4 y el Santo núm. 5. En la hoja 2r del T 
aparece el Gloria núm. 5 y el Santo y Gloria núm. 6 y 7; mientras que en la 2v 
aparece el Santo y Gloria de los núm. 8 y 9.  En la hoja 1r del B aparece el 
Trisagio núm. 1 y 2, y en la 1v otro Santo y Gloria, mientras que en la 2r aparece 
el Trisagio núm. 5. De esta forma en la parte del S falta la música, en la del T 
están completos los 9 Trisagios, pero en la parte del B están sólo los Trisagios 
núm. 1, 2 y 5, y faltan el resto de Trisagios. Adjunta la portada con el título. El 
texto está en castellano. “Notas: De la Col. Obras religiosas españolas”146. 
                                                 
145 La festividad a la Sma. Trinidad se celebra el siguiente domingo después de Pentecostés. 
146 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2000, 
núm. 950, p. 34. 
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− Probablemente fuese copiado por Facundo Domínguez Reig, con portada escrita 
por Enrique Domínquez Boví147. No obstante, la parte del Tenor por la escritura 
de D. F. Antich, a la derecha del título de “Trisagios breves a la Stma. Trinidad”, 
parece autógrafo del compositor.  
− Claves: T en G-2 y B en F-4.  
− Tonalidades de los Trisagios núm. 1 y 2: Trisagio núm. 1: Santo en d y Gloria en 
F. Trisagio núm. 2: Santo y Gloria en d.   
− Compás: 3/4. 
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-1093. r.1284. 
Ilustración 48: Trisagios a la Santísima Trinidad. Íncipit de la voz del Bajo. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.  
 
 
Ilustración 49: Trisagios a la Santísima Trinidad. Íncipit de la voz del Tenor. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.  
 
                                                 
147 Según referencias del Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de 
Valencia. 
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4.1.3.1.6. Colección de Trisagios breves a 3 voces a la S(antísi)ma Trinidad148. 
Edición de Ildefonso Alier149.  
− Contiene 2 piezas: Santo y Gloria. Los íncipits son: “Santo Santo Santo Señor 
Dios de los ejércitos...” y “Gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu 
Santo…” 
− T1, T2, B y acompañamiento de org150. 
− Se trata de nueve trisagios del compositor para diferentes combinaciones de 3 
voces. Tiene una dedicatoria: “A mi querido hermano D. Segundo Antich”. 
Aparece en la portada en el ms. copiado con dedicatoria autógrafa en la biblioteca 
del Colegio de Corpus Christi de Valencia; pero en la copia impresa del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, esta 
dedicatoria está escrita en la parte superior central de la portada. El texto está en 
castellano151.  
− Claves: T1 y T2 en G-2 y B en F-4.  
− Tonalidad: F. 
− Compás: 3/4.  
− Se conservan cuatro ejemplares: 
• Un ejemplar ms., formato apaisado, 21’5 x 31 cm., de 18 pp., en el Archivo 
Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia. La hoja 
18v está en blanco y las páginas aparecen numeradas en lápiz, así como los 
compases. En la portada aparece en el margen izquierdo escrito Propiedad y 
en el derecho “Pr.fijo 3 Ptas (24 ptas, escrito en lápiz). Escrito con pluma en 
                                                 
148 La festividad de la Sma. Trinidad se celebra el siguiente Domingo después de Pentecostés.  
149 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2000, 
núm. 950, p. 34. 
150 Se especifica que es una pieza para tres voces de hombre y órgano en ADAM FERRERO, 
Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 
31. Por otra parte, se especifica que es una pieza para tres voces iguales  –catalogada en piezas para coro 
y órgano-, en ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of 
Glory, p. 128.  
151 Contenidos números 1 al 5. AAVV. Op. cit., núm. 953, p. 34. 
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tinta negra. Tiene el cuño de “V. Estellés”. Signatura: Vacp-Mus/EDB-1091. 
r. 1282. 
• Otro ejemplar de música impresa, copia de la Biblioteca Sacro-Musical, 
formato vertical, 22 x 32 cm., de 16 pp. numeradas de la 72 a la 87, pero 
faltan las páginas 88-95; en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi en Valencia. En la parte superior central, escrito con pluma 
en tinta negra aparece el núm. 184. Signatura: Vacp-Mus/EDB-1092. r.1283. 
• Otro ejemplar de música impresa de 23 pp., formato vertical, 21 x 31’5 cm., 
edición de la Biblioteca Sacro-Musical, en la biblioteca del Conservatorio 
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia152. En  la parte superior 
derecha de la portada, marca “precio fijo de 3 Ptas”. Signatura: FA 117. 
• Otro ejemplar de música manuscrita de 6 pp., formato vertical, 21 x 31’5 cm., 
en la hemeroteca municipal de Valencia153. 
Ilustración 50: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísma Trinidad. 
Número 1. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Santo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 




                                                 
152 Pieza núm. 5 (pp. 72-95), incluida en el tomo décimo, de la Colección de  Biblioteca Sacro-
Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al editor propietario, D. Luis Tena, Comercio 
de Música situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
153 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 15, pp. 102-118. 
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Ilustración 51: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísma Trinidad. 
Número 1. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 52: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísma Trinidad. 
Número 2. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Santo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 53: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 2. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 54: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 3. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Santo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 55: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 3. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
Ilustración 56: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 4. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Santo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 57: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 4. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 58: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 5. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Santo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 59: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 5. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 60: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 6. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Santo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 61: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 6. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 62: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 7. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y Acompañamiento 
del Santo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 63: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 7. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 








Ilustración 64: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 8. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Santo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 65: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 8. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 66: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 9. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Santo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 67: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 9. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y acompañamiento 
de Órgano del Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 68: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 1. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y Órgano del Santo. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia, copia de la Biblioteca Sacro-Musical.  
 
Ilustración 69: Colección de Trisagios breves a 3 voces a la Santísima Trinidad. 
Número 1. Íncipit de las tres voces, Tenor 1º, Tenor 2º, Bajo y Órgano del Gloria. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia, copia de la Biblioteca Sacro-Musical.  
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4.1.3.1.7. ¡¡Ecos del purgatorio!!: meditaciones para el mes de Almas154.  Valencia: 
Antich y Tena, editores entre 1896 y 1910155. 
− El íncipit es: “Parce mihi Domine, Parce mihi Domine nihil...” y “Quid faciam 
miser ubi fugiam...”. Contiene: 1. Parce mihi Domine (A tres voces y coro); 2. 
Quid faciam miser ubi fugiam (A solo y coro y con violín obligado). 
− S1, S2, B y acompañamiento de vl. y org.156. 
− Música impresa. El texto está en latín.  
− Claves: S1, S2 en G-2, B en F-4 y en la segunda pieza el org en G-2 y F-4. 
− Tonalidad: G 
− Compás: 1ª pieza en C, y segunda en 3/4.  
− Se conservan cuatro ejemplares: 
• Un ejemplar con formato apaisado, 21’5 x 31 cm., de 8 pp., en el Archivo 
Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia, con las 
páginas enumeradas 169-176157. Encuadernado en la edición de  Biblioteca 
Sacro-Musical en un libro impreso de colección con tapas duras de color 
morado y lomo rojo con hilo blanco. En la portada tiene el cuño de Facundo 
Domínguez. Signatura: Vacp-Mus/EDB-1334. r.1536. 
                                                 
154 Existen dos versiones para diversas combinaciones de voces y acompañamiento de órgano. 
Información extraída en: HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (enero de 2004) Francisco Antich 
Carbonell –músic de Silla-, en: revista Algudor, núm. 3, p. 84. 
155 La fecha de publicación está tomada de GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. (1995) La edición 
musical española hasta 1936. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM),       
p. 128. 
156ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora 
Internacional de Publicaciones), p. 31; y ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos 
valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 128. En ambos libros, se especifica que es una pieza para tres 
voces mixtas, violín y piano –catalogada en piezas para coro y órgano-.  
157 Pieza núm. 35 (p. 192), incluida en el tomo duodécimo, de la Colección de  Biblioteca Sacro-
Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al editor propietario, Luis Tena, del Comercio 
de Música, pianos, armóniums e instrumentos; situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
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• Otro ejemplar con formato vertical de 21 x 31’5 cm, edición de la Biblioteca 
Sacro-Musical, en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música 
“Joaquín Rodrigo” de Valencia158. Signatura: FA 108. 
• Otro ejemplar con formato vertical de 21 x 31’5 cm., edición de la Biblioteca 
Sacro-Musical159, en el Archivo Musical de la Catedral de Valencia160. 
Encuadernado como libro de colección con tapas duras negras y lomo rojo. 
Signatura: 261/3. 
• Otro ejemplar de música manuscrita de 10 pp., 21 x 29’7 cm, en la 
hemeroteca municipal de Valencia161. 
Ilustración 70: ¡¡Ecos del purgatorio!! Meditaciones para el mes de almas. Íncipit 
de la parte del piano y las tres voces, Tiple 1, Tiple 2 y Bajo del Número 1. 
Ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, conservado en la biblioteca del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia. Número 1: 
Parce mihi Domine, a tres voces y coro.  
                                                 
158 Pieza núm. 34 (pp. 169-176), incluida en el tomo primero (diciembre de 1890 al noviembre de 
1891),  de la Colección de  Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes a 
la editorial Administración, situada en la Calle Baja núm. 20, bajo, de Valencia.  
159 CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, p. 89. 
160 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
161 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 9, pp. 47 y 56. 
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Ilustración 71: ¡¡Ecos del purgatorio!! Meditaciones para el mes de almas. Íncipit 
del Número 2. Ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical,  conservado en 
la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de 
Valencia, copia de la Biblioteca Sacro-Musical. Número 2: Quid faciam miser ubi 
fugiam (A solo y coro y con violín obligado).  
 
 
4.1.3.1.8. Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim.  
− El íncipit es: “Ya que por ser inocente fuiste tan grata…” 
− S, T, B y acompañamiento de org.  
− Claves: S y T en G-2, y B en F-4.  
− Tonalidad: D 
− Compás: 3/4.  
− Se conservan dos ejemplares mss. en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. Ambas piezas están basadas en la 
misma melodía, si bien el primer ejemplar que describo tiene variaciones en 
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cuanto a la organización y sólo coincide con el segundo ejemplar en la melodía de 
la introducción: “Ya que por ser inocente fuiste tan grata…” Además cada uno de 
estos ejemplares, según las diferencias de escritura debió ser realizado por 
copistas distintos: 
• Un ejemplar, formato apaisado, 21 x 31’5 cm. Contiene 3 partes con los 
siguientes íncipits: Introducción: “Ya que por ser inocente…”, 1º A solo: “En 
tu profunda humildad eres…”, 2º Tuti: “Al que te da esta lección…” y 3º Á 
Dúo: “Tras moderada discusión…” Estructurado en 3 partes: 2, 2, 1. Falta la 
parte de órgano. En la hoja 2v de S2 hay una anotación en lápiz “Diffusa et 
gratia in labistuio” y la hoja 1v de S3 aparece en blanco y en la hoja 1r 
aparece la misma anotación en lápiz anteriormente mencionada. El título de 
las partes es Gozos a la Beata M. Inés de Benigánim. El texto está en 
castellano y está escrito con pluma en tinta negra y con cuño de “V. Estellés”. 
Es un ms. autógrafo firmado y fechado –Valencia, enero de 1889-, con una 
dedicatoria en la parte derecha de la portada de la parte de órgano: “A mi 
estimado amigo D. Ramón Vidal. Francisco Antich”. Signatura: Vacp-
Mus/EDB-881. r. 1031. 
• Otro ejemplar, formato vertical, 21’5 x 31’5 cm. Valencia, entre 1885 y 
1945162.Contiene 3 partes con los siguientes íncipits: 1ª parte, introducción: 
“Ya que por ser inocente fuiste tan grata…”, respuesta “Ser Madre Inés 
abogada del misterio del misero pecador…” y Terzetto, “En gratísima visión 
ves que Jesús juguetea…”. Estructurado en 6 partes: 2, 3 (2 copias de T), 3 (2 
copias de B) y 5 pp. Esta estructura anteriormente señalada corresponde al S, 
en cambio el T se inicia con Introducción, Solo y Terzetto, y el B con 
Terzetto y el Solo tiene diferente íncipit “Las almas del purgatorio siguiendo 
por doquiera…” En la hoja 2v del S está escrito el Terzetto, la 3v del T está 
en blanco, la 3v del B está en blanco y se inicia en el Terzetto la escritura de 
la hoja 1r y luego el solo. El texto está en castellano. El título en las partes es: 
Gozos a la Beata (S y B)  y Gozos a la Beata M. Inés de Benigánim (T).  Está 
                                                 
162 La fecha y lugar de producción se deducen a partir de la marca de propiedad del ms., según 
referencias del Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
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escrito con pluma en tinta negra y tiene el cuño de “V. Estellés”. Signatura: 
Vacp-Mus/EDB-882. r. 1032. 
 
 
Ilustración 72: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit de 
la introducción. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-





Ilustración 73: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit de 
la voz del Tiple. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
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Ilustración 74: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit del 
Terzetto. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 




Ilustración 75: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit de 
la voz del Tenor. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-




Ilustración 76: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit del 
Terzetto, otra voz. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 77: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit de 
la voz del Bajo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-





Ilustración 78: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit de 
la voz del Solo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
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Ilustración 79: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit de 
la voz del Tiple 1º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-




Ilustración 80: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit de la 
voz del Tiple 2º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-




Ilustración 81: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit de 
la voz del Tiple 3º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 82: Gozos a la Beata Josefa de S(an)ta Inés de Benigánim. Íncipit de 
la Introducción. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
 
4.1.3.1.9. Gozos a S(an) Antonio de Padua163a dúo.  
− El íncipit es: “Pues vuestro amante fervor…” 
− 2X y acompañamiento de vlne y cb.   
− 4 partes: 2, 2, 2 pp., más una parte de 2 pp., con las dos voces a dúo. La hoja 2 
vuelta de dicha está en blanco.  
− Ms., formato apaisado, 21’5 x 32 cm. El texto está en castellano. Escrito con 
pluma en tinta negra con notación añadida a lápiz en la particella a dos voces y la 
2ª voz.  La parte de violón y bajo están transportadas un tono bajo y escrito a lápiz 
con anotación “Tono Orquesta”. Tiene el cuño de “V. Estellés”. 
− Claves: 2X en G-2 y violón y cb en F-4.  
− Tonalidad: D. 
− Compás: 3/4. 
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: VACP-Mus/EDB-880. r. 1030. 
                                                 
163 La festividad de San Antonio de Padua se celebra el 13 de junio.  
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Ilustración 83: Gozos a S(an) Antonio de Padua. Íncipit de la 1ª voz. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
de Valencia.  
 
 
Ilustración 84: Gozos a S(an) Antonio de Padua. Íncipit de la 2ª voz. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
de Valencia.  
 
 
Ilustración 85: Gozos a S(an) Antonio de Padua. Íncipit de la parte de Violón y 
Bajo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.  
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4.1.3.1.10. Gozos a S(an) Francisco164 de Asís165. Edición de Ildefonso Alier166.  
− El íncipit es: “¡O! Serafín abrasado imagen del Redentor…” 
− S1, S2, S3 y acompañamiento de órg167. 
− 7 pp. 
− Música impresa, formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en castellano. En la 
parte superior aparece una dedicatoria: “A las H(erma)nas. Terciarias 
Franciscanas”. 
− Claves: S1, S2 y S3 en G2 y org. G2 y F4. 
− Tonalidad: F168. 
− Compás: 3/4.  
− Se conservan dos ejemplares: 
• Un ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, en la biblioteca del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia169. En el 
margen superior izquierdo aparece escrito “Propiedad”, y en el margen 
superior derecho, está marcado el precio, “Pr. Fijo 1 Pta.” Signatura: FA 119.  
                                                 
164 Gozos a San Fco. de Asís a 3 SSS y órg. BSM, Luis Tena en CLIMENT BARBER, José: 
Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución 
Alfonso El Magnánimo, 2000, p. 89. 
165 La festividad a San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. 
166 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores.  Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
960, p. 35. 
167 Se especifica que es una pieza para tres voces iguales y órgano en ADAM FERRERO, 
Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones),    
p. 31. Por otra parte, se especifica que es una pieza para tres voces iguales –catalogada en piezas para 
coro y órgano-,  en ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of 
Glory, p. 128. En ambos libros, se especifica que es una pieza para tres voces blancas y órgano.  
168 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores.  Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2000, 
núm. 960, p. 35.  
169 Pieza núm. 13 (pp. 89-95), incluida en el tomo duodécimo, de la Colección de “Biblioteca 
Sacro-Musical” bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al Editor propietario, Luis Tena, 
Comercio de Música, pianos, armóniums e instrumentos; situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
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• Otro ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical170, en el Archivo 
Musical de la Catedral de Valencia171. En la parte superior de la primera hoja 
aparece escrito con bolígrafo rojo el núm. 6904. Encuadernado como libro de 
colección con tapas duras moradas y lomo lila. Signatura: 201/5. 
 
Ilustración 86: Gozos a S. Francisco de Asís. Íncipit de la introducción de las 
voces de Tiple 1º, Tiple 2º y Tiple 3º, con acompañamiento de Órgano. Ejemplar, 
edición de la Biblioteca Sacro-Musical, conservado en la biblioteca del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia.  
 
4.1.3.1.11. Gozos a S(an)ta Rita172.  
− Contiene los gozos a Santa Rita y en las hojas vueltas Coplas. Los íncipits son: 
“Pues de Dios sois estimada...” y de las Coplas: a 2º “El quia que os bautizaron”, 
a 4º “Cuando faltó vuestro esposo…”, y 5º “Cuando por viuda os negaron aquel 
hábito…” 
− S1, S2, B y acompañamiento de org, más una parte separada de T y otra de T y 
org. 
                                                 
170 CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, p. 89. 
171 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
172 La festividad de Santa Rita se celebra el 22 de mayo.  
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− 6 partes: 2, 2, 2, 2 y 1 y 2 pp. En la hoja 2v de S1 aparecen Coplas a 2º solo, 
Coplas a 4º solo. En la hoja 2v de S2 aparece Coplas 5 á solo. En la parte de org 
aparece Copla a 1º y 3º. En la parte suelta de T, aparece Copla a solo en la 
tonalidad de “d” y en el compás de 3/4; mientras que en la hoja 2v de la parte de 
org y T aparecen Coplas a 2º, 4º y 5º.  
− Ms., formato apaisado 21’5 x 31 cm. El texto está en castellano, escrito con pluma 
en tinta negra y con cuño de “V. Estellés”. Hay anotaciones a lápiz en la parte de 
T y org sin borrar y la tinta negra y la escritura son diferentes en las partes, por lo 
que se deduce que pudo haber sido realizado por diferentes copistas. En el margen 
inferior de la hoja 1 recta de la parte de Tiple I, aparece una mención de 
responsabilidad de la composición de la pieza, escrita con lápiz azul: “Antich”. 
Encuadernado con hilo pero, actualmente, ya está todo suelto, por el paso del 
tiempo.  
− Claves: S1, S2,  y T en G-2, B y org en G-2 y F-4.  
− Tonalidad: F 
− Compás: 6/8.  
− Se  conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-884. r. 1034. 
 
 
Ilustración 87: Gozos a S(an)ta Rita. Íncipit del Tiple 1º. Ejemplar conservado en 
el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
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Ilustración 88: Gozos a S(an)ta Rita. Íncipit del Tiple 2º. Ejemplar conservado en 
el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia.  
 
 
Ilustración 89: Gozos a S(an)ta Rita. Íncipit de la voz del Bajo. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
de Valencia.  
 
Ilustración 90: Gozos a S(an)ta Rita. Íncipit de la Copla 2ª a Solo. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
de Valencia.  
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Ilustración 91: Gozos a S(an)ta Rita. Íncipit de la Copla 4ª a Solo. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
de Valencia.  
 
 
Ilustración 92: Gozos a S(an)ta Rita. Íncipit de la Copla 5ª a Solo. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 




Ilustración 93: Gozos a S(an)ta Rita. Íncipit de la parte de Órgano. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
de Valencia.  
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Ilustración 94: Gozos a S(an)ta Rita. Íncipit de la parte de Coplas 1ª y 3ª y Coplas 
2ª, 4ª y 5ª. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-




Ilustración 95: Gozos a S(an)ta Rita. Íncipit de la parte de Tenor. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
de Valencia.  
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Ilustración 96: Gozos a S(an)ta Rita. Íncipit de la parte de Copla a Solo, voz de 
Tenor. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi de Valencia.   
 
 
4.1.3.1.12. Gozos a la S(antísi)ma Virgen del Consuelo173. Valencia, 30 de diciembre 
de 1904. 
− El íncipit es: “De todos sumo consuelo sois…” 
− 2X, B y acompañamiento de org.  
− 4 partes: 2, 2, 1, 3 pp. La hoja 1 vuelta de la parte de B está en blanco. En la parte 
de org figura en la portada el siguiente título: “Gozos a tres voces A la Sma. 
Virgen del Consuelo y la fecha de Valencia, 30 de diciembre de 1904.  
− Ms., formato apaisado, 21’5 x 32 cm. El texto está en castellano, escrito con 
pluma en tinta negra y con cuño de “V. Estellés”. 
− Autógrafo firmado y fechado por el compositor. 
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-883. r.1033. 
 
 
                                                 
173 La festividad de la Virgen del Consuelo se celebra el 25 de mayo.  
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Ilustración 97: Gozos a la S(antísi)ma Virgen del Consuelo. Íncipit de la 1ª voz. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.   
 
 
Ilustración 98: Gozos a la S(antísi)ma Virgen del Consuelo. Íncipit de la 2ª voz. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.   
 
 
Ilustración 99: Gozos a la S(antísi)ma Virgen del Consuelo. Íncipit del Bajo. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.   
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Ilustración 100: Gozos a la S(antísi)ma Virgen del Consuelo. Íncipit del Órgano. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.   
 
4.1.3.1.13. Jaculatoria popular174. “Luis Tena Valencia”175. Edición de Ildefonso 
Alier176.  
− El íncipit es: “Jesús José y María yo os doy el corazón y el alma mía…” 
− S1, S2 y acompañamiento de org177. 
− 1p. En la hoja 1v, aparece un borrador a lápiz de otra composición sin 
acompañamiento. Escrito con pluma en tinta negra y con cuño de “V. Estellés”. 
− Música impresa, formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en castellano.  
− Claves: S1 y S2 en G-2 y org G-2 y F-4. 
− Tonalidad: a 
− Compás: 3/4. 
                                                 
174 “Jaculatoria popular”, en: AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. 
Ediciones y publicaciones de la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense 
de Ciencias Musicales, 2000, núm. 961, p. 35. 
175 CLIMENT BARBER, José (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, 2000, p. 89. 
176 AAVV. Op. cit., p. 35. 
177 Se especifica que es una pieza a dos voces iguales y órgano en ADAM FERRERO, Bernardo. 
(1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p.31. Por otra 
parte, se especifica que es una pieza a dos voces iguales  –catalogada en piezas para coro y órgano-, en 
ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 128.  
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− Se conservan dos ejemplares: 
• Un ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, en la biblioteca del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia178. En el 
margen superior está marcado el precio: “Pr.fijo. 0’25 Ptas” y en el margen 
superior izquierdo aparece escrito “Propiedad”. Signatura. FA 119. 
• Otro ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro musical179, en el Archivo 
Musical de la Catedral de Valencia180. En la parte superior de la primera hoja 
aparece escrito con bolígrafo rojo el núm. 3738. Encuadernado como libro de 
colección con tapas duras moradas y lomo lila. Signatura: Signatura: 201/5. 
Ilustración 101: Jaculatoria popular. Ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-
Musical, conservado en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música 
“Joaquín Rodrigo” de Valencia.  
                                                 
178 Pieza núm. 35 (p. 192), incluida en el tomo duodécimo, de la Colección de Biblioteca Sacro-
Musical” bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al Editor propietario, Luis Tena, Comercio 
de Música, pianos, armóniums e instrumentos; situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia. 
179 CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, 2000, p. 89.  
180 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
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4.1.3.1.14. Letanía Franciscana. Edición de Ildefonso Alier181.  
− El íncipit inicial del texto es: “Kirie eleyson Christe eleison...” 
− S1, S2, S3 y coro, más acompañamiento de órgano.  
− 13 pp.  
− Música impresa, formato vertical, 21 x 31’5 cm. Tiene 10 partes, y en las últimas 
se ha omitido la parte de acompañamiento, aunque en el margen inferior se 
especifica “Aplíquese el acompañamiento correspondiente  a la letra inicial”. En 
todas las partes, en el margen inferior, se detalla en canto llano la parte 
correspondiente a la respuesta, por parte del coro general.  El texto está en 
castellano y latín.  
− Claves: S1, S2 y S3 en G-2 y org. G-2 y F-4.  
− Tonalidad: F 
− Compás: 3/4. 
− Se conserva un ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, en la biblioteca 
del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia182. 
Signatura: FA 112. 
 
                                                 
181 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales,     
núm. 964, p. 35. 
182 Pieza núm. 19 (pp. 137-148), incluida en el tomo quinto  (Valencia, 15 de enero de 1896), de la 
Colección de  Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes a la dirección, 
administración y redacción Antich y Tena, sucesores de S. Prósper; Comercio de Música situado en la 
calle San Vicente, 99 de Valencia. 
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Ilustración 102: Letanía franciscana. Íncipit de la parte A con las tres voces de 
Tiple 1, Tiple 2 y Tiple 3, con acompañamiento de órgano. Ejemplar,  edición de 
la Biblioteca Sacro-Musical, conservado en la biblioteca del Conservatorio 
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia.  
4.1.3.1.15. Misterios Dolorosos a tres y órgano183. Valencia184, enero de 1917. Edición 
de Ildefonso Alier185.  
− El íncipit es: “Grande fue la agonía oh Virgen...” 
− 2X, B y org, T1, T2, T1º de coro, T2º de coro, B, B de coro y cb.  
− 9 partes: 3 pp., 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1 pp. La hoja 1v de cuatro de las partes de T1º de 
coro, T2º de coro, B de coro y cb están en blanco. 
                                                 
183 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 19 de los anexos. 
184 Lugar de producción se deduce a partir de la marca de propiedad del ms., según referencias del 
Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
185 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores.  Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales,    
núm. 966, p. 35. 
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− Se especifica cuándo deben ser interpretados: “para martes y viernes”. El texto 
está en castellano, escrito con pluma en tinta negra y con cuño de “V. Estellés”. 
“Notas: De la Col. Obras religiosas españolas”186.  
− Se trata de una partitura autógrafa, firmada y fechada187.  
− Claves: 2X, T en G-2, B en F-4 y org en G-2 y F-4.  
− Tonalidad: d 
− Compás: 3/4.  
− Se conservan tres ejemplares: 
• Un ejemplar de música manuscrita –puede que esta versión sea diferente de 
los otros dos ejemplares conservados-, formato apaisado, de 21’5 x 31 cm., 
en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en 
Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-820. r. 969. 
• Otra ejemplar de música impresa, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, 
formato vertical, 21 x 31’5 cm., de 2 pp., en la biblioteca del Conservatorio 
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia188. En este ejemplar, en 
la parte superior se ha escrito el título: “Misterios Dolores”. FA 109. 
• Otro ejemplar de música manuscrita, formato vertical, 21 x 31’5 cm., de 2 
pp., en la hemeroteca municipal de Valencia189. En este ejemplar, en la parte 
superior, el título se ha escrito: “Misterios Dolores”. En la parte inferior 
derecha, del final de la pieza, firma el transcriptor: “J. CABO” (José Luis 
Cabo). 
 
                                                 
186 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores.  Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
966, p. 35. 
187 Según referencias del Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de 
Valencia. 
188 Pieza núm. 30 (pp. 152-153), incluida en el tomo segundo (diciembre de 1891 al noviembre de 
1892), de la Colección de  Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al 
editorial Administración, situado en la calle Baja, núm(ero) 20, bajo, de Valencia.  
189 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza 
núm.6, pp. 37 y 38. 
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Ilustración 103: Misterios Dolorosos a tres voces. Íncipit de la voz del Tenor 1º. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.   
 
 
Ilustración 104: Misterios Dolorosos a tres voces. Íncipit de la voz del Tenor 2º. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.   
 
Ilustración 105: Misterios dolorosos a tres y Coro. Íncipit de la voz del Tenor 1º 
de Coro. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi de Valencia.   
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Ilustración 106: Misterios Dolorosos a tres y Coro. Íncipit de la voz del Tenor 2º 
de Coro. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi de Valencia.   
 
 
Ilustración 107: Misterios Dolorosos a tres voces. Íncipit de la voz del Bajo. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.   
 
 
Ilustración 108: Misterios Dolorosos a tres voces. Íncipit de la voz del Bajo de 
Coro. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.   
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Ilustración 109: Misterios Dolorosos a tres voces. Íncipit de la voz del 
Contrabajo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia.   
 
 
Ilustración 110: Misterios Dolorosos a tres voces. Íncipit de la 1ª, 2º voz y Bajo 
con el acompañamiento del Órgano. Ejemplar conservado en el Archivo Musical 




4.1.3.1.16. Misterios gloriosos190 (para miércoles, sábado y domingo). 
− El íncipit es: “Cuando viste a tu hijo resucitado...” 
− S1, S2, S3 y acompañamiento de org191. 
− 2 pp. 
− Formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en castellano.  
                                                 
190 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 20 de los anexos. 
191 Se especifica para tres voces blancas y órgano en: ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) 
Músicos valencianos. Valencia: Editorial PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 31. Por 
otra parte, se especifica para tres voces blancas –catalogada en piezas para coro y órgano- en: ADAM 
FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 128.  
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− Claves: S1, S2 y S3 en G2 y org G2 y F4.  
− Tonalidad: G 
− Compás: 3/4  
− Se conservan dos ejemplares: 
• Un ejemplar de música impresa,  edición de la Biblioteca Sacro-Musical, en 
la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de 
Valencia192. Signatura. FA 109.  
• Otro ejemplar de música manuscrita en la hemeroteca municipal de 
Valencia193. En el margen inferior derecho, al final de la pieza, firma el 
transcriptor: “J. CABO”: José Manuel Cabo. 
Ilustración 111: Misterios Gloriosos (para miércoles, sábado y domingo). 
Ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, conservado en la biblioteca del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia.  
 
 
                                                 
192 Pieza núm. 31 (pp. 154 y 155) incluida en el tomo segundo (diciembre de 1891 al noviembre de 
1892) de la Colección de  Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al 
editorial Administración, situado en la calle Baja, núm(ero) 20, bajo, de Valencia. 
193 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 7, pp. 39 y 40.  
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Ilustración 112: Misterios Gloriosos (para miércoles, sábado y domingo). 
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4.1.3.1.17. “Trisagios al Sagrado Corazón de Jesús, Nº 1 y 2. Nº 3 y 4. Nº 5 y 6. 
Edición de Ildefonso Alier”194. 
− “Nº 1 y Nº 2: Plantilla: T, Bar, org. Nº 5 y Nº 6: Plantilla VV, org. Notas: De la 
Col. Obras religiosas españolas”195. “Nº3 y Nº 4: Plantilla VV, org”196. 
4.1.3.1.18. Dos Trisagios a la Sma. Trinidad197 a tres voces y coro con 
acompañamiento de órgano, violonchello y contrabajo.  
− Contiene dos piezas con dos Santos y Glorias. Los íncipis son: “Santo, Santo, 
Santo, Señor Dios...” y “Gloria gloria al Padre gloria…” 
− T1, T2, B, org, violón y cb.  
− 12 partes, que contiene el Santo y Gloria núm. 1 (3 copias de T1 de 2pp., 2 copias 
de T2 de 2 pp., 2 copias de B de 2 pp., 1 copia de vlc de 2 pp., 1 copia de cb de 2 
pp., y una parte de org de 3 pp., que contiene el Santo núm. 1 y 2 y el Gloria núm. 
2, faltando el Gloria núm. 1. La hoja 3v de una copia de la parte de org está en 
blanco. 7 partes que contienen el Santo y Gloria núm. 2: 1 p. de cada parte y la 
parte de org tiene 4 pp. incluyendo los dos Santos y Glorias.  Las partes 12 y 7 de 
los Santos y Glorias 1 y 2 respectivamente corresponden a la partitura general de 
todo el reparto de voces.  
− Ms., formato apaisado, 21’5 x 32 cm. El texto está en castellano, escrito con 
pluma en tinta negra y cuño de “V. Estellés”.  
− Se trata de dos trisagios del mismo compositor: partitura y una parte de órgano 
autógrafas, mientras que la parte de órgano del Santo y Gloria núm. 2 no deben 
ser autógrafos según deducciones de la escritura que contienen.  
− Claves: T en G-2; B, vlc y cb en F-4 y org en G-2 y F-4 
− Tonalidad: Santo1, Gloria 1 y 2 en G; y Santo 2 en g.  
− Compás: 3/4, a excepción del Gloria 2 que es un compasillo a dos.  
                                                 
194 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
972 - 974, p. 35. 
195 Ídem., núm. 972 y 974, p. 35. 
196 Ídem., núm. 973, p. 35.  
197 La festividad a la Sma. Trinidad se celebra el siguiente domingo después de Pentecostés.  
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− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-1094. r. 1285.  
 
Ilustración 113: Dos Trisagios a la Sma. Trinidad. Íncipit de los Tenores 1º. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.  
 
 
Ilustración 114: Dos Trisagios a la Sma. Trinidad. Íncipit de los Tenores 2º. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.  
 
 
Ilustración 115: Dos Trisagios a la Sma. Trinidad. Íncipit de los Bajos. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
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Ilustración 116: Dos Trisagios a la Sma. Trinidad. Íncipit del Violoncello. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.  
 
Ilustración 117: Dos Trisagios a la Sma. Trinidad. Íncipit del Contrabajo. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia.  
 
 
Ilustración 118: Dos Trisagios a la Sma. Trinidad. Íncipit del Órgano. Ejemplar 
conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
de Valencia.  
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4.1.3.1.19. Trisagio a la Sma. Trinidad198. Valencia: Antich y Tena, entre 1890 y 
1910199. “Luis Tena Valencia”200.  
− Contiene dos piezas: Santo y Gloria. Los íncipits son: “Santo Santo Santo Santo 
Señor Dios de los ejércitos...” y “Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo…” 
− T1, T2, B y acompañamiento de org.   
− Formato vertical. El texto está en castellano. 
− Claves: T1 y T2 en G-2, B en F-4 y org G-2 y F-4.  
− Tonalidad: F 
− Compás: 3/4. 
− Se conservan cuatro ejemplares: 
• Un ejemplar de música impresa de 22 x 32 cm., de 2 pp. en el Archivo 
Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia, copia de 
la Biblioteca Sacro-Musical. Signatura: Vacp-Mus/BM-496. r. 3010.  
• Otro ejemplar de música impresa de 21 x 31’5 cm., de 2 pp., edición de la 
Biblioteca Sacro-Musical,  en la biblioteca del Conservatorio Superior de 
Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia201. En el margen superior  izquierdo 
aparece escrito “Propiedad”, y en el margen superior derecho está  marcado 
el precio: “Pr.fijo: 0’40 ptas”. Signatura: FA 114.  
• Otro ejemplar de música impresa de 21 x 31’5 cm., edición de la Biblioteca 
Sacro-Musical202, en el Archivo Musical de la Catedral de Valencia203. 
Signatura: 201/5. 
                                                 
198 La festividad a la Santísima Trinidad se celebra el siguiente domingo después de Pentecostés. 
Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 21 de los anexos.  
199 La fecha de publicación está basada en GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. (1995) La edición 
musical española hasta 1936. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM), pp. 
110 y 111 
200 CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, p. 89.  
201 Pieza núm. 12 (pp.95 y 96), incluida en el tomo séptimo (enero al diciembre de 1898), de la 
Administración-Comercio de Música, Antich y Tena; situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
202 CLIMENT BARBER, José. Op. cit., p. 89. 
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• Otro ejemplar de música manuscrita de 21 x 31’5 cm., de 2 pp. (más cuatro 
compases de la tercera página), en la hemeroteca municipal de Valencia204. 
En el margen inferior derecho, del final de la pieza, aparece escrito el 
transcriptor, “J. CABO”: José Manuel Cabo. 
 
 
Ilustración 119: Trisagio a la Sma. Trinidad. Íncipit de las voces de los dos 
Tenores y Bajo y el acompañamiento del Órgano del Santo. Ejemplar, edición de 
la Biblioteca Sacro-Musical, conservado en la biblioteca del Conservatorio 








                                                                                                                                               
203 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
204 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 1, pp. 1-3. 
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Ilustración 120: Trisagio a la Sma. Trinidad. Íncipit de las voces de los dos 
Tenores y Bajo y el acompañamiento del Órgano del Gloria. Ejemplar, edición de 
la Biblioteca Sacro-Musical, conservado en la biblioteca del Conservatorio 




4.1.3.1.20. Trisagio a la S(antísi)ma Virgen. “Antich y Tena Valencia”205. Edición de 
Ildefonso Alier206.  
− Contiene 2 piezas: Santa y Gloria. Los íncipits son: “Santa Santa Santa María 
digna, digna Madre de Dios…”; y el de la segunda parte es “Gloria a María Hija 
del Padre…”.  
− T1, T2, B y acompañamiento de org.  
− El texto está en castellano. 
− Claves: T1 y T2 en G-2, B en F-4 y org G-2 y F-4. En la parte del B, primero 
había escrito la clave de G-2 y encima de éste ha escrito la de F-4.  
− Tonalidad: G 
                                                 
205 CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, p. 89. 
206 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales,     
núm. 971, p. 35. 
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− Compás: 2/4.  
− Se conservan tres ejemplares: 
• Un ejemplar ms., formato apaisado en 4 partes (1, 1, 1, 2 pp.) de 21’5 x 31’5 
cm., en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en 
Valencia. Escrito con pluma en tinta negra, y corrección a lápiz en la parte de 
Bajo, añadiendo dos compases en el Gloria. También hay aclaraciones de 
“unis” en el Gloria en la parte de órgano y pequeñas indicaciones en las 
líneas divisorias de los compases,  con dos pequeñas líneas horizontales 
cruzadas en la mitad de dichas líneas divisorias. Tiene el cuño de “V. 
Estellés”. En la hoja 1 vuelta de las partes vocales están escritas a lápiz las 
respectivas partes con el mismo texto, pero diferente línea melódica. La hoja 
2 vuelta de la parte de órgano, y la hoja 1 vuelta de la parte de Bajo, aparecen 
en blanco. Signatura: Vacp-Mus/EDB-965. r. 1154. 
• Otro ejemplar de música impresa, de 2 pp., formato vertical, 21 x 31’5 cm, 
edición de la Biblioteca Sacro-Musical, en la biblioteca del Conservatorio 
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia207. El título es Trisagio 
Mariano a tres voces y órgano. En el margen superior izquierdo aparece 
escrito “Propiedad”, y en el margen superior derecho, está marcado el precio, 
“Pr. Fijo 0’50 Ptas.” Signatura: FA 119.  
• Otro ejemplar de música impresa, de 2 pp., formato vertical, 21 x 31’5 cm., 
edición de la Biblioteca Sacro Musical208, en el Archivo Musical de la 
Catedral de Valencia209. El título es Trisagio Mariano a tres voces y órgano. 
En la parte superior de la primera hoja aparece escrito con bolígrafo rojo el 
núm. 1926. Encuadernado como libro de colección con tapas duras moradas 
y lomo lila. Signatura: 201/5. 
 
                                                 
207  Pieza núm. 35 (pp. 116 y 117), incluida en el tomo duodécimo, de la Colección de Biblioteca 
Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al Editor propietario, Luis Tena, 
Comercio de Música, pianos, armóniums e instrumentos; situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
208 CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, p. 89. 
209 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
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Ilustración 121: Trisagio a la S(antísi)ma Virgen. Íncipit de la voz del Tenor 1º de 
la introducción. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
 
Ilustración 122: Trisagio a la S(antísi)ma Virgen. Íncipit de la voz del Tenor 1º 
del Santo y Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
 
Ilustración 123: Trisagio a la S(antísi)ma Virgen. Íncipit de la voz del Tenor 2º de 
la Introducción. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
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Ilustración 124: Trisagio a la S(antísi)ma Virgen. Íncipit de la voz del Tenor 2º 
del Santo y Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
Ilustración 125: Trisagio a la S(antísi)ma Virgen. Íncipit de la voz del Bajo de la 
Introducción. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
Ilustración 126: Trisagio a la S(antísi)ma Virgen. Íncipit de la parte del Órgano 
del Santo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
Ilustración 127: Trisagio a la S(antísi)ma Virgen. Íncipit de la parte del Órgano 
del Gloria. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
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4.1.3.2.1. Accepit Jesus. Motete a dúo.  
− El íncipit es: “Accepit Jesus caliam postquam canavit dicens…” 
− T1 y T2 con acompañamiento de órgano.  
− 3 pp. (T1, T2 y org) y 2 partes de 2 pp. La hoja 1v de las partes de T1 Y T2, están 
en blanco.  
− Ms., formato apaisado, 21’5 x 31 cm. El texto está en latín. Escrito con pluma en 
tinta negra y tiene el cuño de “V. Estellés”. 
− Claves: T1 y T2 en G-2 y org G-2 y F-4. 
− Tonalidad: B 
− Compás: 3/4. 
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-394. r.463.  
Ilustración 128: Accepit Jesus. Motete a dúo. Íncipit de la voz del Tenor 1º. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia. 
 
 
Ilustración 129: Accepit Jesus. Motete a dúo. Íncipit de la voz del Tenor 2º. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia. 
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4.1.3.2.2. Cibavit. Motete a solo de Tenor y coro.  
− El íncipit es: “Cibavit illum Dominus...” 
− isol: T y coro 1 y 2, T1, T2, B y acompañamiento de org., vl1,  vl2, vla, vlc y cb. 
− 18 pp. Se conservan todas las partes: isol: T(1p.), T1(2pp.), T2 (2 pp.), B (2 pp.), 
org (3 pp.), vl1 (1p.), vl 2 (2 pp.), vla (2 pp.) y vlc y cb (3 pp.). Escrito con pluma 
en tinta negra y cuño de “V. Estellés”. La hoja 1v de las partes vocales, excepto la 
perteneciente a la del isol:T, está en blanco.  
− Ms., formato apaisado, 21’5 x 31 cm. El texto está en latín. Su escritura fue 
realizada por dos copistas. Las partes de vl1, vl2 y viola, posiblemente fuesen 
autógrafas210. 
− Claves: isol:T, T1, T2, vl1 y vl2 en G-2, B en F-4, org en G2 y F4, vla en C-3 y 
vlc y cb en F-4. 
− Tonalidad: B 
− Compás: 3/4 
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-369. r.436. 
 
Ilustración 130: Cibavit. Motete a solo de Tenor y coro. Íncipit de la voz del 
Tenor a Solo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-




                                                 
210 Según referencias del Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de 
Valencia. 
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Ilustración 131: Cibavit. Motete a solo de Tenor y coro. Íncipit de la voz de los 
Tenores Primeros. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-




Ilustración 132: Cibavit. Motete a solo de Tenor y coro. Íncipit de la voz de los 
Tenores Segundos. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-




Ilustración 133: Cibavit. Motete a solo de Tenor y coro. Íncipit de la voz de los 
Bajos. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
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Ilustración 134: Cibavit. Motete a solo de Tenor y coro. Íncipit de la parte del 
Órgano. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 




Ilustración 135: Cibavit. Motete a solo de Tenor y coro. Íncipit de la parte del 
Violín 1º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-




Ilustración 136: Cibavit. Motete a solo de Tenor y coro. Íncipit de la parte del 
Violín 2º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
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Ilustración 137: Cibavit. Motete a solo de Tenor y coro. Íncipit de la parte de 
Viola. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 




Ilustración 138: Cibavit. Motete a solo de Tenor y coro. Íncipit de la parte del 
Órgano. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi de Valencia. 
 
 
4.1.3.2.3. Ecce Panis. Motete a cuatro voces (Obligado de tiples). Valencia, junio de 
1920211. 
− El íncipit es: “Ecce Pannis...” 
− S, T1, T2, B  y acompañamiento de org, vlne/vlc y cb.  
− 6 pp. La hoja 6v aparece en blanco. 
− Ms., formato apaisado, 21’5 x 32 cm. El texto está en latín. Está escrito con pluma 
en tinta negra. la hoja 4 vuelta aparecen en blanco. En la portada aparece escrito: 
                                                 
211 La fecha de publicación está basada en GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. (1995) La edición 
musical española hasta 1936. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM),        
p. 128. 
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Ecce Panis. Motete a cuatro voces. Obligado de tiple. Órgano, 
Violón/Violonchello y Contrabajo.   
− Es autógrafo firmado y fechado en la parte de órgano. 
− Claves: S, T1 y T2 en G-2, org en G-2 y F-4 y vlc y cb en F-4. 
− Tonalidad: B 
− Compás: 3/4.  
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia.  
Ilustración 139: Ecce Panis. Motete a cuatro voces (Obligado de tiples). Íncipit de 
la voz de Tiples, Órgano, Violoncello y Contrabajo. Ejemplar conservado en el 
Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
4.1.3.2.4. Ego sum panis vivus.  
− El íncipit es: “Ego sum panis vivus...” 
− isol: Bariton, T1, T2, y B con acompañamiento de org, vlc y cb.   
− 11 pp.: isol: Bariton (1 p.),  T1 (2 pp.), T2 (2 pp.), B (2 pp.), org (2 pp.), vlc y cb 
(2 pp.). La hoja 2 de las partes de org y de vlc y cb y la hoja 1v del resto de las 
partes, excepto la de isol: Bariton, están en blanco.  
− Ms., formato apaisado, 21’5 x 31 cm. El texto está en latín. Está escrito con pluma 
en tinta negra y tiene el cuño de “V. Estellés”.  
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− Claves: T1 y T2 en G-2; isol. Bariton, B, vlc y cb en F-4; y org en G-2 y F-4.  
− Tonalidad: D 
− Compás: 3/4.  
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-371. r. 438. 
 
Ilustración 140: Ego sum panis vivus. Íncipit de la voz del Barítono. Ejemplar 





Ilustración 141: Ego sum panis vivus. Íncipit de la voz de los Tenores primeros. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia. 
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Ilustración 142: Ego sum panis vivus. Íncipit de la voz de los Tenores segundos. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia. 
 
 
Ilustración 143: Ego sum panis vivus. Íncipit de la voz de los Bajos. Ejemplar 




Ilustración 144: Ego sum panis vivus. Íncipit de la voz de los Bajos, otra versión. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia. 
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Ilustración 145: Ego sum panis vivus. Íncipit de la voz del Órgano. Ejemplar 




Ilustración 146: Ego sum panis vivus. Íncipit de la voz de otra versión de la voz 
Órgano. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi deValencia. 
 
 
4.1.3.2.5. “Motete a la Beata Inés 
− A dúo y coro”212. 
4.1.3.2.6. “Motete a la Cruz. 
− A cuatro”213.   
 
 
                                                 
212 RUIZ DE LIHORY, José. (1903) La música en Valencia: diccionario biográfico y crítico. 
Valencia: Establecimiento Tipográfico Doménech, p. 29. 
213 Ídem., p. 29. 
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4.1.3.2.7. Motete a S(an). Francisco214 de Asís215. “Luis Tena Valencia”216. Edición 
de Ildefonso Alier217.  
− El íncipit es: “Como el verbo humanado en pesebre nacido” 
− S1, S2, S3 y acompañamiento de org218. 
− 6 pp.  
− Formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en castellano. 
− Claves: S1, S2 y S3 en G-2 y org G-2 y F-4.  
− Tonalidad: D 
− Compás: 3/4. 
− Se conservan tres ejemplares: 
• Un ejemplar de música impresa, edición de la Biblioteca Sacro-Musical,  en 
la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de 
Valencia219. En el margen superior izquierdo aparece escrito “Propiedad” y 
en el margen superior derecho está marcado el precio: “Pr.fijo: 1’20 pts.” 
Signatura: FA 114.  
                                                 
214 “Motete a San Francisco, a coro”, esta referencia aparece en: RUIZ DE LIHORY, José. (1903) 
La música en Valencia: diccionario biográfico y crítico. Valencia: Establecimiento Tipográfico 
Doménech, p. 29. 
215 La festividad a San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. Adjunto la transcripción de 
esta pieza en el documento 10 de los anexos.  
216 CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, p. 89. 
217 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
967, p. 35. 
218 Se especifica que es una pieza para tres voces blancas y órgano en: ADAM FERRERO, 
Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 
31. Por otra parte, se especifica que es una pieza vocal para tres voces iguales –catalogada en piezas para 
coro y órgano- en: ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of 
Glory, 2003, p. 128. 
219 Pieza núm. 20 (pp. 137-142), incluida en el tomo séptimo, (enero al diciembre de 1898), de la 
Administración-Comercio de Música, Antich y Tena; situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
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• Otro ejemplar de música impresa, edición de la Biblioteca Sacro- Musical220, 
en el Archivo Musical de la Catedral de Valencia221. Signatura: 201/5. 
• Otro ejemplar de música manuscrita, de 6 pp., en la hemeroteca municipal de 
Valencia222. En el margen inferior derecha del final de la pieza firma el 
transcriptor: “J.CABO”: José Manuel Cabo. 
Ilustración 147: Motete a S(an) Francisco de Asís. Íncipit de las voces de Tiple 1º, 
Tiple 2º y Tiple 3º, con el acompañamiento de Órgano. Ejemplar, edición de la 
Biblioteca Sacro-Musical,  conservado en la biblioteca del Conservatorio Superior 
de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia.   
 
 
                                                 
220 CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, p. 89. 
221 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
222 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 2, pp. 3-8. 
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Ilustración 148: Motete a S(an) Francisco de Asís. Íncipit de las voces de Tiple 1º, 
Tiple 2º y Tiple 3º, con el acompañamiento de Órgano. Ejemplar conservado en la 
hemeroteca municipal de Valencia.    
 
4.1.3.2.8. Tres motetes a la S(antísi)ma Virgen.  
− 2X iguales.  
− 8 pp., más 2 partes de 3 y 2 pp. La hoja 8v de la partitura y la hoja 3v de la parte 
de 1X están en blanco. 
− Ms., formato apaisado, de 15’5 x 21’5 y 21’5 x 32 cm. Contiene tres piezas con 
los siguientes íncipits: 1. Mater benigna, respice; 2. Mulier amicta sole et luna; 3. 
O Beata Virgo Maria. Los textos están en latín. Escrito con pluma en tinta negra y 
con cuño de “V. Estellés”. La partitura de 15’5 x 21’5 (2X y acompañamiento de 
org) aparece en un cuaderno cosido con hilo negro. 
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− Probablemente realizado por dos copistas223.  
− Claves: 2X en G-2 y org G-2 y F-4.  
− Tonalidad: F 
− Compás: 3/4.  
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB -651. r. 728. 
Ilustración 149: Tres motetes a la S(antísi)ma Virgen. Íncipit de las dos voces y 
acompañamiento de Órgano de la primera pieza. Ejemplar conservado en el 
Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
 
Ilustración 150: Tres motetes a la S(antísi)ma Virgen. Íncipit de la 1ª voz del 
Número 1. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
                                                 
223 Según información del Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de 
Valencia. 
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Ilustración 151: Tres motetes a la S(antísi)ma Virgen. Íncipit de la 2ª voz del 
Número 1. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
4.1.3.2.9. Qui manducat meam carnem. Motete a dúo.  
− El íncipit es: “Qui manducat meam carnem...” 
− T1, T2 con acompañamiento de órgano.  
− 2 partes: 3, 2 pp. La hoja 2v de las partes está en blanco.  
− Ms., formato apaisado, 21’5 x 31 cm. El texto está en latín. Escrito con pluma en 
tinta negra y tiene el cuño de “V. Estellés”.  
− Claves: T1,y T2 en G-2, y org en G-2 y F-4. 
− Tonalidad: Eb 
− Compás: 3/4.  
− Se conserva un ejemplar en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-395. r.464. 
Ilustración 152: Qui manducat meam carnem. Motete a dúo. Íncipit de las voces 
de Tenor 1º y Tenor 2ª, con acompañamiento de Órgano. Ejemplar en el Archivo 
Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
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Ilustración 153: Qui manducat meam carnem. Motete a dúo. Íncipit de la voz de 
Tenor 1º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi de Valencia. 
 
 
Ilustración 154: Qui manducat meam carnem. Motete a dúo. Íncipit de la voz de 
Tenor 2º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi de Valencia. 
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4.1.4. Festividades del año litúrgico 
4.1.4.1. Dolores y Gozos a S(a)n José224. 
− El íncipit es: “Viendo encinta a su esposa José se aflige…” 
− S1, S2, S3 y acompañamiento de org.  
− El texto está en castellano.  
− Claves: S1, S2 y S3 en G-2 y org G-2 y F-4. 
− Tonalidad: g 
− Compás: 3/4  
− Se conservan tres ejemplares: 
• Un ejemplar ms., en 4 partes (2, 2, 2, 2 pp.), formato apaisado, 21 x 31 cm., 
en el archivo musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en 
Valencia, de 8 pp. La hoja 2v de la parte de órgano está en blanco. La parte 
de órgano aparece escrita transportada un punto bajo (Fa menor) y lo 
especifica en la hoja 2r. En esta parte de org, en la portada, aparece escrito 
“Dolores y Gozos a Sn. José”: El texto está en castellano y escrito con pluma 
en tinta negra y cuño de “V. Estellés”. Signatura: Vacp-Mus/EDB-1409. r. 
1612. 
• Otro ejemplar de música impresa, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, de 
2 pp., formato vertical, 21 x 31’5 cm., en la biblioteca del Conservatorio 
Superior de Música “Joaquín Rodrigo”, de Valencia225. En esta ocasión, 
recibe el nombre de Dolores y Gozos al Patriarca San José, para voces de 
tiple y órgano. Signatura: FA 110.  
                                                 
224 La festividad de San José se celebra el 19 de marzo. Adjunto la transcripción de esta pieza en el 
documento 22 de los anexos. 
225 Pieza núm. 15 (pp. 98 y 99), incluida en el tomo tercero (diciembre de 1892 al noviembre de 
1893), de la Colección de  “Biblioteca Sacro-Musical” bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes 
al editorial Administración, situado en la calle Baja, núm(ero) 20, bajo, de Valencia. 
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• Otro ejemplar de música manuscrita, de 2 pp. formato vertical, 21 x 31’5 cm, 
en la hemeroteca municipal de Valencia226. En esta ocasión, aparece bajo el 
mismo nombre que en la edición de Biblioteca Sacro-Musical de la 
Biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de 
Valencia. 
Ilustración 155: Dolores y Gozos a S(an) José. Íncipit de la voz de Tiple 1º. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia. 
 
Ilustración 156: Dolores y Gozos a S(an) José. Íncipit de la voz de Tiple 2º. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia. 
 
 
                                                 
226 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 11, pp. 59 y 60. 
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Ilustración 157: Dolores y Gozos a S(an) José. Íncipit de la voz de Tiple 3º. 
Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia. 
 
4.1.4.2. Dolores y Gozos del Patriarca San José227. Edición Casa Dotesio228. Edición 
Ildefonso Alier229.  
− El íncipit es: “Dejar decide la compañía de María...”. Aparecen 7 letras diferentes.  
− 2X y coro popular, con acompañamiento de org230. 
− 3 partes: 2, 2, 2 (2X y org) pp. En las hojas 2v de las voces (1X y S2) está escrito 
la voz de Coro y  Voz 2ª respectivamente. La hoja 2v de la parte de org aparece en 
blanco. 
− Ms., formato apaisado, 21 x 31 cm. Otro título que aparece en algunas partes es: 
Dolores y Gozos a San José F. Antich”.  El texto está en castellano. Escrito con 
pluma en tinta negra. 
− Dos copistas fueron los responsables de la escritura de esta pieza231. Es una 
partitura copiada y firmada por “Luis Arnau Molés, Pbro”.  
                                                 
227 La festividad de San José se celebra el 19 de marzo. 
228 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
954-956, p. 35. 
229 Ídem., núm. 957, p. 35. 
230 Se especifica que es una pieza para tres voces iguales y órgano en ADAM FERRERO, 
Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 
31. Por otra parte, se especifica que es una pieza para tres voces iguales,  –catalogada en piezas para coro 
y órgano-, en ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of 
Glory, p. 128.  
231 Según información del Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de 
Valencia. 
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− Claves: 2X en G-2 y org en G-2 y F-4.  
− Tonalidad: F 
− Compás: 3/4. 
− Se conserva un ejemplar232 en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Signatura: Vacp-Mus/EDB-1341. r. 1543.  
4.1.4.3. Genitori233 a tres (voces blancas) con acompañamiento de Piano y Armónium. 
Edición de Ildefonso Alier234.  
− El íncipit es: “Genitori, Genitoque laus et laus et iubilatio...” 
− 3X (voces blancas) con acompañamiento de armonium y pf.  
− 6 pp. 
− Música impresa, formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en latín.  
− Claves: 3X en G-2 y armonium y pf. En G-2 y F-4.  
− Tonalidad: D 
− Compás: C 
− Se conserva un ejemplar, de música impresa, edición de la Biblioteca Sacro- 
Musical, de 6 pp., en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia235. Signatura: FA 111. 
                                                 
232 De este ejemplar no se pudo conseguir la imagen de la misma, puesto que, aunque estaba 
referenciado en un catálogo, no estaba la particella, debido a un traslado que estaban realizando de parte 
del Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en Valencia.  
233 Pieza fragmentaria del Pange Lingua para ser cantada en el momento de la Adoración 
eucarística, durante la celebración del Corpus Christi. Esta festividad se celebra el siguiente jueves al 
octavo domingo después del Domingo de Resurrección: 60 días después del Domingo de Resurrección.  
234 AAVV.  (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales,     
núm. 959, p. 35. 
235 Pieza núm. 21 (pp. 157-163), incluida en el tomo cuarto (diciembre de 1893 al noviembre de 
1894), de la Colección de  Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes a 
la dirección, administración y redacción Antich y Tena, sucesores de S. Prósper; Comercio de Música 
situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
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Ilustración 158: Genitori a tres (voces blancas) con acompañamiento de Piano y 
Armónium. Íncipit de la Introducción del Armonium y Piano, con el 
acompañamiento del Coro. Ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, 
conservado en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
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4.1.4.4. Una cosita para Noche-Buena a solo y coro de niños236. Edición de Ildefonso 
Alier237.  
− El íncipit es: “Yo soy Vicentillo que viene a cantar…” 
− 1X y acompañamiento de org238. 
− Formato vertical, 21 x 29’7 cm. “Cubierta: Juan Bravo”239.  El texto está en 
castellano.  
− Claves: G-2 y org. G-2 Y F-4.  
− Tonalidad: D 
− Compás: 2/4. 
− Se conservan dos ejemplares: 
• Un ejemplar de música impresa, de 1 hoja, edición de la Biblioteca Sacro- 
Musical, en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia240. Al final de la hoja, aparece escrito: “Las demás 
letras, en la cubierta.” Signatura: FA 110.  
• Otro ejemplar de música manuscrita, de 2 pp. (y parte de la tercera página) en 
la hemeroteca municipal de Valencia241.  
 
                                                 
236 Villancico para ser cantado en la época de Navidad. Adjunto la transcripción de esta pieza en el 
documento 23 de los anexos. 
237 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales,     
núm. 959, p. 35. 
238ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora 
Internacional de Publicaciones), p. 31; y ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos 
valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 128. En ambos libros, se especifica que es una pieza para dos 
voces iguales y órgano, y en el segundo libro, aparece catalogada como pieza de coro y órgano.  
239 AAVV. Op. cit., p. 35. 
240 Pieza núm. 5 (p. 16), incluida en el tomo tercero (diciembre de 1892 al noviembre de 1893), de 
la Colección de Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al editorial 
Administración, situado en la calle Baja, núm(ero) 20, bajo, de Valencia. 
241ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 10, pp. 57-59. 
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Ilustración 159: Una cosita para Noche-Buena a solo y coro de niños. Ejemplar, 
edición de la Biblioteca Sacro-Musical, conservado en la biblioteca del 
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Ilustración 160: Una cosita para Noche-Buena a solo y coro de niños. Ejemplar 
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4.1.5. Festividades del santoral 
4.1.5.1. “Letrillas a Santa Teresa242. 
− A tres”243. 
4.1.5.2. ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús244. Motete a 3 voces al Sagrado 
Corazón de Jesús. Valencia: Antich y Tena, Editores, (entre 1890 y 1910)245. 
Edición de Ildefonso Alier246.  
− El íncipit es: “O cor amoris victima coelis perennis...” 
− 3X iguales con acompañamiento de org.  
− 5 y 6 pp.  
− El texto está en latín. “Notas: “De la Col. Obras religiosas españoles”247.  
− Claves: 3X, S, T, vl, fl, cl en G-2; B, tb y cb en F-4 y org en G-2 y F-4.   
− Tonalidad: g 
− Compás: 3/4. 
− Se conservan seis ejemplares: 
• Un ejemplar de música impresa, copia de la Biblioteca Sacro-Musical, para 
3X y org, formato vertical, 22 x 32 cm. En el margen inferior izquierdo 
aparece escrito Antich y Tena, editores y en el margen inferior derecha, S. 
Vicente, 99 Valencia; en el archivo musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi en Valencia. Es un ejemplar de la Colección de Biblioteca 
Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, tomo primero. Signatura: 
Vacp-Mus/EDB-372/1. r. 439.  
                                                 
242 La festividad a Santa Teresa se celebra el 15 de octubre. 
243 RUIZ DE LIHORY, José. (1903) La música en Valencia: diccionario biográfico y crítico. 
Valencia: Establecimiento Tipográfico Doménech, p. 29. 
244 La festividad al Sagrado Corazón de Jesús se celebra el viernes siguiente al Corpus Christi.  
245 Fecha de publicación basada en GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. (1995) La edición musical 
española hasta 1936. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM), pp. 110, 111 
y 128.  
246 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales,     
núm. 968, p. 35. 
247 Ídem., p.35. 
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• Otro ejemplar de música impresa, para 3X y org, formato vertical, 22 x 32 
cm, en el archivo musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en 
Valencia. Encuadernado en un libro impreso de colección con tapas duras de 
color morado, lomo rojo con hilo blanco. Las páginas están numeradas de 
102 a 106, pero faltan las pp. 105 y 106. Signatura: Vacp-Mus/EDB -372/2.  
r. 440. 
• Otro ejemplar de música manuscrita, formato apaisado,  21’5 x 31’5 cm., en 
el archivo musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi en 
Valencia. Versión orquestada. Estructurado en 20 partes: T1º solo, S1, T2º 
solo, S2, T 1º coro (2 copias), T 2º coro, B coro (2 copias), B, org obligado (2 
copias), vl 1, vl 2, cb, fl, cl y tb:  2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2 pp. Las hojas 1v de 
T1º coro, T2º coro, B coro están en blanco, y la hoja 2v de la parte de org 
obligado también aparece en blanco. Encuadernado con hilo amarillo. Los 
copistas son diferentes por la escritura que también es distinta. Signatura: 
Vacp-Mus/DB-373. r. 441.  
• Otro ejemplar de música impresa, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, 
formato vertical, 21 x 31’5 cm., en la biblioteca del Conservatorio Superior 
de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia248. En el margen superior 
izquierdo aparece escrito “Propiedad”, y en el margen superior derecho, está 
marcado el precio, “Pr. Fijo 0’75 Ptas.” Signatura: FA 108.  
• Otro ejemplar  de música impresa, formato vertical, 21 x 31’5 cm., edición de 
la Biblioteca Sacro-Musical249, en el Archivo Musical de la Catedral de 
Valencia250. Encuadernado como libro de colección con tapas duras negras y 
lomo rojo. Signatura: 261/3.  
                                                 
248 Pieza núm. 25 (pp. 102-106), incluida en el tomo primero, (diciembre de 1890 al noviembre de 
1891) de la Colección de  Biblioteca Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al 
editorial Administración, situado en la calle Baja, núm(ero) 20, bajo, de Valencia.  
249 CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, p. 89. 
250 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
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• Otro ejemplar de música manuscrita, formato vertical, 21 x 31’5 cm. en la 
hemeroteca municipal de Valencia251.  
 
Ilustración 161: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la voz de 
Tenor 1º solo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-





Ilustración 162: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la voz de 
Tiple 1º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi de Valencia. 
 
 
                                                 
251 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 8, pp. 41-46. 
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Ilustración 163: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la voz de 
Tenor 2º solo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-




Ilustración 164: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la voz de 
Tiple 2º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi de Valencia. 
 
 
Ilustración 165: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la voz de 
Tenor 1º coro. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
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Ilustración 166: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la voz de 
Tenor 2º coro. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
 
Ilustración 167: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la voz de 
Bajo coro. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
 
Ilustración 168: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la voz de 
Bajo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia. 
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Ilustración 169: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la parte de 
Órgano. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario 




Ilustración 170: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la parte de 
Violín 1º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-




Ilustración 171: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la parte de 
Violín 2º. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
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Ilustración 172: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la parte de 
Contrabajo. Ejemplar conservado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia. 
 
 
Ilustración 173: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de todas las 
voces (Violín 1º, Violín 2º, Flauta, Clarinete, Trombón, Tenor 1º, Tenor 2º y Bajo 
con acompañamiento de Contrabajo y Órgano). Ejemplar conservado en el 
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Ilustración 174: ¡O(h) Cor!, al Sagrado Corazón de Jesús. Íncipit de la voz del 
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4.1.6. Música escénica 
4.1.6.1. “El nacimiento del Niño Dios252. Editorial la Torre.  
− Pieza vocal con acompañamiento de pf.  
− Zarzuela en 4 actos y 13 números.  
− Texto de José Felis. 
− “Notas: Zarzuela en verso para niños y niñas. De la Col. Teatro infantil”253. 
− La cubierta está sin identificar. 
− Contiene: Acto I: 1. Preludio Coro de zagalas y pastores; 2. Rubén, Labán, coro; 
3. Coro. Acto II: 4. Introducción y Romanza; 5. Luzbel y Furias; 6. Plegaria. Acto 
III: 7. Coro pastoril; 8. Jedeón, coro; 9. Coro de ángeles, coro general. Acto IV: 
10 Rubén y Labán; 11. Coro pastoril; 12. Canción de Rubén; 13. Coro-Final”254.  
4.1.6.2. La adoración de los Santos Reyes255. Edición de Ildefonso Alier256.  
− Pieza vocal con acompañamiento de pf. 
− Zarzuela en un acto y dos cuadros “y 5 números”257. Letra del P. José Felis 
(escolapio) y música del Maestro Francisco Antich. 
− Contiene: Acto 1: 1. Doris y Coro de Esclavas, 2. Entrada de los Reyes Magos 
(marcha), 3. Coro de esclavas y Soldados, 4. Intermedio, 5. Los Reyes y coro de 
ángeles. 
                                                 
252 De esta pieza, no he podido localizar ni la partitura original, ni tampoco alguna transcripción de 
la misma, sólo la referencia en AAVV. Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y 
publicaciones de la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales, 2000, núm. 958, p. 35. 
253 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2000, 
núm. 958, p. 35. 
254 Ídem., p. 35. 
255 Se especifica que es una pieza para 1, 2 y 3 voces con órgano, en: ADAM FERRERO, 
Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 
31. Por otra parte, se especifica que es una pieza para 1, 2 y 3 voces –catalogada como pieza de coro y 
órgano- en: ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, 
p. 128. Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 24 de los anexos. 
256 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales,     
núm. 962, p. 35. 
257 Ídem., p. 35. 
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− 42 pp.  
− Música manuscrita, formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en castellano. 
“Notas: De la Col. Biblioteca infantil”258. 
− Claves: parte vocal en G-2 y org G-2 y F-4. 
− Tonalidades: D, G, D, Eb, B, a, G. 
− Compases: 3/4, 9/8, 6/8, 9/8, C, 9/8, 6/8, 3/4, C. 
− Se conserva un ejemplar en la hemeroteca municipal de Valencia259.  
Ilustración 175: La adoración de los Santos Reyes. Íncipit del Acto 1: 1. Doris y 
Coro de Esclavas. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
                                                 
258 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales,     
núm. 962, p. 35. 
259ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 21, pp. 197-238. 
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Ilustración 176: La adoración de los Santos Reyes. Íncipit del Acto 1: 2. Entrada 
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Ilustración 177: La adoración de los Santos Reyes. Íncipit del Acto 1: 3. Coro de 
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Ilustración 178: La adoración de los Santos Reyes. Íncipit del Acto 1: 4. 
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Ilustración 179: La adoración de los Santos Reyes. Íncipit del Acto 1: 5. Los 
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4.1.6.3. La degollación de los niños inocentes260.  
− Pieza vocal con acompañamiento de pf261. 
− Zarzuela en dos actos “y 7 números”262. Letra de P. José Felis y Música del Mtro. 
Francisco Antich. Edición de Ildefonso Alier263.  
− Contiene: Acto I: 1. Introducción, Recitado y Romanza, 1. La Sibila, 2. Solo de 
Herodes, 3. Licio, Isacar y Coro de Soldados; Acto II: 4. Tamar, 5. Couplets de 
Gedeón, 6. Samuel y Coro, 7. Coro religioso (armónium o piano). 
− 37 pp. y las dos últimas aparecen en blanco.  
− Música manuscrita, formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en castellano. 
“Edición de Ildefonso Alier. Notas: De la Col. Biblioteca infantil”264.  
− Claves: G-2, F-4, y org G-2 y F-4.  
− Tonalidades: G, C, c, Ab, G, a, A, D, H. 
− Compases: 3/4, 3/8, 3/4, C, 3/8, 3/4, C, 3/4, 




                                                 
260 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 25 de los anexos. 
261 Se especifica que es una pieza para 1, 2 y 3 voces con órgano, en: ADAM FERRERO, 
Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 
31. Por otra parte, se especifica que es una pieza para 1, 2 y 3 voces –catalogada como pieza para voz y 
piano- en: ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, 
p. 128.  
262 AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de 
la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, núm. 
962, p. 35. 
263 Ídem., p. 35. 
264 Ídem., p. 35.   
265ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54,  pieza núm. 
18, pp. 148-182. 
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Ilustración 180: La degollación de los Niños Inocentes. Íncipit del Acto 1: 1. 
Introducción, Recitado y Romanza, parte del Piano. Ejemplar conservado en la 
hemeroteca municipal de Valencia. 
Ilustración 181: La degollación de los Niños Inocentes. Íncipit del Acto 1: 1. La 
Sibila, voz con acompañamiento de Piano. Ejemplar conservado en la hemeroteca 
municipal de Valencia. 
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Ilustración 182: La degollación de los Niños Inocentes. Íncipit del Acto 1: 2. Solo 
de Herodes, Voz con acompañamiento de Piano. Ejemplar conservado en la 
hemeroteca municipal de Valencia. 
Ilustración 183: La degollación de los Niños Inocentes. Íncipit del Acto 1: 3. 
Licio, Isacar y Coro de Soldados, introducción con Piano y acompañamiento de 
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Ilustración 184: La degollación de los Niños Inocentes. Íncipit del Acto II: 4. 
Tamar, introducción con Piano y acompañamiento de Voz. Ejemplar conservado 
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Ilustración 185: La degollación de los Niños Inocentes. Íncipit del Acto II: 5. 
Couplets de Gedeón, introducción con Piano y acompañamiento de Voz y Voces. 
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Ilustración 186: La degollación de los Niños Inocentes. Íncipit del Acto II: 6. 
Samuel y Coro, introducción con Piano y acompañamiento de Voz y Voces. 
Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
Ilustración 187: La degollación de los Niños Inocentes. Íncipit del Acto II: 7. 
Coro religioso, Armonium Piano, introducción con Armonium y Coro de Ángeles. 
Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
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4.1.6.4. La huida a Egipto. 
− Pieza vocal con acompañamiento de pf266. 
− Zarzuela en dos actos y en verso. Letra del P. José Felis (escolapio) y música del 
Mtro. Francisco Antich. 
− 23 pp. 
− Música manuscrita, formato vertical, 21 x 31’5 cm. Contiene: Acto I: 1. Alborada 
– Coro general, 2. Rea, Gedeón y Coro, 3. Gedeón y Coro general. Acto II: 4. 
Introducción y Coro de bandidos, 5. Abigail (Meciendo al niño), 6. Final (Coro de 
bandidos). El texto está en castellano.  
− Claves: parte vocal en G-2 y org G-2 y F-4. 
− Tonalidades: D, h, D, F, h, Eb, d, F 
− Compases: 3/4,  6/8, 2/4, C. 
− Se conserva un ejemplar en la hemeroteca municipal de Valencia267. 
Ilustración 188: La huida a Egipto. Íncipit del Acto I. 1. Alborada- Coro General, 
introducción del Piano. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de 
Valencia. 
                                                 
266 Se especifica que es una pieza para 1 y 2 voces con piano en: ADAM FERRERO, Bernardo. 
(1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p.31. Por otra 
parte, se especifica que es una pieza para 1 y 2 voces –catalagoda como zarzuela- en: ADAM FERRERO, 
Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p.128.  
267 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54,  pieza   
núm. 17, pp. 124-147. 
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Ilustración 189: La huida a Egipto. Íncipit del Acto I. 2. Rea, Gedeón y Coro, 
introducción del Piano y acompañamiento de Voz. Ejemplar conservado en la 




Ilustración 190: La huida a Egipto. Íncipit del Acto I. 3. Gedeón y Coro General, 
introducción de Piano. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de 
Valencia. 
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Ilustración 191: La huida a Egipto. Íncipit del Acto II. 4. Introducción y Coro de 
Bandidos, introducción de Piano. Ejemplar conservado en la hemeroteca 




Ilustración 192: La huida a Egipto. Íncipit del Acto II. 5. Abigail (Meciendo al 
niño), introducción de Piano. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de 
Valencia. 
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Ilustración 193: La huida a Egipto. Íncipit del Acto II. 6. Final, introducción de 
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4.1.7. Otras piezas 
4.1.7.1. Adiós Madre pura268. Editor Luis Tena Valencia269. Edición de Ildefonso 
Alier270.  
− El íncipit es: “Adiós Madre pura Adiós Virgen Santa…” 
− T271  y acompañamiento de org  
− 3 pp. 
− Música impresa, formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en castellano.  
− Claves: G-2 y org G-2 y F-4.  
− Tonalidad: D 
− Compases: 3/4.  
− Se conservan dos ejemplares: 
• Un ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, en la biblioteca del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia272. En el 
margen superior izquierdo aparece escrito “Propiedad”, y en el margen 
superior derecho, está marcado el precio, “Pr. Fijo 0’60 Ptas.” Signatura: FA 
119.  
• Otro ejemplar, edición de la Biblioteca Sacro-Musical273, en el Archivo 
Musical de la Catedral de Valencia274. En la parte superior de la primera hoja 
                                                 
268 Se relaciona con la despedida a la Santísima Virgen según referencias de AAVV. Archivo 
Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y publicaciones de la Sociedad General de Autores y 
Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2000, núm. 949, p. 33. 
269 CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, p. 89. 
270 Ídem., p. 89 y AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y 
publicaciones de la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales, núm. 949, p. 34. 
271 ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, 
p.128. Se especifica que es una pieza para voz (tenor) y piano.  
272 Pieza núm. 34 (pp. 189-191), incluida en el tomo duodécimo, de la Colección de Biblioteca 
Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al Editor propietario, Luis Tena, 
Comercio de Música, pianos, armóniums e instrumentos; situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
273 CLIMENT BARBER, José: Op. cit., p. 89.  
274 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
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aparece escrito con bolígrafo rojo el núm. 3985. Encuadernado como libro de 
colección con tapas duras moradas y lomo lila. Signatura: Signatura: 201/5. 
Ilustración 194: Adiós Madre Pura. Íncipit de la voz con el acompañamiento del 
Piano. Ejemplar,  edición de la Biblioteca Sacro-Musical, conservado en la 
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4.1.7.2. Colección de intermedios para puntos de meditación275. Valencia, 1903276. 
“Antich y Tena Valencia”277.  
− Org.  
− Formato vertical, 21 x 31’5 cm. Colección de 20 intermedios. 
− Claves: org en G-2 y F-4, G-2 y G-2. 
− Tonalidades: g, B, G, a, d, A, f, c, a, f, e, E, D, C, d, B, F, g.  
− Compases: 3/4, 2/4, 3/4, C, 3/4, C, 3/4, C.  
− Colección de 20 intermedios. 
− Se conservan tres ejemplares278: 
• Un ejemplar de música impresa, edición de la Biblioteca Sacro-Musical, pero 
sólo aparecen los 8 primeros intermedios –agrupados en tres piezas de dos 
intermedios cada una, de 2, 2 y 3 pp., en la biblioteca del Conservatorio 
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia279.  
• Otro ejemplar de música impresa, edición de la Biblioteca Sacro-Musical280, 
en el Archivo Musical de la Catedral de Valencia281. Signatura: 201/5. 
• Otro ejemplar de música manuscrita, de 25 pp., en la hemeroteca municipal 
de Valencia282. En el margen inferior derecho, de la primera página, firma el 
transcriptor: “J. CABO” (José Luis Cabo).  
                                                 
275 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 26 de los anexos. 
276 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. 
277CLIMENT BARBER, José. (2000) Fondos musicales de la Región Valenciana I. Catedral 
Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo, p. 89. 
278 Sólo el ejemplar que está en la hemeroteca municipal de Valencia está completo.  
279 Pieza núm. 17 (pp. 127 y 128), núm. 21 (pp. 143 y 144), núm. 26 (pp. 159 y 160) y núm. 29 
(pp. 167 y 168), incluidas en el tomo séptimo (enero al diciembre de 1898), de la Colección de  Biblioteca 
Sacro-Musical bajo la invocación de Santa Cecilia, pertenecientes al editorial Administración, Comercio 
de Música, Antich y Tena; situado en la calle San Vicente, 99 de Valencia.  
280 CLIMENT BARBER, José: Op. cit., p. 89. 
281 HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. Op. cit., p. 56. 
282ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 3, pp. 9-33. 
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Ilustración 195: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 1. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
 
Ilustración 196: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 2. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
Ilustración 197: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 3. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
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Ilustración 198: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 4. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
 
 
Ilustración 199: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 5. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
 
Ilustración 200: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 6. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
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Ilustración 201: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 7. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
 
 
Ilustración 202: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 8. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
 
Ilustración 203: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 9. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
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Ilustración 204: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 10. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
 
Ilustración 205: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 11. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
 
Ilustración 206: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 12. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
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Ilustración 207: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 13. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
 
Ilustración 208: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 14. Ejemplar conseravdo en la hemeroteca municipal de Valencia. 
 
Ilustración 209: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 15. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
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Ilustración 210: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 16. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
 
Ilustración 211: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 17. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
 
Ilustración 212: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 18. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
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Ilustración 213: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 19. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
 
 
Ilustración 214: Colección de intermedios para puntos de meditación. Íncipit del 
Intermedio nº 20. Ejemplar conservado en la hemeroteca municipal de Valencia. 
 
4.1.7.3.  “Laudate Dominum. 
− A ocho”283.  
4.1.7.4. “Monstrate essem matrem. 
− Tenor, barítono y coros”284. 
4.1.7.5. “Salutación a María. 
− A tres”285. 
                                                 
283 RUIZ DE LIHORY, José. (1903) La música en Valencia: diccionario biográfico y crítico. 
Valencia: Establecimiento Tipográfico Doménech, p. 29. 
284 Ídem., p. 29. 
285 Ídem., p. 29. 
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4.2. Música profana 
4.2.1. Música escénica  
4.2.1.1. Amor Tirano286. “Compuesta por las mismas fechas (1909), con el mismo 
libretista (Manuel Mera y Solano) y estrenada en Requena en 1910, en el 
jovencísimo Teatro Circo”287. 
− Zarzuela: Drama lírico en un acto y dividido en cinco cuadros.  
− 108 pp. 
− Música manuscrita, formato apaisado, 21 x 29’7 cm. Letra del libretista Manuel 
Mera y Solano y música de Mariano Pérez Sánchez y Francisco Antich Carbonell. 
Letra del libretista Manuel Mera y Solano y música de Mariano Pérez Sánchez y 
Francisco Antich Carbonell. El texto está en castellano. Se conserva el libreto y 
una reducción de música manuscrita para piano y canto en la hemeroteca 
municipal de Valencia.  
− “El hecho de que Las Provincias dé cómo autor de la música sólo al valenciano 
puede interpretarse como un efecto periodístico, al atribuir la obra al más 
conocido de los dos autores, dado que Antich, por entonces, ha conseguido una 
merecida fama en la capital, pero la partitura, cuyo original se conserva en el 
Archivo Musical del Ayuntamiento de Valencia, indica claramente la autoría de 
ambos compositores”288. A continuación escribo la crítica que publicó el 
periódico Las Provincias en Valencia, el 5 de abril de 1910289.  
“DE LA REGIÓN REQUENA: En el Teatro Circo de Requena se ha 
verificado una amena función teatral por la Sociedad de aficionados que dirige el 
maestro don Mariano Pérez.  
En ella se estrenó una zarzuela dramática en un acto, titulada AMOR 
TIRANO, letra de don Manuel Mera y música del maestro valenciano don 
                                                 
286  Una copia de la portada de Amor Tirano se puede observar en el documento 27, que adjunto en 
los anexos. 
287 GARCÍA BALLESTEROS, Marcial. (1996) Mariano Pérez Sánchez “80 años de música 
requenense”. Requena: edición Centro de Estudios Requenenses. M.I. Ayuntamiento de Requena, p. 168. 
288 Ídem., p. 168. 
289 Ídem., p. 168. 
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Francisco Antich. Esta obra obtuvo un lisonjero y ruidoso éxito, tanto por los 
efectos del libro como por la bella música que el maestro Antich ha puesto al 
referido libro música expresiva y que fue ovacionada como mereció. 
La interpretación fue muy esmerada, mereciendo elogios los aficionados 
intérpretes, quienes mostraron su talento y disciplina. La señoras Cobeiro, Ruiz, 
Sanz; señoritas García, Almiñana, Royok, Torrejón. Así como los señores 
Claramunt, Providencia, García de Leonardo, Ibáñez, Almerich, G. Sastre, Suárez, 
Pérez, Giménez y Azcón.  
Mereciendo los aplausos que el público les tributó y con ellos debe ser 
elogiado el coro de mujeres, desempeñado por distinguidas niñas de la localidad, 
las cuales cumplieron muy bien su cometido. A todos damos la enhorabuena y 
especialmente al maestro Antich”.  
4.2.1.2. Cortar la rastra. Presentación en Requena, finales de 1909290. 
− Zarzuela.  
− 84 pp. partitura y 12 pp. libreto. 
− Música manuscrita, formato vertical, 21 x 31’5 cm. El texto está en castellano. 
Letra del libretista Manuel Mera Solano y música de Mariano Pérez Sánchez y 
Francisco Antich.     
− Claves: G-2, G-2, org G-2 y F-4. 
− Tonalidad: Eb (tonalidad incial) 
− Compás: 3/4 inicial. 
− Se conserva el libreto y la partitura –música manuscrita-, en la hemeroteca 
municipal de Valencia291. 
4.2.1.3. La cuarta planta. (Libreto - Texto). Editado en Madrid por la Sociedad de 
Autores Españoles, en 1909.  
− Sainete lírico en un acto. 
                                                 
290 GARCÍA BALLESTEROS, Marcial. (1996) Mariano Pérez Sánchez “80 años de música 
requenense”. Requena: edición Centro de Estudios Requenenses. M.I. Ayuntamiento de Requena, p. 167. 
291 De este ejemplar no se pudo conseguir la imagen de la misma, puesto que, aunque estaba 
referenciado en un catálogo, no se localizaba la partitura de música manuscrita.  
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− 43 pp. 
− Texto de Enrique Bohorques y Luis Grajales y música del maestro Antich. 
− El texto está en castellano. 
− Se conserva un ejemplar del libreto, no la partitura, en la hemeroteca municipal de 
Valencia. Signatura: MC-7 (37). 
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4.2.2. Otras piezas 
4.2.2.1. “Allegro sinfónico292. 
− Pieza para orq.”. 
4.2.2.2. Cants populars valencians. El u y el dos. Valencia. Luis Tena –Sucesor de 
Antich y Tena, Antigua casa de Prósper, a. 1900.  
− El íncipit es: “Qué dirá la carbonerita” 
− 2 pp. 
− Música impresa, formato apaisado, 15’5 x 21 cm. El texto está en castellano y 
valenciano. Ejemplares de Eduardo López-Chavarri, y uno de ellos, con anotación 
manuscrita en la primera página de música donde se puede leer: “transcripción del 
mtrō Francisco Antich por los años de 1900”. 
− Claves: pf. G2 y F4. 
− Tonalidad: G 
− Compás: 3/4. 
− Se conservan 3 ejemplares en la Biblioteca Valenciana de “San Miguel de los 









                                                 
292 Aparece como pieza para orquesta en: ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos 
valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 128. 
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Ilustración 215: Cants populars valencians. El u y el dos. Ejemplar conservado en 
la Biblioteca Valenciana de “San Miguel de los Reyes”. 
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4.2.2.3. Capricho para piano293.  
− Instrumental: pieza para pf. 
− Formato vertical.  
− Se trata de una copia definitiva, de una partitura para piano294, escrita por el 
maestro Francisco Antich Carbonell. Además, presenta la fecha y la firma del 
autor al final de la partitura295. 
− Presenta manchas de humedad en la cubierta.  
− Claves: pf. G-2 y F-4.  
− Tonalidad: a 
− Compás: 3/4. 
− Se conservan dos ejemplares: 
• Un ejemplar ms., 21’5 x 32 cm., de 4 pp., en la Biblioteca Valenciana de 
“San Miguel de los Reyes”. Escrito con pluma en tinta negra, y el nombre del 
autor con bolígrafo azul en la cabecera, donde se puede leer “Al Mtrō. 
Chavarri sin adjetivos. Su mtrō y amigo. El autor”. MS BLCH AELCH/pro 
334.  
• Otro ejemplar, de música manuscrita, 21 x 31’5 cm., de 7 pp., en la 
hemeroteca municipal de Valencia296. En esta ocasión, aparece en la portada 
una dedicatoria “A la monísima Josefina Antich”.  
 
 
                                                 
293 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 28 de los anexos. 
294ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora 
Internacional de Publicaciones), p. 31; y ADAM FERRERO, Bernardo.  
(2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, 2003, p. 128. En ambos libros, se 
especifica que es una pieza para piano, catalogada como pieza de piano, en el segundo libro.  
295 Valencia, 15-9-(19)22. 
296 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 23, pp. 249-256. 
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Ilustración 216: Capricho para piano. Íncipit de la introducción. Ejemplar 
conservado en la Biblioteca Valenciana de “San Miguel de los Reyes”.  
 
 
Ilustración 217: Capricho para piano. Íncipit de la introducción. Ejemplar 
conservado en la hemeroteca municipal de Valencia.  
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4.2.2.4. Danza rusa297.  
− Instrumental: pieza para pf298. 
− 5 pp.  
− Música manuscrita, formato vertical, 21 x 31’5 cm.  
− Autógrafo del compositor.  
− Claves: pf G-2 y F-4. 
− Tonalidad: G 
− Compás: 2/4. 
− Se conservan un ejemplar en la hemeroteca municipal de Valencia299. En la 
portada de esta pieza, aparece el título y debajo de éste “Original del Maestro 
Francisco Antich”.  
Ilustración 218: Danza rusa. Íncipit de la introducción. Ejemplar conservado en la 
hemeroteca municipal de Valencia.  
                                                 
297 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 29 de los anexos. 
298 ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora 
Internacional de Publicaciones), p. 31; y ADAM FERRERO, Bernardo.  
(2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, 2003, p. 128. En ambos libros, se 
especifica que es una pieza para piano.  
299 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 23, pp. 185-189. 
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4.2.2.5. Dulce sonrisa300.  
− Instrumental: Pavana para pf301. 
− 10 pp. 
− Música manuscrita.  
− Claves: pf en G-2 y F-4.  
− Tonalidad: E 
− Compás: C a dos tiempos.  
− Se conserva un  ejemplar de 10 pp. en la hemeroteca municipal de Valencia302. En 
la portada aparece una dedicatoria: “A mi lindísima sobrina Josefina”.  
Ilustración 219: Dulce Sonrisa. Íncipit de la introducción. Ejemplar conservado en 
la hemeroteca municipal de Valencia.  
 
                                                 
300 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 30 de los anexos. 
301 ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora 
Internacional de Publicaciones), p. 31; y ADAM FERRERO, Bernardo.  
(2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, 2003, p. 128. En ambos libros, se 
especifica que es una pieza para piano (una pavana). 
302 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 22, pp. 239-256. 
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− Pieza para org”. 
4.2.2.7. La Cruz Roja304. 
− Instrumental: Pasodoble para pf305. 
− Formato vertical, 21 x 31’5 cm.  
− Claves: pf. G2 y F4.  
− Tonalidad: F 
− Compás: 2/4.  
− Se conservan dos ejemplares: 
• Un ejemplar, de música impresa, de 2 pp., edición de la Biblioteca Sacro-
Musical, en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música de Valencia. 
En el margen superior aparece la dedicatoria “A la Exma. Institución 
benéfica” y el título de La cruz roja –Paso-doble para piano. Por otra parte, 
en el margen superior izquierdo aparece escrito “Propiedad”, mientras que en 
el derecho, está marcado el precio: “Precio fijo. 1 Pta.” Signatura: FA 291. 
• Otro ejemplar, de música manuscrita, de 8 pp. (la última hoja aparece en 
blanco), en la hemeroteca municipal de Valencia306. En la portada, aparece 
escrito la dedicatoria “A la Exmª Institución Benéfica”.  
 
                                                 
303 Se especifica que es una pieza pieza para dos voces iguales y órgano en: ADAM FERRERO, 
Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora Internacional de Publicaciones), p. 
31; por otra parte, se especifica que es una para órgano, catalogada en este ámbito en: ADAM 
FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, p. 128.  
304 Adjunto la transcripción de esta pieza en el documento 31 de los anexos. 
305 ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP (Promotora 
Internacional de Publicaciones), p. 31; y ADAM FERRERO, Bernardo.  
(2003) 1000 Músicos valencianos. Valencia: Sounds of Glory, 2003, p. 128. En ambos libros, se 
especifica que es una pieza para piano. 
306 ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores el Padre Tena y sus 
colaboradores. Transcripción de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro de archivo M/54, pieza    
núm. 24, pp. 257-238. 
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Ilustración 220: La Cruz Roja. Íncipit de la introducción. Ejemplar, edición de la 
Biblioteca Sacro- Musical,  conservado en la biblioteca del Conservatorio 
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia.  
 
Ilustración 221: La Cruz Roja. Íncipit de la introducción. Ejemplar conservado en 
la hemeroteca municipal de Valencia.  
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4.2.2.8. Pitjer en terra. 
− 1X y 2X en la primera pieza, y con acompañamiento para el final de la misma. En 
la segunda pieza, bandurrias y guitarras.  
− 2 pp. 
− Ms., formato vertical, 21 x 31 cm.  
− Se trata de dos piezas populares valencianas. En la primera, Pitjer en terra, se 
incluye la letra de canción, aclaraciones sobre la interpretación y anotaciones 
sobre su origen: “Cancioncita humorística. Estuvo muy en boga en Valencia por 
los años 1870-1900. Esta hecha sobre el tema de Minué en la Chaquera Vella que 
se tocaba por dulzaina y tabalet delante de la procesión del Corpus, por lo que 
también le llama(n) el vulgo, tocata dels nanos i jagants.”  
− La letra del Pitjer en terra está en valenciano y está compuesta en 35 compases, 
escritos para dos voces, aunque consta en una nota bajo el título que “puede 
practicarse en dos grupos”, es decir, a varias voces por voz cantando éstas al 
unísono. 
− En la segunda pieza, La jota valenciana, está compuesta de dos secciones 
claramente diferenciadas en esta partitura, una primera tocada por bandurrias y 
guitarras y la segunda sección para canto con acompañamiento.  
− Es una transcripción, arreglo y armonización para voces blancas por Eduardo 
López-Chavarri según sus recuerdos personales. Puede practicarse en dos grupos. 
La jota valenciana o cansó del u y dos es una transcripción de Francisco Antich.  
− Podemos deducir, por la tinta y la notación, que estas canciones han sido escritas 
en momentos diferentes y probablemente también por varias personas, ya que por 
la notación en La jota valenciana, y por falta de información en el ms. no se 
puede determinar quién es el autor de la copia de esta pieza. El conjunto se puede 
describir como un escrito en tinta negra, que contiene tachaduras en rojo y 
manchas de humedad.  
− Claves: G2 y org G2 y F4.  
− Tonalidad. G 
− Compás: 3/4. 
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− Se conserva un ejemplar en la Biblioteca Valenciana de “San Miguel de los 
Reyes”. MS BLCH AELCH/pro 315. 
Ilustración 222: Pitjer en terra. Ejemplar conservado en la Biblioteca Valenciana 
de “San Miguel de los Reyes”.  
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4.3. Manuales de teoría musical 
4.3.1. Método elemental de canto gregoriano. Valencia, Luis Tena (sucesor de 
Antich y Tena, Antigua Casa de Prósper).   
− 77 pp. 
− Es un método de música elaborado por D. Salvador Arnal Villasetrú –presbítero, 
profesor de canto del Seminario de Corpus Christi de Valencia y por D. Francisco 
Antich Carbonell, organista de la Parroquia de Santa Catalina de Valencia.  
− Está dividido en tres partes: la primera parte dedicada al solfeo; la segunda, a la 
teoría musical, así como al origen e importancia del Canto gregoriano en la 
historia y de su estudio; y en la tercera, a las nociones prácticas, ritmo métrico, 
neumas del canto gregoriano y aplicación teórica a la práctica del Canto 
Gregoriano a la liturgia eclesiástica. 
− Ejemplar impreso, formato vertical, 22 x 32 cm.  
− Se conserva un ejemplar en la Biblioteca Valenciana de “San Miguel de los 
Reyes”. FM BLCH E. López-Chavarri/3296. 
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Ilustración 223: Método elemental de canto gregoriano. Extracto del método de 
música cuyo ejemplar se conserva en la Biblioteca Valenciana de “San Miguel de 
los Reyes”.  
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VI. CONCLUSIONES   
 A continuación paso a enumerar las conclusiones a las que he llegado tras el 
estudio y la redacción de esta investigación sobre la figura del músico valenciano 
Francisco Antich Carbonell. 
En primer lugar, en la catalogación me he detenido a especificar las características 
más relevantes de cada una de las piezas atendiendo a aspectos como: el íncipit, el 
reparto de voces, la paginación, la descripción del soporte, los copistas que intervienen, 
las claves, tonalidad, compás, localización de los ejemplares existentes de las piezas y 
signaturas de las mismas. Todos estos datos me han ayudado a poder describir las 
piezas, en profundidad, dado que en diccionarios enciclopédicos y en manuales de 
divulgación como los de Bernardo Adam Ferrero (Músicos valencianos y 1000 Músicos 
valencianos, o Archivo Histórico de la Unión Musical Española), sólo se centran en 
hacer una catalogación personal del título de las obras y de las voces para las que han 
sido compuestas, sin entrar en detalles sobre las mismas, y dejando al lector sin la 
información de saber dónde localizarlas. De esta forma, ofrezco una catalogación 
elaborada con minucioso detalle con el objetivo de poder otorgar el máximo de 
información al lector, para que éste, a través de la lectura de este trabajo, pueda 
consultar con detenimiento una gran parte de las piezas compuestas por Francisco 
Antich Carbonell y únicamente tenga la necesidad de desplazarse a los archivos y 
bibliotecas indicados para poder observarlos de primera mano.  
En segundo lugar, esta catalogación que he realizado también me ha permitido 
estudiar la extensa y variada producción que realizó Francisco Antich Carbonell, y 
constatar que he tenido en mis manos la obra de este músico valenciano del siglo XIX, 
contemporáneo de Joaquín Rodrigo o Rafael Rodríguez Albert, y comprobar sus dotes 
compositivas y el estilo de su creación musical, que combina elementos poco frecuentes 
en su época -tal y como he comentado en el análisis de tres de sus piezas-. Un estilo, el 
de su música, que sin romper con los propósitos reformadores propuestos para el mundo 
católico por el Motu Proprio de 1903, se acerca a las producciones religiosas de César 
Franck y al estilo técnico compositivo de Richard Wagner, concretamente en el lenguaje 
armónico, con quintas alteradas y acordes cuatríadas sin resolver y en la utilización de: 
cromatismos melódicos y armónicos, usos de acordes de la familia de séptimas de 
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dominante, teniendo la quinta alterada y presentando acordes de novena de dominante e 
inestabilidad tonal. 
 En tercer lugar, he podido observar que no debemos enmarcar a Francisco Antich 
Carbonell como compositor de música religiosa en su totalidad –aunque la mayor parte 
de sus piezas son de temática religiosa-, ya que tiene producciones de carácter profano 
como su música escénica -La cuarta planta, Zarzuelas: Cortar la rastra o Amor Tirano, 
o piezas como Capricho para piano, Danza Rusa, Dulce Sonrisa –Pavana para Piano- 
o el Pasodoble “La Cruz Roja”. No podemos olvidarnos de otras piezas en las que hace 
honor a su tierra valenciana, y por eso la temática versa sobre los cantos valencianos 
como es el caso de un manuscrito que se conserva en la biblioteca valenciana: La jota 
valenciana o Cansó del u y dos, transcripción del maestro Antich, incluida en la pieza 
Pitjer en terra, transcripción de Eduardo López-Chavarri y de la edición impresa de 
Cants populars valencians. El u y el dos -de Eduardo López-Chavarri-, transcripción de 
Francisco Antich. Siguiendo en la línea de su producción, es preciso recordar que su 
labor pedagógica tuvo una gran consideración, mucho más que su faceta compositiva y 
esto lo demuestra la publicación de un manual de teoría musical: Método Elemental de 
Canto Gregoriano, elaborado por nuestro autor junto con D. Salvador Arnal Villasetrú, 
presbítero, profesor de canto del Seminario de Corpus Christi de Valencia-.   
En cuarto lugar, en la catalogación he incluido piezas que he podido encontrar 
sólo en el Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi, y que no 
aparecen mencionadas en las siguientes referencias: CLIMENT BARBER, José. 
“Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario de la música española e 
hispanoamericana. Madrid: SGAE (Sociedad General de Autores), 1999, tomo I, p. 488 
o en HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. “Francisco Antich Carbonell”, en 
Diccionario de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales 
S.R.C., 2006, tomo I (Abad-Kubrick), p. 56. Estas piezas son: Padre Nuestro, Trisagios 
al S(antísi)mo, Trisagio, Dos Trisagios a la Ssma. Trinidad y Dolores y Gozos del 
Patriarca San José. Por otra parte, la Colección de Trisagios breves a 3 voces a la 
S(antísi)ma Trinidad también se puede encontrar un ejemplar de música impresa –de la 
edición de la Biblioteca Sacro-Musical-, en la biblioteca del Conservatorio Superior de 
Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia y un ejemplar de música manuscrita en la 
hemeroteca municipal de Valencia. 
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En quinto lugar, en la catalogación he incluido piezas que no se encontraban 
mencionadas en los dos diccionarios anteriormente citados, cuyas voces de Francisco 
Antich fueron realizadas por D. José Climent y José Pascual Hernández Farinós; pero 
que estaban citadas en manuales de divulgación como el Archivo Histórico de la Unión 
Musical Española y en los dos libros de Bernardo Adam Ferrero: Músicos valencianos 
y 1000 Músicos valencianos, a pesar de que no se especificaba el lugar donde poder 
localizarlas. Estas obras las he encontrado en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia, en la biblioteca del Conservatorio Superior de 
Música “Joaquín Rodrigo” –edición de la Biblioteca Sacro-Musical- y en la hemeroteca 
municipal de Valencia. De estas piezas, sólo la Colección de Trisagios a la S(antísi)ma 
Trinidad se encuentra únicamente localizada en el Archivo Musical del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia, mientras que Misterios dolorosos a tres y 
órgano además de en el citado archivo, también la podemos encontrar en la biblioteca 
del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” y en la hemeroteca municipal 
de Valencia. Por otra parte, Cinco Ave María a dos voces sólo se encuentra en la 
hemeroteca municipal de Valencia, mientras que Colección de Misterios a dúo,  
Misterios gloriosos (para miércoles, sábado y domingo), Alabado sea y Una cosita 
para Noche Buena a solo y coro de niños se encuentran en la biblioteca del 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” y en la hemeroteca municipal de 
Valencia. 
En sexto lugar, he localizado en la biblioteca del Conservatorio Superior de 
Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia piezas que sólo estaban citadas en el Archivo 
Histórico de la Unión Musical Española y son: Genitori a tres (voces blancas) con 
acompañamiento de Piano y Armonium, Letanía Franciscana y Te ergo.  
En séptimo lugar, en la catalogación he recogido obras que no estaban descritas en 
ninguno de los catálogos y enciclopedias consultadas y tres de estas piezas se 
encuentran en la biblioteca valenciana de “San Miguel de los Reyes”. Éste es el caso de 
un manuscrito que se conserva en la biblioteca valenciana, La jota valenciana o Cansó 
del u y dos, transcripción del maestro Antich, incluida en la pieza Pitjer en terra, 
transcripción de Eduardo López-Chavarri. También hay que añadir la edición impresa 
de Cants populars valencians. El u y el dos a cargo de Eduardo López-Chavarri-, con 
transcripción de Francisco Antich y, por otra parte, de un Método Elemental de Canto 
Gregoriano, elaborado por nuestro autor junto con D. Salvador Arnal Villasetrú             
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-presbítero, profesor de canto del Seminario de Corpus Christi de Valencia-. A estas 
producciones, hay que añadir dos zarzuelas, de las que compuso la música en 
colaboración con el músico de Requena, Mariano Pérez Sánchez, y cuya la letra es de 
Manuel Mera y Solano: Amor Tirano y Cortar la Rastra307. Por último, también 
encontré el libreto de un sainete,  La cuarta planta308, con texto de Enrique Bohorques y 
Luis Grajales y música del maestro Antich. Estas tres últimas obras las he podido 
localizar en la hemeroteca municipal de Valencia. 
En octavo lugar, es necesario que comente las obras que he catalogado y que se 
encuentran ejemplares en el Archivo Musical de la Catedral de Valencia. Estas piezas 
son: Adiós, Madre pura, Motete a San Francisco de Asís, Gozos a San Francisco de 
Asís, Jaculatoria popular, Colección de intermedios para puntos de meditación, 
Trisagio a la Stma. Virgen y Trisagio a la Stma. Trinidad. Estuve durante tres meses 
acudiendo cada semana para poder consultarlas pero no hubo suerte. Es importante 
comentar que el Archivo Musical de la Catedral de Valencia está dirigido y controlado 
por D. José Climent309. El personal que hay encargado en el Archivo de la Catedral, 
incluido un sacerdote, desde el primer momento me dijeron que escribiera a D. José 
Climent una carta para que me facilitase el acceso y visualización de dichas partituras. 
Esto último nunca llegó a producirse, durante cuatro meses de visitas al Archivo de la 
Catedral sin conseguir óptimos resultados, dado que nadie del Archivo de la Catedral 
pudo localizar esas obras y tampoco, al contactar con D. José Climent, les ayudó a 
poder encontrarlas. Según conversaciones con los mismos y tras deducciones mías, 
llegué a la conclusión de que dichas obras puede que tan sólo fuesen copias de música 
impresa de ejemplares editados de la Biblioteca Sacro-Musical, dado que D. José 
Climent, considera archivo todo documento encontrado en cualquier lugar, a pesar de 
que éste no sea original ni manuscrito, tan sólo una mera copia y que en las referencias 
que hay en su libro Fondos musicales de la Región Valenciana I, son con las siglas 
B.S.M (Biblioteca Sacro-Musical). Meses más tarde me llamaron comentándome que 
                                                 
307 Las piezas Amor Tirano y Cortar la rastra se encuentran en la hemeroteca municipal de 
Valencia y me fueron facilitadas por un documentalista musical de la población de Requena, Marcial 
García Ballesteros.  
308 Localizada en la hemeroteca municipal de Valencia 
309José Climent Barber (Oliva, Valencia, 28 de agosto de 1927), es un organista, director, 
compositor y musicólogo español. Es un académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia. Ha sido galardonado con varios premios, entre ellos Los Juegos Florales de Lo Rat Penat. 
En 2010, el Ayuntamiento de Valencia le otorgó la distinción de hijo adoptivo de la ciudad. 
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habían encontrado algunas obras, gracias a la colaboración y a la ayuda para su 
localización de D. José Climent: Adiós, Madre pura, Gozos a San Francisco de Asís, 
Jaculatoria popular, Trisagio a la Stma. Virgen, Oh Cor al Sagrado Corazón de Jesús y  
Ecos del purgatorio. De estas seis obras sólo las cuatro primeras estaban citadas en su 
libro Fondos musicales de la Región Valenciana I – y pude observar que eran piezas de 
música impresa editadas en la colección de la Biblioteca Sacro-Musical– y de las otras 
dos composiciones no se sabe en qué libro están citadas. El personal del Archivo de la 
Catedral me notificó que en una próxima edición de otro volumen de Fondos musicales 
de la Región Valenciana, D. José Climent haría mención a dichas obras y a su 
localización. Del resto de las obras que aparecen reflejadas en el volumen anteriormente 
citado de Climent: Motete a San Francisco de Asís, Colección de intermedios para 
puntos de meditación y Trisagio a la Stma. Trinidad, el personal del Archivo de la 
Catedral no ha podido localizarlas y D. José Climent tampoco me había comentado 
nada al respecto, por tanto deduzco que aún no tiene claro donde se pueden encontrar. 
Por último, hubo un comentario del sacerdote encargado en el Archivo de la Catedral de 
Valencia que me llegó a sorprender: “D. José Climent está ahora muy enfermo y mayor. 
Antes subía por el archivo y ayudaba en alguna cosa, pues debes saber que el Archivo 
Musical está controlado únicamente por él, dado que lo considera de su propiedad. 
Además, puede que esas obras ni siquiera estén aquí… lo mismo se las llevó un día D. 
José Climent a su casa, las tiene por algún cajón y no se acuerda dónde las dejó…”310 
Al escuchar esto pensé: Si algún día D. José Climent fallece y queremos consultar 
algunas obras que figuran en el catálogo musical de la Catedral de Valencia, ¿qué 
debemos pensar?, ¿estarán todas las obras localizadas o misteriosamente no se 
encontrarán? 
En noveno lugar, y más que una conclusión es una consideración que he de poner 
de manifiesto es que el libro de RUIZ DE LIHORY, José: La música en Valencia: 
diccionario biográfico y crítico,  incluye piezas cuyas partituras no he podido encontrar, 
ni  datos relativos a su existencia al consultar en las bibliotecas y archivos valencianos; 
tampoco en las ediciones de la Biblioteca Sacro-Musical que publicaron Antich y Tena. 
Estas piezas, citadas por Ruiz de Lihory, son: Motete a la Cruz, Motete a la Beata Inés, 
Laudate Dominum, Stabat Mater, Letrillas a Santa Teresa, Salutación a María, 
                                                 
310 Este comentario me lo dijeron en el mes de julio de 2014, y prefiero mantener el anonimato de 
esta persona.  
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Monstrate essem matrem, Himno a San Luis Gonzaga, Gloria in excelsis, Secuencia de 
difuntos, Cum Sanctus y Lauda Sion. Por tanto, estas obras únicamente me he limitado a 
citarlas haciendo referencia al libro de Ruiz de Lihory, pero no puedo arriesgarme a 
saber cuáles son, ni si todas pertenecen al maestro Antich o bien son piezas en las que él 
participó como transcriptor, pero no son de su autoría. Lo único que he podido pensar y 
suponer es que tal vez fuesen citadas de forma errónea y por eso no sabemos si se 
refería a obras de las cuales ya he descrito en la catalogación, como por ejemplo 
deduzco del Motete a la Beata Inés, ya que probablemente estaría haciendo alusión a los 
Gozos a la Beata Josefa de Santa Inés de Benigánim. Este hecho también me ha 
ocurrido con obras que sólo aparecen descritas en AAVV. Archivo Histórico de la 
Unión Musical Española y de las cuales tampoco he podido obtener datos sobre ellas. 
Estas piezas son: El nacimiento del Niño Dios y Trisagios al Sagrado Corazón de Jesús. 
Esta situación me sucedió, de nuevo, en piezas que estaban descritas en los dos libros de 
Bernardo Adam Ferrero: Músicos valencianos y 1000 Músicos valencianos, y por tanto 
no sé a qué obras se refiere, o bien si están haciendo alusión a obras que ya han sido 
citadas con otro nombre. Estas piezas son: Intermedios y Allegro sinfónico. Todas estas 
obras que he comentado anteriormente, descritas en los manuales de divulgación de 
Bernardo Adam Ferrero y en el Archivo Histórico de la Unión Musical Española, sólo 
las he citado y he hecho referencia al libro o manual que las mencionan y catalogan, 
pero no las he podido localizar en ningún archivo o biblioteca donde he estado tratando 
de investigar y analizar datos sobre la figura de Francisco Antich Carbonell. 
Por último, he de reconocer que esta tesis la considero una aproximación a la 
figura de Francisco Antich Carbonell, y que quisiera continuar profundizando con más 
cuestiones centradas en este compositor, músico organista, pedagogo y editor 
valenciano, planteándome los siguientes objetivos para una futura investigación: 
− Localizar más datos y completar la información sobre la figura del músico 
valenciano Francisco Antich Carbonell en todas sus facetas profesionales. 
− Acceder a otros archivos musicales de las diferentes capillas menores de Valencia, 
en busca de más obras del compositor que han sido citadas por otros estudiosos y 
que no he podido localizar hasta el momento. 
− Continuar analizando, estudiando e investigando en archivos valencianos que ya 
he visitado, como la biblioteca valenciana de “San Miguel de los Reyes”, con la 
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intención de descartar posibles obras suyas atribuidas a otros autores, 
aprovechando el destacado número de obras referenciadas a dicho compositor, y 
no encontradas hasta el momento. 
− Realizar un análisis comparativo con la totalidad de su producción sacra y 
profana. 
− Completar el catálogo de las obras del compositor. 
 
 Las palabras de la cita de su discípulo Eduardo López Chavarri-Marco en la 
prensa –mencionadas anteriormente-, pocos días después de su fallecimiento, recuerda 
al maestro Antich como admirador de “los músicos de la gran época renacentista. Y esa 
existencia del  maestro, que en las soledades de su tribuna del órgano elevada cada día 
su oración musical, parecía un reflejo de aquella modesia y de aquella bondad que 
acompañaron a Cesar Franck, hacia el cual sintiera siempre admiración tan profunda 
como sincera el organista valenciano. El nombre de Franck revela que Antich no vivó 
(sic) el apartado ambiente que suele respirarse en Valencia. El supo inquirir lo que por 
el mundo valía y lo enseñó a sus discípulos”311.  
En resumen, como inicié en un primer momento en la presentación de esta tesis, 
mi intención ha sido contribuir al reconocimiento de este compositor dentro del 
patrimonio musical valenciano y llenar un vacío en el capítulo de la historiografía 
musical valenciana de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX; teniendo en cuenta 
que Francisco Antich Carbonell, como he mencionado anteriormente, era un músico 
preocupado por las innovaciones que tenían lugar en los países del centro de Europa y 
con la voluntad de ayudar a que la música española, y en este caso, la valenciana, 
destacaran dentro del panorama musical Europeo de la época. 
                                                 
311 LÓPEZ-CHAVARRI MARCO, Eduardo. El maestro Antich. Las Provincias: Valencia, 9 de 
octubre de 1926, p.1. 
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VII. BIBLIOGRAFÍA  
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS CONSULTADAS 
− Archivo Musical de la Catedral de Valencia. 
− Archivo Musical del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi. 
− Hemeroteca municipal de Valencia. 
− Biblioteca Valenciana “San Miguel de los Reyes”. 
− Biblioteca de la Diócesis de Valencia. 
− Biblioteca del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia. 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
En ella podemos localizar libros, generales y propiamente que tratan la figura de 
Francisco Antich Carbonell y artículos. 
Libros Generales 
− AAVV. (1998) Historia de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Barcelona: 
Edicions 62, vol. IV: “Del Modernismo a la Guerra Civil”,  p. 55. ISBN: 84-297-
4700-1. 
− AAVV. (2000) Archivo Histórico de la Unión Musical Española. Ediciones y 
publicaciones de la Sociedad General de Autores y Editores. Madrid: Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales, 2000, números: 949-975, 7586, 7595, pp. 34, 
35, 244 y 255. ISBN: 80-8048-364-4.  
− CLIMENT BARBER, José. (1979-1986) Fondos musicales de la Región 
Valenciana I. Catedral Metropolitana de Valencia. Valencia: Institución Alfonso 
El Magnánimo, pp. 50, 51, 89 y 90.  ISBN: 84-500-3192-3. 
− CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música contemporánea 
valenciana. Valencia: Del Cenia al Segura, (Valencia: Artes gráficas Soler),      
pp. 24 y 38. ISBN: 84-85446-00-3. 
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− CLIMENT BARBER, José. (1989) Historia de la música valenciana.      
Valencia: Rivera Mota, (Alboraia: Signo gráfico), pp. 62-78. ISBN: 84-87177-00-
X. 
− GERICÓ TRILLA, Joaquín y LÓPEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier. 
(noviembre de 2001) La flauta en España en el Siglo XIX. Madrid: editorial Real 
Musical, pp. 179, 181 y 196. ISBN: 84-387-0854-4. 
− GOSÁLVEZ LARA, Carlos José. (1995) La edición musical española hasta 
1936: guía para la datación de partituras. Madrid: Asociación Española de 
Documentación Musical (AEDOM), pp. 62, 71, 74, 110, 111, 125 y 128.      
ISBN: 84-605-3294-1. 
− RUIZ DE LIHORY, José, barón de Alcahalí. (1903) La música en Valencia: 
diccionario biográfico y crítico. Valencia: Establecimiento Tipográfico 
Doménech, pp. 29 y 30. BV 1999047309. 
− VILLALMANZO CAMENO, Jesús. (1992) La música en la parroquia de los 
Santos Juanes de Valencia durante el siglo XVIII. Valencia: Generalitat 
Valenciana -  Música ’92.  
− VIVES RAMIRO, José María. (1987) Rafael Rodríguez Albert. El compositor y 
su obra. Madrid. ACSE, p. 22. 
 
Libros que tratan la figura de Francisco Antich Carbonell: 
− ADAM FERRERO, Bernardo. (1988) Músicos valencianos. Valencia: PROIP 
(Promotora Internacional de Publicaciones), pp. 30 y 31. ISBN: 84-87179-01-0. 
− ADAM FERRERO, Bernardo. (2003) 1000 Músicos valencianos.            
Valencia: Sounds of Glory, pp. 127 y 128. ISBN 84-607-9246-3. 
− ANTICH, Francisco y Segundo. (1978) Obras Musicales. Editores Luis Tena y 
sus colaboradores. Transcripciones de José Manuel Cabo. Valencia, tomo I, libro 
de Archivo M/54, piezas 1-24, pp. 1-263. 
− CLIMENT BARBER, José. (1999) “Francisco Antich Carbonell”, en Diccionario 
de la música española e hispanoamericana. Madrid: SGAE (Sociedad General de 
Autores y Editores), 1999, tomo I, pp. 487 y 488. ISBN: 84-8048-303-2. 
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Artículos y colecciones musicales 
− AGRUPACIÓ MUSICAL “LA LÍRICA” DE SILLA: Les Bandes de Música de 
Silla (2006). Silla: edición Agrupación Musical “La Lírica” de Silla, en la 
Conmemoración del Aniversario, p.41.  
− BERENGUER, E. (septiembre de 1935) “Eduardo López-Chavarri y la música 
valenciana”, en: revista Ritmo, núm. 115, pp. 9 y 10. 
− BLASCO, Francisco Javier. (1896) La música en Valencia: Apuntes históricos. 
Alicante: Imprenta de Sirvent y Sánchez, pp. 96 y 97. BV 1999026449. 
− BRINES LORENTE, Rafael (Valencia, 22 de septiembre de 1955). “Joaquín 
Rodrigo, músico y compositor”. En Jornada: Valencia, 22 de septiembre de 1955, 
p. 3. 
− GARCIA BALLESTEROS, Marcial. (1996) Mariano Pérez Sánchez “80 años de 
música requenense”. Requena: edición Centro de Estudios Requenenses M.I. 
Ayuntamiento de Requena, pp. 162, 167 y 168. ISBN: 84-921341-0-0. 
− HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (enero de 2004) “Francisco Antich 
Carbonell –músic de Silla”-, en: revista Algudor,  núm. 3, pp.73-86.  
− HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. (2006) “Francisco Antich Carbonell”, en 
Diccionario de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales, 
tomo I (Abad-Kubrick), pp. 55 y 56. ISBN: 84-8048-705-4  
− La Música religiosa en España (Texto impreso) (diciembre de 1896). Boletín 
musical, órgano de la Asociación fundada por el Excmo Sr. D. José María de Cos, 
Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, bajo la advocación de San Isidoro de Sevilla 
para la reforma de la música en la Iglesia. Madrid: s.n. 1896, núm. 12, p. 189. 
ISSN: 9954-9107. 
− LÓPEZ-CHAVARRI MARCO, Eduardo. (9 de octubre de 1926) El maestro 
Antich. Las Provincias: Valencia, 9 de octubre de 1926, p. 1. 
− PALACIOS, María (2003): Rafael Rodríguez Albert. Canto profundo. Edición 
Generalitat Valenciana. Valencia. El Instituto Valenciano de la Música (Editorial 
Gráficas izquierdo). ISBN: 84-482-3461-8.  
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−  Biblioteca Sacro-musical, bajo la invocación de Santa Cecilia: Tomos Primero al 
Duodécimo, donde se recogen piezas de Francisco Antich Carbonell. Biblioteca 
del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, FA 108, 
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1. Copia del certificado de defunción, extraído del Registro de Valencia, por Josep 
Antich, archivero de Silla, quien me facilitó dicho documento, que él fue a 
recoger hace años en la Puerta del Mar de la ciudad de Valencia. Actualmente 
dicho registro está situado en el edificio de la Ciudad de la Justicia de Valencia. 
2. Copia del acta de 1º de Composición del Conservatorio Superior de Música 
“Joaquín Rodrigo” de Valencia.   
3. Copia de una fotografía de Francisco Antich Carbonell. 
4. Copia de la pieza El Mono Sabio, pasodoble para banda de Mariano Pérez 
Sánchez. 
5. Copia de la pieza Noche plácida, mazurka para piano de Mariano Pérez Sánchez. 
6. Copia de una fotografía de Mariano Pérez Sánchez. 
7. Copia de un ejercicio manuscrito de Mariano Pérez Sánchez, para las clases de 
Francisco Antich Carbonell. 
8. Copia de una carta enviada por Joaquín Rodrigo desde París a su maestro, 
Francisco Antich Carbonell, en Valencia. 
9. Una copia de la esquela de fallecimiento de Francisco Antich Carbonell. 
10. Transcripción del Motete a San Francisco de Asís Como el verbo humanado, de 
Francisco Antich Carbonell. 
11. Transcripción del Salve Regina a tres voces (S1, S2 y B con acompañamiento de 
órgano) de Francisco Antich Carbonell. 
12. Copia de la pieza original gregoriana y una transcripción del Salve Regina a tres 
voces (S1, S2 y B) con acompañamiento de órgano de Francisco Antich 
Carbonell. 
13. Audio de una grabación del Salve Regina a tres voces (S1, S2 y B) con 
acompañamiento de órgano de Francisco Antich Carbonell, con la interpretación 
de La Coral de la Agrupación Musical “La Lírica” de Silla, dirigida por Juan 
Salvador Llácer. 
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14. Transcripción del Intermedio número 15 de la Colección de 20 intermedios para 
puntos de meditación. 
15. Transcripción de la pieza Allegretto para final de la misa. 
16. Transcripción de la pieza Alabado sea. 
17. Transcripción de la pieza Ave María a solo de tenor. 
18. Transcripción de las pieza Cinco Ave María. 
19. Transcripción de la pieza Misterios Dolorosos a tres y órgano. 
20. Transcripción de la pieza Misterios Gloriosos. 
21. Transcripción de la pieza Trisagio a la Sma. Trinidad. 
22. Transcripción de la pieza Dolores y Gozos a San José. 
23. Transcripción de la pieza Una cosita para Noche-Buena a solo y coro. 
24. Transcripción de la pieza La adoración de los Santos Reyes. 
25. Transcripción de la pieza La degollación de los Niños Inocentes. 
26. Transcripción de la pieza Colección de intermedios para puntos de meditación. 
27. Copia de la portada de la zarzuela Amor Tirano con música de Francisco Antich 
Carbonell y Mariano Pérez Sánchez y letra de Amor Tirano. 
28. Transcripción de la pieza Capricho para piano. 
29. Transcripción de la pieza Danza Rusa. 
30. Transcripción de la pieza Dulce Sonrisa. 
31. Transcripción de la pieza La Cruz Roja.  
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1. Copia del certificado de defunción, extraído del Registro de Valencia, por Josep 
Antich, archivero de Silla, quien me facilitó dicho documento, que él fue a 
recoger hace años en la Puerta del Mar de la ciudad de Valencia. Actualmente 
dicho Registro está situado en el edificio de la Ciudad de la Justicia de Valencia. 
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2. Copia del acta de 1º de Composición del Conservatorio Superior de Música 
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4. Copia de la pieza El Mono Sabio, pasodoble para banda de Mariano Pérez 
Sánchez.
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5. Copia de la pieza Noche plácida, mazurka para piano de Mariano Pérez Sánchez.
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7. Copia de un ejercicio manuscrito de Mariano Pérez Sánchez, para las clases de 
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8. Copia de una carta enviada por Joaquín Rodrigo desde París a su maestro, 
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10. Transcripción del Motete a San Francisco de Asís Como el verbo humanado, de 
Francisco Antich Carbonell. 
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11. Transcripción del  Salve Regina a tres voces (S1, S2 y B con acompañamiento de 
órgano) de Francisco Antich Carbonell. 
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12. Copia de la pieza original gregoriana y una transcripción del Salve Regina a tres 
voces (S1, S2 y B) con acompañamiento de órgano de Francisco Antich 
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13. Audio de una grabación del Salve Regina a tres voces (S1, S2 y B) con 
acompañamiento de órgano de Francisco Antich Carbonell, con la interpretación 
de La Coral de la Agrupación Musical “La Lírica” de Silla, dirigida por Juan 
Salvador Llácer. 
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14. Transcripción del Intermedio número 15 de la Colección de 20 intermedios para 
puntos de meditación para órgano. 
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17.  Transcripción de la pieza Ave María a solo de tenor. 
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18. Transcripción de la pieza Cinco Ave María.  
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19. Transcripción de la pieza Misterios Dolorosos a tres y órgano. 
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20. Transcripción de la pieza Misterios Gloriosos. 
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21. Transcripción de la pieza Trisagio a la Sma. Trinidad. 
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22. Transcripción de la pieza Dolores y Gozos a San José.   
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23. Transcripción de la pieza Una cosita para Nochebuena.  
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24. Transcripción de la pieza La adoración de los Santos Reyes.  
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26. Transcripción de la pieza Colección de intermedios para puntos de meditación.  
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27. Copia de la portada de la zarzuela Amor Tirano con música de Francisco Antich 
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29. Transcripción de la pieza Danza Rusa.  
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31. Transcripción de la pieza La Cruz Roja. 
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